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El deporte juega un papel destacado en las sociedades desarrolladas formando parte de las 
actividades de ocio y tiempo libre de la población y generando atracción en gran parte de 
la misma. Los datos de la última encuesta de hábitos deportivos en España, publicada por 
el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el año 20151, revela un notable crecimiento en 
las tasas de práctica deportiva. La población mayor de 15 años que práctica deporte 
semanalmente aumentó en 9,2 puntos porcentuales en el periodo 2010-2015, pasando del 
37% en 2010 al 46,2% en 2015. Considerando el sexo, la evolución es favorable tanto en 
hombres como en mujeres. En 2010, el 45,5% de los hombres y el 28,8% de las mujeres 
afirmaban que practicaban deporte semanalmente. Esas cifras han pasado en la actualidad 
al 50,4% y 42,1% respectivamente.  
En cuanto a su faceta como espectáculo, el deporte conserva una notable capacidad de 
generar ilusión y entretenimiento (Consejo Superior de Deportes, 2015). Cerca del 80% 
de la población ha seguido espectáculos deportivos a través de medios audiovisuales 
como la televisión, radio o internet en el último año. Por su parte, el 37% de la población 
ha acudido durante el último año a espectáculos deportivos, principalmente de fútbol y 
baloncesto. Con respecto al interés por la información deportiva, un 62% de la población 
española se ha informado, con una frecuencia semanal, acerca del deporte por prensa o en 
medios audiovisuales durante el último año. En el caso de la prensa escrita, los diarios 
deportivos continúan apareciendo en las primeras posiciones de los rankings de lectura. 
A la luz del último Eurobarómetro sobre deporte y actividad física2 (publicado en 2014), 
los datos expuestos dibujan una situación en la que España mejora la media Europea. En 
España el 46% de la población indica practicar deporte regularmente frente al 41% en la 
Unión Europea (UE). A nivel europeo, la diferencia de práctica deportiva entre hombres y 
mujeres se sitúa en 8 puntos porcentuales, siendo muy similar a la existente en España.  
El deporte, por su propia naturaleza, influye sobre aspectos fundamentales como la salud 
-física y psíquica-, la educación y la cohesión social. Asimismo, su faceta económico-
empresarial y su relación con el turismo se han desarrollado considerablemente. Este 
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Los datos extraídos del Anuario de Estadísticas Deportivas 20153 muestran un aumento 
paulatino (período 2009-2013) de las cifras de turismo de interior e internacional 
vinculado al deporte. En 2013, los españoles realizaron 2.863.200 viajes relacionados al 
deporte (2.380.400 de ellos correspondientes a turismo dentro de España). Por su parte, 
los turistas internacionales que visitaron España y realizaron actividades deportivas, se 
estiman en 9.405.000, con un gasto total asociado de 10.231,1 millones de euros. En el 
año 2013 se ha superado en un millón de euros el gasto asociado a actividades deportivas 
por parte del turismo nacional e internacional, con respecto al año 2011.  
En cuanto al aspecto empresarial del deporte, hay que destacar que su cuantificación 
reviste cierta complejidad debido a la ausencia de la armonización en la elaboración de 
estadísticas económicas del deporte y de las actividades económicas que lo engloban 
(Consejo Superior de Deportes, 2008). Además de los problemas estadísticos, también 
existen problemas a nivel conceptual y metodológico que dificultan el estudio económico 
del deporte en España y la realización de comparativas con otros países. A pesar de ello, 
existen estimaciones, tanto a nivel estatal como en algunas autonomías, que aportan 
indicios sobre el peso de la industria del deporte en la economía. Dichos estudios indican 
que el sector deportivo representa aproximadamente el 2% del PIB español (Lera, 2005 y 
Lera & Rapún, 2006), generando 9.000 millones de euros al año y 110.000 puestos de 
trabajo. Igualmente, desde la plataforma INESPORT, se señala que la facturación de las 
empresas relacionadas con el deporte es de 8.672 millones de euros. En el ámbito 
autonómico, Andalucía4 y Guipúzcoa5 desarrollaron sendos estudios sobre el impacto 
económico que tiene el deporte sobre sus economías. 
El Anuario de Estadísticas Deportivas 2015 aporta algún dato más sobre la repercusión de 
la industria del deporte en España. El número de empresas vinculadas al deporte han 
protagonizado un aumento paulatino desde el año 2010, exceptuando el comercio al por 
menor de artículos deportivos, que disminuye. El gasto en bienes y servicios relacionados 
con el deporte ascendió a 4.257 millones de euros en 2013, superando al año anterior 










persona en bienes y servicios relacionados con el deporte aumentó entre el año 2012 y 
2013, pasando de 229,9 € a 233,8 € y de 89,9 € a 92,3 €, respectivamente.   
El desarrollo y crecimiento experimentado por el deporte ha motivado que las 
administraciones públicas europeas tomen medidas para abordar las necesidades  
específicas del sector. La primera iniciativa en materia de deporte se vio plasmada en el 
Libro Blanco del Deporte6. En este documento se ofrecían orientaciones estratégicas 
sobre el papel del deporte en la Unión Europea, particularmente en su aspecto social, 
económico y de organización. Como complemento al Libro Blanco, se elaboró el Plan de 
Acción Pierre de Coubertin7 que aporta un conjunto de medidas concretas referentes a la 
dimensión económica y social del deporte, abordando aspectos como la salud, el 
voluntariado, la inserción social, la educación o las relaciones exteriores.  
En el año 2011, la Comunidad Europea presentó la Comunicación sobre el Deporte8 que 
mantiene la estructura del Libro Blanco y refleja las disposiciones del Tratado de Lisboa. 
Dicho Tratado (con entrada en vigor en el año 2009) incluye al deporte como una 
competencia específica de la UE y sienta las bases jurídicas para el desarrollo de un 
programa para el deporte. En 2014, el Consejo de la Unión Europea presentó el segundo 
Plan de Trabajo del Deporte para el periodo 2014-20179. Una de las tres acciones 
destacadas del nuevo Plan se centra en la dimensión económica del deporte, en particular 
en una financiación sostenible del deporte, el legado de los grandes acontecimientos 
deportivos, los beneficios económicos y la innovación.  
Una de las dimensiones más visibles de la industria del deporte la representa la 
organización de eventos deportivos. En buena medida se debe a que supone un 
incremento del consumo por un elevado número de personas y ha captado la atención de 
los medios de comunicación (García, 2001). Los eventos (principalmente los mega-
eventos) se han asociado con una oportunidad de negocio para los empresarios y una 
ocasión de generar riqueza para los organismos públicos que los promocionan en las 
comunidades que los acogen. La proliferación de este tipo de acontecimientos unido a la 
idea de la obtención de beneficios implícita ha motivado la realización de estudios de 
impacto económico.  
                                                            
6 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/sport/l35010_es.htm  
7 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/sport/l35010_es.htm  
8 http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/info-inst/comunicacion-dimension-europea-deporte-1812011.pdf  
9 http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/2015/httpeur-lex.europa.pdf?documentId=0901e72b81c628d5 
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Este tipo de estudios permiten medir la repercusión económica de un evento sobre el 
territorio donde se organiza. Se trata desde esta perspectiva, de un análisis a nivel 
macroeconómico que informa sobre el beneficio total del evento. La literatura científica 
ha advertido sobre el mal uso que se puede hacer de este tipo de análisis (Hunter, 1988; 
Coates & Humphreys, 1999; Crompton, 2006; Porter & Fletcher, 2008 y Matheson, 
2009). Son especialmente manipulables aquellos estudios realizados de forma previa a los 
eventos. Son susceptibles de manipulación de los resultados con el objeto de ganarse el 
apoyo de la población, justificar el gasto de las entidades públicas o atraer la inversión 
privada. Así, la literatura científica ha buscado mejorar la capacidad de estimación de las 
herramientas de impacto económico intentando limitar al mínimo el posible error en los 
resultados.  
La repercusión que genera un evento deportivo está relacionada con el aspecto turístico 
del territorio donde se lleva a cabo. En este sentido, los asistentes atraídos con motivo de 
un evento generaran un consumo de bienes y servicios. Además, posteriormente pueden 
sentirse atraídos a regresar con un objetivo turístico o a promocionar la zona entre sus 
conocidos (Sobrino, 2013). La organización de acontecimientos deportivos, ya sea a nivel 
profesional o popular, se muestra como una interesante posibilidad de cara a la 
ampliación y diversificación de la oferta turística (Medina & Sánchez, 2005). Así nace el 
término de turismo deportivo. Un concepto que engloba “todas las formas activas o 
pasivas de la actividad deportiva, participando casualmente o de forma organizada, bien 
sea por razones comerciales o de negocios o no, pero que necesariamente implique un 
viaje fuera del lugar habitual de residencia o trabajo” (Standeven & De Knop, 1999, p. 
12).  
La actividad del turista deportivo activo se ve reflejada en un incremento de los eventos 
deportivos no profesionales. Las carreras populares son un claro ejemplo de esta 
afirmación, ya que han aumentado vertiginosamente tanto en el número y tipo de eventos 
organizados como en la demanda. En 2013, se organizaron más de 3.000 carreras 
populares en España (sin contar duatlones y triatlones), con un aumento del 50% desde el 
año 200810. Se estima que el número de corredores en España asciende a dos millones y 







deportiva por lo menos una vez a la semana). En cuanto a pruebas con participación 
masiva a nivel nacional, destacan la Carrera del Corte Inglés en Barcelona (71.000 
corredores)11, la San Silvestre vallecana (40.000 corredores) y la Behobia- San Sebastián 
(34.000 corredores)12.  
El turismo deportivo también implica los desplazamientos para acudir a eventos en 
calidad de espectadores. A nivel nacional, se organizan acontecimientos deportivos de 
ámbito internacional que atraen asistentes tanto de España como del resto del mundo. El 
Mundial de Natación de Barcelona celebrado en el año 2003 tuvo un total de 205.000 
espectadores con una estimación del impacto económico de 21,8 millones de euros13. La 
edición del año 2013 superó las expectativas de la organización reuniendo a 267.000 
espectadores14. El Mundial de Baloncesto celebrado en España en el año 2014 supuso una 
venta de 407.000 entradas, con los estadios a un 80% de su capacidad,  y la atracción de 
55.000 asistentes extranjeros15. Entre otros acontecimientos que atraen numerosos 
asistentes de todo el territorio nacional se encuentran los Grandes Premios de 
Motociclismo (Barcelona, Jerez, Alcañiz y Valencia) o de Fórmula Uno (Barcelona).  
Además de la asistencia a eventos como participantes o espectadores, cada vez es más 
habitual que las personas elijan un destino turístico considerando sus condiciones para la 
práctica de su actividad deportiva favorita. Existen zonas reconocidas por su capacidad 
idónea para la práctica de determinadas modalidades deportivas. Esto se debe 
principalmente a las condiciones naturales de la zona junto a una estrategia de promoción 
y gestión guiada a la atracción del turista deportivo. Es el caso del golf en Andalucía, los 
deportes de invierno en las estaciones de esquí en el Pirineo Catalán, Sierra Nevada y 
Navacerrada o el surf en aquellas ciudades con playas adecuadas para la práctica de este 
deporte como Mundaka (Vizcaya), Zarautz (Guipúzcoa), Salinas (Asturias), Somo 
(Cantabria), Lanzarote (Las Palmas), Pantín (Galicia) y Cádiz (Andalucía).   
En la actualidad la mayoría de autonomías incluyen en la promoción turística de sus 
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el País Vasco19 son algunos ejemplos de regiones que aprovechando sus recursos 
naturales realizan ofertas especializadas en el turismo deportivo. Por su parte, la 
Generalitat Catalana ha desarrollado la certificación de Destino de Turismo Deportivo 
(DTD). Distintivo que otorga a aquellas poblaciones de Cataluña que ofrezcan servicios 
especializados para la práctica deportiva. 
En el ámbito del turismo, los estudios se han centrado en un enfoque macro, donde la 
unidad de análisis es un conjunto de datos agregados. En menor medida se ha estudiado el 
comportamiento del gasto individual y los factores socio-demográficos y económicos que 
afectan a los patrones de gasto, es decir, el enfoque micro (Laesser & Crouch, 2006; 
Fredman, 2008 y Brida, Disegna & Osti, 2013a). De esta forma, se destaca el creciente 
interés por abordar el análisis del comportamiento de gasto individual de los visitantes a 
un destino.  
En el caso del turismo deportivo, los estudios se han centrado en la repercusión 
económica global, descuidando aspectos específicos de los productos y servicios. La 
literatura científica sugiere que se dirijan también a la comprensión del comportamiento 
del gasto de los turistas deportivos que acuden como espectadores y participantes 
(Downward, Lumsdon & Weston, 2009 y Dixon, Backman S., Backman K. & Norman, 
2012 citando a Mak, 2004 y Gibson, 2005).  
Igualmente los  eventos analizados con más frecuencia son las competiciones de corta 
duración que se celebran una vez al año, y que tienden a cambiar de sede, como es el caso 
de los campeonatos a nivel nacional o internacional de distintas modalidades deportivas. 
Por contra, los eventos tipo liga, que duran toda la temporada y suelen permanecer en un 
territorio por periodos de tiempo varios meses, no han sido objeto de estudio desde el 
punto de vista de la identificación de los patrones de gasto. 
Tampoco se encuentran, en la literatura para el caso de los eventos deportivos, estudios de 
las diferencias en el comportamiento de gasto en función de aspectos como el nivel de 










Con todo lo anterior, la presente tesis tiene su núcleo central en la repercusión económica 
y social de los eventos deportivos considerando su aspecto turístico y relacionando ambas 
áreas. En concreto, el objetivo principal de la tesis consiste en analizar la repercusión 
económica de los eventos deportivos desde la óptica del comportamiento de gasto de los 
asistentes para mejorar la comprensión del impacto socio-económico y sobre el turismo 
del territorio que acoge el evento.  
Este objetivo general se desglosa en la tesis considerando cuatro objetivos específicos: 
1. Estudiar la evolución en la literatura científica de los estudios de impacto 
económico del deporte y su aportación al área de la economía del deporte y el 
turismo. 
2. Determinar la capacidad de crecimiento del ámbito de estudio del impacto 
económico del deporte en la ciencia e identificación de líneas de desarrollo futuro 
que puede seguir.  
3. Identificar los factores que influyen sobre el gasto de los asistentes a un evento 
tipo liga. 
4. Analizar la existencia de diferencias en el patrón de comportamiento del gasto de 
los asistentes según su nivel de gasto. 
En general, se considera que la propuesta de estudio de la tesis analiza una casuística no 
abordada en la literatura hasta el momento, abriendo paso a nuevas aportaciones tanto 
para el área de la economía del deporte como del turismo deportivo.  
El trabajo elaborado plantea y responde a un conjunto de preguntas de investigación 
empíricas, empleando una muestra de cerca de 1.800 encuestas realizadas en los partidos 
disputados por el Río Natura Monbus Obradoiro participante de la Liga Endesa (liga de 
baloncesto profesional española). La muestra se obtiene en 11 partidos de la fase regular 
que el equipo jugó como local durante la temporada 2012/2013 y en el partido de play-off. 
De esta manera, el análisis se realiza sobre una cantidad de información muy amplia y 
representativa del gasto realizado por los asistentes a los partidos.  
La tesis se estructura en tres capítulos. El primero aborda el aspecto económico del 
deporte en la ciencia de forma general y la evolución del impacto económico del deporte 
de forma específica. Este primer capítulo aporta la base teórica para conocer en 
profundidad las metodologías aplicadas en el estudio de la repercusión económica y 
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social de los eventos deportivos,  la problemática presente en este tipo de estudios y los 
principales elementos de generación de impacto en eventos deportivos.  
El segundo capítulo presenta un detallado análisis bibliométrico del impacto económico 
del deporte. El desarrollo de este capítulo permite conocer en profundidad la evolución 
que ha tenido en la literatura científica el ámbito de estudio del impacto económico del 
deporte y determinar sus posibilidades de desarrollo futuro. A partir del estudio 
bibliométrico se formulan un conjunto de preguntas planteadas a una selección de 
expertos en el área de estudio. Dichas cuestiones engloban aspectos claves del área 
científica como: su repercusión en la ciencia, la problemática existente en los estudios de 
impacto, las metodologías más adecuadas y las líneas futuras de investigación, entre 
otros. Los resultados del panel de expertos proporcionan una serie de líneas futuras que 
justifican el interés en la elaboración de un análisis empírico sobre los determinantes de 
gasto en eventos deportivos.  
En el tercer capítulo se estudia, en primer lugar, la evolución en la literatura de los 
estudios sobre determinantes de gasto en el deporte. A continuación se presenta el diseño 
de la investigación y la metodología seleccionada que dan paso al análisis empírico de la 
muestra y la presentación de los resultados obtenidos. El diseño de la investigación se ha 
configurado a partir de la consulta de distintos trabajos de revisión y recopilación de los 
modelos empleados para el análisis de los determinantes de gasto. A partir de dicho 
análisis se diseña la encuesta y el modelo empírico. El modelo que se propone se 
encuentra conformado por factores tradicionalmente empleados en este tipo de estudios 
unidos a un conjunto de factores no empleados de forma habitual. Estos últimos están 
directamente relacionados con el aspecto deportivo.  
Una vez sentadas las bases del modelo empírico se selecciona la metodología más 
adecuada para la obtención de los objetivos propuestos. Se decide emplear la regresión 
lineal y la regresión cuantílica para cumplir así una doble función. En primer lugar 
identificar como influyen los factores propuestos sobre el comportamiento de gasto de los 
asistentes a los partidos del Río Natura Monbus Obradoiro y, en segundo lugar, 
determinar la existencia de diferencias en cuanto al nivel de gasto. De forma previa al 





permite conocer la relación del gasto de los asistentes con los distintos factores que 
conforman el modelo empírico. 
Finalmente se exponen las conclusiones obtenidas en el desarrollo del trabajo de 
investigación. La memoria concluye con las referencias bibliográficas y el conjunto de 
anexos donde se recogen los modelos de encuesta empleados y se aporta información 






















Capítulo  I: Marco conceptual: el impacto económico de eventos 
deportivos
  






I.1 Los eventos deportivos en la economía del deporte 
I.1.1 Desarrollo del deporte como industria 
El deporte ha pasado de ser un fenómeno sociocultural para ser considerado como “un 
bien, cuya producción, consumo, financiación y gestión responde a criterios de 
racionalidad económica” (Castellanos, 2001, p. 181). En la actualidad, el deporte afecta a 
un gran número de ámbitos de la actividad diferentes, relacionados con la educación, la 
salud, el ocio o el turismo, acrecentando la vinculación del mismo con su dimensión o 
aspecto económico. 
Pedrosa y Salvador (2003) indican que el deporte, desde una perspectiva económica, es 
un producto con características de bien de consumo (para los participantes y 
espectadores), bien intermedio (para los fabricantes de productos relacionados con el 
deporte), bien público (debido a su relación con los factores de regeneración de las 
ciudades, desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, solidaridad, salud, etc.) y bien 
privado (tienen un coste para los participantes y espectadores y está presente la inversión 
y promoción de empresas y organizaciones privadas). 
El desarrollo económico protagonizado por el deporte, como consecuencia de la actividad 
de los equipos y deportistas, el gasto de los espectadores y participantes, las inversiones 
de promotores y patrocinadores, la generación de productos complementarios y la 
celebración de eventos deportivos, han generado el desarrollo de una industria propia, 
denominada industria del deporte.  
Li, Hofacre y Mohany (2001), definen el modelo de la industria del deporte en Estados 
Unidos, dividiéndolo en dos sectores. El primer sector se refiere a la producción de 
actividades deportivas, en el cual, se englobarían todas las empresas y organizaciones que 
se encargan de las competiciones, eventos y servicios deportivos. El segundo sector está a 
su vez dividido en seis subsectores, y se refiere a las empresas y organizaciones que 
generan productos y servicios relacionados con las actividades deportivas o dan apoyo a 
las mismas. La definición de este modelo es de utilidad para identificar las características 
de la industria deportiva en general y poder realizar un acercamiento de la misma al caso 
español.  
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Figura 1. Modelo sectorial de la industria del deporte 
 
                Fuente: elaboración propia a partir de Li et al. (2001) 
La Figura 1. muestra un modelo de industria de deporte adaptado al caso español, basado 
en el modelo propuesto por Li et al. (2001).  
El primer sector lo comprenden las actividades directamente generadores de deporte, 
como son los equipos y deportistas en sus distintos niveles, los clubes y escuelas 
deportivas y los entrenadores y monitores. 
El segundo sector se relaciona con las empresas y organizaciones que proveen los 
productos y servicios relacionados con el deporte y dan apoyo a la realización de 
actividades deportivas. Para adaptar el modelo de Li et al. (2001) al caso español, se 
reducen los subsectores de seis a cinco. De esta manera, el segundo sector estaría 
conformado por las autoridades y organismos oficiales en el ámbito deportivo- 
federaciones a nivel nacional y autonómico y las asociaciones deportivas como las ligas 
profesionales, las empresas que se dedican a la fabricación, manufactura y venta de 
productos deportivos, las empresas de instalaciones y edificios deportivos, los medios de 
comunicación y las empresas que ofrecen servicios relacionados con el deporte 




(marketing, relaciones públicas, organización de eventos deportivos, servicios de 
consultoría, etc.). 
Por otra parte, la Plataforma Tecnológica del Deporte en España20 (INESPORT) clasifica- 
de modo general y no exhaustivo- las empresas relacionadas con el ámbito deportivo en 
España, en seis sectores industriales: 
1. Pavimentos deportivos: empresas que producen, distribuyen y/o 
comercializan pavimentos para las instalaciones deportivas.  
2. Equipamientos deportivos: empresas que producen, distribuyen y/o 
comercializan el equipamiento deportivo que forma parte de las instalaciones 
(porterías, redes, canastas, etc.) 
3. Productos de actividad física o deporte: empresas que producen, 
distribuyen y/o comercializan productos para la práctica de la actividad física o 
deporte, o para su control (cascos, pelotas, bicicletas, cronómetros, pulsómetros, 
raquetas, etc.) 
4. Indumentaria deportiva: empresas que producen, distribuyen y/o 
comercializan este tipo de indumentaria.  
5. Tecnologías de la información y la comunicación: empresas que se dedican 
a la TIC`s en el deporte.  
6. Gestión y servicios deportivos: empresas que proporcionan servicios para 
la práctica deportiva, promocionando o construyendo instalaciones deportivas o 
impulsando la práctica deportiva. 
En cifras el sector deportivo representa aproximadamente el 2% del PIB español, 
generando 9.000 millones de euros al año y 110.000 puestos de trabajo. INESPORT 
publicó la distribución aproximada de la facturación de las empresas relacionadas con el 




20  La Plataforma Tecnológica del Deporte en España (INESPORT) nace en el año 2010, como una agrupación de 
empresas con el objetivo de unir a las partes interesadas alrededor de una visión y enfoque común para el desarrollo de 
la industria nacional del deporte, con especial atención en la Investigación y el Desarrollo. 
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Figura 2. Distribución aproximada de facturación de empresas relacionadas con el 
deporte 
 
Fuente: INESPORT www.inesport.es 
I.1.2 Los eventos deportivos en la industria del deporte 
La organización y celebración de eventos forma parte de la industria deportiva, 
representando la expresión más visible de su práctica y de la importancia que tiene la 
misma para la sociedad en general y para los individuos en particular.  
Los eventos en general se definen como “fenómenos que surgen de ocasiones rutinarias y 
que tienen objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de forma 
separada a la actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o retar 
la experiencia de un grupo de personas” (Shone & Bryn, 2001).   
Cerezuela (2005), citando a Shone y Bryn (2001), explica que los eventos se pueden 
caracterizar por los siguientes aspectos principales: 




- Incertidumbre: motivado por las dudas que se pueden producir en su 
organización y planificación, ya que es muy difícil conocer aspectos como el 
volumen de participación, la asistencia de espectadores, el coste total, entre otros.  
- Complejidad: se refiere al nivel de complejidad de la estructura 
organizativa del evento y de su gestión.  
- Unicidad e irrepitibilidad: los eventos son únicos e irrepetibles. Aunque se 
trate de la misma organización o del mismo evento, cada edición presenta 
variaciones y aspectos que lo hacen distinta. 
- Tangibilidad e intangibilidad: los elementos tangibles se refieren a los 
productos complementarios al evento y los intangibles al producto principal que 
es el motivo que conlleva al público o participantes a asistir a un evento.  
- Altos niveles de contacto personal e interacción: esta interacción se 
produce de forma directa con el público asistente al evento y de forma indirecta 
con la opinión pública en general.  
- Intensidad del trabajo y escala temporal limitada: los eventos se 
desarrollan en un periodo definido de tiempo, que influye sobre la intensidad del 
trabajo durante su celebración y sobre las fases de organización y planificación.  
Teniendo en cuenta estas características, los eventos se pueden definir como  
acontecimientos únicos e irrepetibles, de duración limitada, que poseen un alto nivel de 
contacto e interacción pública y complejidad e incertidumbre en su organización y 
planificación. De esta manera, los eventos de tipo deportivo reúnen dichas características, 
centrándose el motivo de su celebración en la práctica deportiva, ya sea profesional o 
popular con carácter competitivo o de entretenimiento.  
Los eventos deportivos generan en el territorio que los acoge efectos tanto positivos como 
negativos. Entre los aspectos beneficiosos están el incremento de los ingresos, la 
construcción de instalaciones y la mejora de la imagen del territorio. De esta manera, la 
organización de actividades y acontecimientos deportivos atrae asistentes que implican 
nuevos ingresos. A su vez, para poder organizar este tipo de actividades es necesario 
contar con la infraestructura adecuada y su construcción puede ayudar en la regeneración 
urbana de zonas marginales tanto en el aspecto estético y de desarrollo económico de la 
zona, como a nivel social incentivando la participación deportiva, de relaciones sociales y 
de prácticas de vida saludables. Finalmente, la organización de un evento puede implicar 
la promoción del territorio mediante los medios de comunicación y los asistentes.  
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Los aspectos antes nombrados también pueden ser negativos. La construcción de 
instalaciones puede implicar una inversión demasiado alta para el territorio que genere 
problemas de endeudamiento y no se aproveche en beneficio de la comunidad. 
Igualmente la imagen de la ciudad de acogida se puede ver afectada de forma negativa 
por una mala organización del evento o por situaciones ajenas a la organización que 
transmitan una mala imagen del territorio.  
I.1.3 Tipología de eventos deportivos en función de su aspecto económico 
En el presente apartado se propone una tipología de eventos deportivos, basada en la 
clasificación desarrollada por Gratton, Dobson y Shibli (2000). Dichos autores plantean 
cuatro tipos de eventos. En la Tabla 1 se resume su clasificación. 
El objetivo de la clasificación realizada por Gratton, et al. (2000), fue considerar las 
particularidades relacionadas con el aspecto económico que tiene cada evento deportivo. 
Dichas características influyen sobre los efectos sociales, deportivos y económicos de los 
territorios que acogen un acontecimiento deportivo. Como se explicó en el apartado 
anterior los eventos que no son gestionados correctamente pueden generar efectos 
negativos. De esta manera el conocimiento en profundidad de la capacidad mediática, de 
atracción de asistentes y económica de un evento mejorará su gestión.  





   Tipo B 
Gran cantidad de espectadores, generación de actividad económica 
significativa, interés mediático y parte de un ciclo anual de eventos 
deportivos a nivel nacional. (Por ejemplo: Copa Final FA, Six Nations 
Rugby Union Internationals, Test Match Cricket, Open Golf, Wimbledon) 
Tipo C 
Irregular, único, asistencia de gran cantidad de espectadores y 
competidores internacionales, generación de actividad económica 
limitada. (Por ejemplo: Mundiales y Campeonatos Europeos de todos los 




deportes que no sean considerados de Tipo A) 
Tipo D 
Gran asistencia de competidores, generación de actividad económica 
limitada y parte de un ciclo anual de eventos deportivos a nivel nacional. 
(Por ejemplo: Campeonatos Nacionales en la mayoría de los deportes). 
 
Fuente: Gratton et al. (2000) 
Dicha clasificación fue ampliada por Wilson (2006) añadiendo el Tipo E, que incluye los 
eventos deportivos con menor número de competidores y espectadores, de actividad 
económica muy limitada y que se realizan de forma regular. Este autor indica que ciertos 
tipos de eventos quedarían fuera de la clasificación anterior, y que se podría llevar a error 
al tener que incluir este tipo de eventos en la tipología D, ya que presentan diferencias 
significativas. 






    Fuente: Wilson, 2006 
Basados en la tipología de eventos deportivos definida en ambos estudios, se propone una 
modificación en los tipos C y D: 
Tabla 3. Tipología de Eventos Deportivos: propuesta 
Tipo 
A 
Características generales: Características económicas: 
Irregular Especiales y únicos 
Mayor asistencia de competidores y 
espectadores internacionales. 
Menor frecuencia de celebración 
Interés mediático. Dominantes en términos de desarrollo económico. 
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Gran competitividad entre los países y ciudades 
para ganar la candidatura. 
Tipo 
B 
Características generales: Características económicas 
Regular.  Menor frecuencia de celebración 
Mayor asistencia de espectadores. Dominantes en términos de desarrollo económico 
Interés mediático. 
Demanda de espectadores relativamente fácil de 
predecir 
 
Poca competitividad entre los países y ciudades 
para ganar su candidatura. 
Tipo C: en general se trata de eventos con asistencia de espectadores y competidores 
internacionales pero con una actividad económica limitada. Se realiza una subdivisión con 
respecto al carácter regular e irregular del evento. 
Tipo 
C1 
Características generales: Características económicas: 
Irregular o regulares que cambian 
de sede cada vez que se celebra el 
evento. 
Especiales y únicos. 
Asistencia de competidores y 
espectadores internacionales. 
Mayor frecuencia de celebración. 
 
Actividad económica limitada. 
 
Incierto en términos de impacto económico. 
 
Ejemplo: Mundial de Bádminton, Campeonato Europeo EBU de peso mosca. 
Tipo 
C2 
Características generales: Características económicas 
Regular. Mayor frecuencia de celebración. 
Asistencia de competidores y 
espectadores internacionales. 
Actividad económica limitada. 
 
Incierto en términos de impacto económico. 
Tipo D: en general engloba aquellos eventos deportivos que se realizan a nivel nacional y que 
presentan una actividad económica limitada. Se realiza una subdivisión con respecto al 
carácter regular e irregular del evento. 
Tipo 
D1 
Características generales: Características económicas: 
Irregular o regulares que cambian 
de sede cada vez que se celebra el 
evento. 
Mayor frecuencia de celebración 
No hay asistencia de espectadores 
internacionales. 
Actividad económica limitada 









Características generales: Características económicas: 
Regular. Mayor frecuencia de celebración 
Mayor asistencia de competidores. Actividad económica limitada 
No hay asistencia de espectadores 
internacionales. 




Características generales: Características económicas: 
Regular. Mayor frecuencia de celebración 
Menor asistencia de competidores y 
espectadores. 
Actividad económica muy limitada 
No genera interés mediático. 
Motivos de concesión fuera del ámbito puramente 
económico  
 Fuente: elaboración propia a partir de los estudios de Gratton et al. (2000) y  Wilson (2006) 
La tipología propuesta se basa, en sus definiciones y descripción, en la desarrollada por 
Gratton et al. (2000) incluyendo también el tipo E añadido por Wilson (2006). Además se 
han incluido subdivisiones en los tipos C y D, con respecto al carácter irregular y regular 
del evento. Esta ampliación se debe a que el Tipo C sólo hacía referencia a eventos únicos 
e irregulares. Sin embargo, se celebran eventos que, siendo regulares, cumplen el resto de 
características del Tipo C. Algo similar ocurre, pero de forma inversa, con el Tipo D que 
sólo hace referencia a los eventos regulares, mientras que se organizan eventos de Tipo D 
que tienen un carácter irregular. 
A continuación se detallan las características presentadas considerando de forma 
diferenciada las características generales de las económicas. 
Características generales: 
- La característica de mayor o menor asistencia de espectadores y/o 
competidores, quiere expresar, según Gratton et al. (2000), la importancia de los 
eventos deportivos en lugar de su importancia económica. De esta manera, se 
indica que no todos los grandes eventos en términos deportivos, tienen por qué 
serlo en términos económicos. 
- Con respecto al carácter regular e irregular del evento, se refiere a la 
periodicidad de su celebración. Los eventos regulares se realizan con frecuencia 
anual o inferior y forman parte de un ciclo de eventos a nivel nacional. Por su 
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parte, los eventos irregulares no tienen periodicidad anual y cambian de sede cada 
vez que se realizan.  
- El interés mediático se refiere al alcance y atención que despierta el evento 
en la sociedad y en los medios de comunicación. 
Características económicas: 
- El aspecto mayor o menor frecuencia de celebración, se refiere a la 
cantidad de eventos de ese tipo que se realizan en una ciudad o país tomando 
como referencia temporal un año. Un acontecimiento de tipo A, como por ejemplo 
los Juegos Olímpicos, se llega a realizar como mucho una vez en una ciudad. Por 
el contrario, pueden celebrarse numerosos eventos de tipo D, en una ciudad 
durante un año. 
- Para aquellos eventos que se supone una capacidad de generación de 
beneficios limitada, las entidades deben considerar los motivos de su concesión 
fuera del ámbito puramente económico, como indica Gratton et al. (2000) con los 
eventos de tipo D. También se aplicaría la misma reflexión para el tipo E.  
- Gratton et al. (2000) consideran los eventos de tipo C, son inciertos en 
términos de impacto económico debido a que es muy difícil predecir el interés de 
los espectadores por este tipo de acontecimientos. 
I.2 El concepto del impacto económico y su aplicación en el deporte 
El impacto económico es definido como el flujo económico convertido en ingresos  para 
la comunidad anfitriona, resultante del gasto atribuido a los visitantes. De esta manera, el 
propósito de un análisis de impacto económico es medir de la forma más amplia los 
beneficios que se acumulan en una comunidad con motivo de un evento (Crompton, 
2006). 
Los estudios de impacto económico permiten determinar si la realización de una inversión 
va a proporcionar rentabilidad a la zona en la que se realiza y a sus habitantes. La 
decisión de promover dicha inversión puede tener efectos tanto en la generación de 
actividad económica como en la creación de puestos de trabajo, traduciéndose 
eventualmente en una demanda de bienes finales. 




Este tipo de estudios se utilizan habitualmente para justificar las inversiones en la 
construcción de instalaciones deportivas y organización de eventos. Aunque los 
empresarios y promotores suelen presentar informes que justifican la inversión, cuando se 
emplean fondos públicos resulta oportuno encargar estudios que cuantifiquen de forma 
más amplia, las ganancias económicas ligadas al proyecto (Howard & Crompton, 2005). 
I.2.1 Impacto directo, indirecto e inducido 
La realización de un evento genera una inyección inicial de dinero que tiene un impacto 
directo y un impacto o efecto secundario en la economía del territorio de acogida. En 
primer término, el impacto directo procede del gasto realizado por los asistentes en los 
distintos sectores de la economía. Por su parte, el secundario se relaciona con el efecto en 
cadena de las rondas adicionales de recirculación del dinero inicial inyectado en la 
economía, y puede ser de dos tipos: indirecto e inducido (Jago & Dwyer, 2006).  
El impacto indirecto se produce cuando las empresas que venden sus productos a los 
asistentes al evento, compran productos a otras empresas y a su vez estas compran 
productos a otras y así sucesivamente. Por último, el impacto inducido surge cuando los 
trabajadores residentes, gastan en bienes y servicios del territorio sus ingresos 
procedentes de sueldos y salarios, y cuando los propietarios de las empresas reinvierten 
en el territorio los beneficios obtenidos con el evento.  
Como explican Jago y Dwyer (2006), los fondos de los gastos directos seguirán 
circulando en la economía local hasta que se produzca su salida o fuga. De esta manera, 
los principales generadores de una reducción en el tamaño del impacto indirecto e 
inducido son el ahorro, los impuestos y las importaciones.  
El ahorro de los hogares genera una retención de los ingresos que no estimula la 
económica local a corto plazo, pero a largo plazo implica una mayor capacidad para 
financiar expansión de capital. Los impuestos locales disminuyen la capacidad de gasto 
de los contribuyentes, evitando un mayor estimulo de la economía a corto plazo, esta 
retención se puede ver revertida en el territorio en el largo plazo. Finalmente, las 
importaciones representan una fuga de dinero para la económica local.  
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Figura 3. Flujos del gasto de un evento deportivo 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Jago y Dwyer (2006). 
En la Figura 3 se explica gráficamente como a partir del gasto directo generado por los 
asistentes -al comprar productos o solicitar servicios a los proveedores locales- se genera 
un impacto indirecto en otros sectores de la economía y, a su vez, un impacto inducido, a 
través del aumento de los ingresos en los hogares y del beneficio de las empresas. Hay 
que tener en cuenta que no todo el dinero que entra en el territorio se queda en el mismo, 
parte sale en forma de fugas como en el caso de las importaciones. 
I.2.2  Pasos para la elaboración de los análisis de impacto 
Para la correcta elaboración de un análisis de impacto, Eschenfelder y Li (2007) proponen 









Figura 4. Pasos necesarios para la realización de estudios de impacto económico 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Eschenfelder y Li (2007) 
En primer lugar es necesario determinar el propósito y alcance del estudio, esto implica 
establecer la causa y la fuente (o fuentes) de impacto y determinar la zona geográfica del 
impacto. El segundo paso consiste en planificar el proceso de estudio, seleccionando el 
método más apropiado y comprensible para la recopilación de los datos. A continuación 
se obtiene el resultado del impacto mediante el análisis y tratamiento de los datos 
obtenidos. Finalmente es necesario interpretar la información y presentar un informe a los 
destinatarios interesados (políticos, organizadores del evento, autoridades en el ámbito 
deportivo, etc.). 
I.2.3 Análisis de impacto ex-ante y ex-post 
Los análisis de impacto económico se pueden realizar antes (análisis ex-ante) y /o 
después (análisis ex-post) de la celebración del evento. Matheson (2006) explica que un 
estudio ex-ante de impacto económico, suele consistir en realizar un estimación del 
número de asistentes que se espera atraiga el acontecimiento, el número de días que se 
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espera el espectador se quede y la cantidad de dinero que gastará cada invitado al día. A 
continuación se combinan estas cifras obteniendo el impacto económico directo.  
Al beneficio o impacto directo se le aplica un multiplicador (o multiplicadores), para 
conocer la recirculación de ese gasto inicial a través de la economía. Estos gastos 
adicionales, como se explicó anteriormente, son conocidos como impacto económico 
indirecto e inducido. 
Por su parte, los análisis realizados con posterioridad al acontecimiento consisten en un 
examen comparativo de los resultados económicos del territorio de acogida antes y 
después de la celebración del evento. Así mismo, se puede realizar el análisis 
comparativo con otro territorio de características similares donde no se esté realizando 
ningún evento en ese momento.  
Los estudios de impacto económico, tanto ex-ante como ex-post, son de gran utilidad para 
las entidades públicas en la asignación efectiva de recursos entre los diversas propuestas 
de acontecimientos e instalaciones, no solo deportivas sino también culturales y de 
entretenimiento. También, para las empresas promotoras de eventos, que necesitan 
conocer el valor de sus inversiones.  
En la práctica existen diversos estudios donde se analiza la repercusión económica de los 
eventos deportivos. Algunos analizan el impacto económico de mega-eventos como el 
trabajo de Brunet (1993) que estudia el impacto de los Juegos Olímpicos de Barcelona 
1992. Por su parte Baade y Matheson (2004) analizan la Copa del Mundo 2002 celebrada 
en Japón y Corea del Sur y Baade, Baumann y Matheson (2008a) estudian los efectos de 
los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 en Salt Lake City, Utah. Otro ejemplo se 
encuentra en el trabajo de Desbordes (2007) que realiza una revisión de los estudios de 
impacto económico realizados sobre el Tour de Francia. 
Otros trabajos se han centrado en analizar la incidencia económica de eventos de menor 
escala. Se encuentran algunos ejemplos en estudios como el realizado por Wilson (2006) 
que aplica la metodología estándar para conocer los beneficios generados por cuatro 
pruebas de natación. Hurtado, Ordaz y Rueda (2007) con el análisis del Campeonato de 
Tenis Femenino de la IFT en Sevilla 2006. Barajas y Sánchez (2011) con el Open de 
Invierno Máster de Natación 2011. Finalmente Taks, Késenne, Chalip, Green y Martyn 




(2011) realizan una comparación entre metodologías de impacto económico aplicadas a 
eventos de tamaño medio. 
Igualmente son destacables los análisis sobre la incidencia económica que tienen los 
equipos profesionales y los estadios, campos e instalaciones deportivas. En este ámbito se 
pueden resaltar los estudios de Coates y Humphreys (1998, 2002a, 2002b, 2004), Hudson 
(2001), Coates (2007) y Baade, Baumann y Matheson (2008b, 2008c). 
Jago y Dwyer (2006) explican que la proliferación de acontecimientos, productoras y 
agencias de eventos se ha traducido en la necesidad de realizar una evaluación más 
rigurosa de los mismos. La organización de este tipo de eventos, genera en los territorios 
anfitriones altas expectativas sobre la obtención de beneficios, que en ocasiones no se 
llegan a conseguir. Por eso es muy importante contar con herramientas que aporten 
criterios de racionalidad económica a la realización de inversiones y promoción de 
acontecimientos de este tipo. 
I.2.4 Multiplicadores 
Crompton (1995) indica que un multiplicador reconoce que los cambios en el nivel de la 
actividad económica creada por los asistentes a una instalación o evento, provocarán 
cambios en el nivel de la actividad económica en otros sectores y, por tanto, creará un 
efecto multiplicador en toda la economía.  
Los multiplicadores se obtienen de las tablas input-output que desagregan la economía en 
distintos sectores de la industria examinando los flujos de bienes y servicios entre ellos. 
El proceso permite obtener un multiplicador separado que debe aplicarse a cada uno de 
los sectores industriales afectados por el gasto directo inicial. Se encuentran tres tipos de 
multiplicadores: 
1. Multiplicadores de ventas: miden el efecto directo, indirecto e inducido de una 
unidad adicional de gasto de los asistentes sobre la actividad económica dentro de 
un territorio de acogida.  
2. Multiplicadores de ingresos: miden el efecto directo, indirecto e inducido de una 
unidad de gasto adicional de los asistentes sobre los cambios que resultan en el 
nivel de ingresos de los hogares del territorio de acogida. 
3. Multiplicadores de empleo: miden el efecto directo, indirecto e inducido de una 
unidad adicional de gasto de los asistentes sobre el empleo en el territorio de 
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acogida. Muestra la cantidad de trabajos a tiempo completos generados como 
resultado del gasto de los asistentes. 
En el caso de los análisis de impacto económico, el uso de un multiplicador de ventas es 
poco útil para conocer el ingreso personal adicional que tendrán los residentes de la 
comunidad de acogida a partir de la inyección de dinero de los asistentes. Crompton 
(2006) explica que la medida de ventas puede ser interesante para la investigación de 
industrias interdependientes, los propietarios de negocios interesados en impacto de 
ventas o los sectores oficiales interesados en aproximar la salida de ingresos que se 
pueden acumular por la inyección de fondos en sectores particulares, pero no ofrece 
puntos de vista útiles para guiar la toma de decisiones en la elaboración de políticas de 
turismo. De esta manera el punto de interés del impacto se centra en el multiplicador de 
ingresos y de empleo.  
Hay que tener en cuenta que los multiplicadores presentan una serie de debilidades y 
limitaciones, Archer (1982) explica dos de las más importantes. En primer lugar los 
modelos de multiplicadores están diseñados para medir el impacto en las economías en 
las que hay recursos desempleados, asumiendo que la oferta es elástica en todos los 
sectores de la economía. En segundo lugar el análisis multiplicador asume que no hay 
cambios relativos entre los proveedores dentro de una economía. A pesar de los 
problemas de base que presentan, Archer (1982), afirma que los multiplicadores pueden 
generar información valiosa para los responsables políticos y planificadores, siempre 
considerando que la exactitud de los resultados también depende de la adecuación de los 
datos.  
En esta misma línea de estudio, Matheson (2009) analiza el uso de multiplicadores en los 
estudios de impacto de mega-eventos. El trabajo desarrolla un ejemplo numérico que 
explica como varia el efecto multiplicador en la economía local, a través de cuatro 
escenarios distintos dentro de un sector relacionado con el turismo deportivo, como es el 
sector hotelero. De esta manera, analiza cómo influyen los factores de procedencia de la 
mano de obra y capital, el aumento del número de habitaciones mientras el precio 
permanece constante y viceversa, la contratación de más trabajadores y el aumento de la 
carga laboral de los trabajadores existentes.  




El resultado del estudio demuestra que el multiplicador se ve afectado cuando la mano de 
obra y/o el capital no son locales, así como cuando el aumento de la demanda se traduce 
sólo en beneficios para el capital, sin variar el número de trabajadores ni su carga de 
trabajo. En conclusión, la crítica no es hacia la formulación teórica de los multiplicadores, 
ya que esta es correcta, sino a su mala aplicación. El motivo principal es que se aplican 
multiplicadores que son correctos para situaciones normales de producción en situaciones 
no habituales, sin tener en cuenta los factores que pueden generar la disminución de su 
efecto sobre la economía local.  
I.3 Problemas en la medición y mal uso de los análisis de impacto  
Pedrosa y Salvador (2003) clasifican los problemas de la medición económica del deporte 
en tres  apartados: conceptuales, estadísticos  y metodológicos. 
I.3.1 Conceptuales 
Los problemas como la imprecisión sobre la definición y el concepto de deporte, y la 
amplitud de su análisis, así como la ausencia de estadísticas fiables, sistemáticas y 
homogéneas sobre los valores de intensidad de práctica y del gasto deportivo (Lera, 
2010), afectan al análisis económico del deporte. 
Como afirma Gratton (2011), actualmente el deporte es reconocido como un sector 
importante en la actividad económica y es habitual el uso de términos como “industria de 
los deportes” o “negocio de los deportes”, sin existir una definición general de este tipo 
de términos, siendo imposible la realización de comparaciones internacionales 
significativas.  
Iniciativas como la creación del grupo de trabajo Sport & Economics21 y la aprobación, 
en el año 2007 por la Comisión Europea, del Libro Blanco del Deporte, representan el 
inicio de un cambio, que persigue la unificación de criterios y metodologías en el análisis 
económico de deporte. Como menciona Lera (2010), en primer lugar se llegó a una 
definición consensuada de lo que cabe entender por deporte, en lo que se conoce como la 
Vilnius Definition of Sport, para en una segunda etapa recoger todas las actividades 
económicas relacionadas con el deporte, tanto a nivel de práctica activa como pasiva.  
                                                            
21 Bajo la Presidencia Austriaca de la Unión Europea, en el año 2006. 
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Como indican Pedrosa y Salvador (2003), las estadísticas del deporte son escasas, 
incompletas, deficientes y dispersas en la mayor parte de los países. Se puede considerar 
que esta situación es una consecuencia de la problemática conceptual. Evidentemente, si 
no existe unanimidad y homogeneidad en la base teórica, las cifras publicadas no serán 
comparables.  
Llevar a cabo un análisis de impacto de un evento o instalación deportiva requiere la 
obtención de información que no siempre está al alcance de analistas o investigadores, 
dificultando la claridad y eficiencia de los resultados. En primer lugar se encuentran 
inconvenientes en la obtención desagregada de las partidas correspondieses al deporte en 
Cuentas Nacionales o tablas input-output.  
En segundo lugar, las características de mercado de la industria así como su gran variedad 
y cantidad de productos no facilita la obtención de estadísticas. Existe complejidad en la 
identificación de las empresas que producen y comercializan artículos deportivos, así 
como de los consumidores que realmente compran estos productos para la práctica 
deportiva.  
Otro aspecto muy importante que afecta directamente a la evaluación de impacto, es la 
realización de análisis muestrales, a través de entrevistas y encuestas. Este método 
permite obtener gran cantidad de información sobre los participantes y espectadores que 
acuden a un evento deportivo. A partir de dicha información, se pueden construir 
estimaciones que serán utilizadas en el análisis. El mayor inconveniente es que se trata de 
métodos costosos y laboriosos, que requieren una significativa inversión económica y de 
tiempo.  
En el aspecto estadístico la Unión Europea, expresa en el Libro Blanco del Deporte, su 
compromiso de mejorar la calidad y comparabilidad de los datos estadísticos del deporte, 
estableciendo los siguientes objetivos:  
- Establecer un método estadístico europeo para medir el impacto económico del 
deporte como base para las cuentas estadísticas nacionales en la materia. 
- La realización periódica de encuestas específicas sobre información relacionada 
con el deporte a nivel europeo. 




- La puesta en marcha de un estudio para la evaluación de la contribución a la 
Agenda de Lisboa, del sector del deporte. 
- Organización entre los países miembros y las federaciones deportivas para el 
intercambio de mejores prácticas relativas a la organización de acontecimientos 
deportivos de gran envergadura, para impulsar el crecimiento económico 
sostenible, la competitividad y el empleo. 
I.3.3 Metodológicos 
Una vez obtenidos los datos necesarios, tanto si son estimaciones como datos reales, se 
tiene que aplicar una metodología o combinación de las mismas para tener un resultado 
del impacto. De esta manera, uno de los problemas que se presenta, tanto en los estudios 
ex-ante como ex-post, es la presencia de tres carencias primarias, que son: el efecto 
substitución, el desplazamiento (crowding-out) y la fuga (leakages). Como indica 
Matheson (2006), si no se tienen en cuenta estos tres efectos en la realización de los 
estudios de impacto, se van obtener resultados muy positivos pero que no son reales, 
albergando falsas esperanzas de beneficios económicos.  
El efecto substitución se produce, cuando el gasto realizado en el territorio no es un gasto 
autónomo, es decir, no es motivado únicamente por el evento; o representa recirculación 
del dinero. Así tenemos el caso del gasto realizado por los asistentes locales, asistentes 
time-switchers22 y/o asistentes casuals23. El gasto realizado en el territorio por este tipo de 
asistentes se hubiera generado igualmente aunque no se celebrara el evento, por este 
motivo no se considera como flujo monetario autónomo, sino como gasto que substituye a 
otro.  
Por su parte, el efecto desplazamiento (crowding-out), se refiere al gasto potencial 
desplazado por motivo del evento. La realización de un acontecimiento deportivo puede 
disuadir –por ejemplo- la asistencia de turistas que pensaban visitar la zona y lo evitan 
por motivo del evento. Si este efecto no se toma en cuenta el resultado del impacto puede 
estar sobreestimado.  
Finalmente, la fuga (leakages) se produce cuando la generación de ingresos directos en el 
territorio, no repercute en la economía local en forma de ingresos o efectos indirectos. 
                                                            
22 Son aquellas personas que tenían pensado visitar el territorio igualmente y cambian la fecha para coincidir con la 
celebración del evento. 
23 Son aquellas personas que ya estaban de visita en el territorio anfitrión y asisten al evento en vez de realizar otra 
actividad en la zona. 
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Existen diversos causantes de la huida de dinero que entra en el territorio. En primer lugar 
hay que considerar que no todos los productos que se venden serán manufacturados en el 
territorio, ni todos los empleados o propietarios de las empresas serán residentes. Este 
tipo de aspectos genera que el ingreso directo no se transforme en su totalidad en ingreso 
indirecto para la zona.  
Crompton (1995 y 2006) establece once errores que se suelen cometer al realizar análisis 
de impacto económico, que se enumeran a continuación:  
1. Uso de las ventas en vez de los ingresos de los hogares en los multiplicadores. 
2. Tergiversación de los multiplicadores de empleo. 
3. Uso incremental en vez del uso normal de los coeficientes multiplicadores. 
4. No definición del área de interés con precisión. 
5. Inclusión de los espectadores locales. 
6. No exclusión de time-switchers y casuals. 
7. Uso de coeficientes multiplicadores “falseados”. 
8. Reivindicación total en vez de beneficios económicos marginales. 
9. Confusión de ingresos brutos con multiplicador. 
10. Omisión del coste de oportunidad. 
11. Medición solo de los beneficios y omitir los costes. 
Dichos errores se pueden evitar cumpliendo los cinco principios de inviolabilidad, 
presentados por Howard y Crompton (2005), que se explican a continuación: 
1. Exclusión de los residentes locales: solo el dinero nuevo que se inyecta en la 
economía por los asistentes de fuera del territorio genera un impacto económico 
positivo. El gasto realizado por los locales representa una recirculación del dinero 
y como se había explicado anteriormente no se puede considerar. 
2. Exclusión de los time-switchers y casuals: las personas que tenían pensado visitar 
el territorio igualmente y cambian la fecha para coincidir con la celebración del 
evento, no se deben tener en cuenta en el análisis porque habrían realizado 
igualmente el gasto, aunque no se realizara el evento.  Con respecto a los 
asistentes casuals (personas que ya estaban de visita en el territorio anfitrión y 
asisten al evento en vez de realizar otra actividad en la zona) no se puede tener en 




cuenta porque el gasto generado se hubiera producido igualmente aunque no se 
realizara el evento deportivo. 
3. Usar los ingresos en lugar de las ventas: el uso de indicadores de ventas puede dar 
una impresión falsa del verdadero impacto del gasto de los visitantes, ya que los 
mayores efectos sobre los ingresos no son necesariamente generados a partir de un 
mayor aumento en las ventas. 
4. Realizar una interpretación cuidadosa de las medidas de empleo: es necesario 
comprobar si la creación de empleo es real, se tiende a considerar que los hoteles 
y establecimientos aumentarán su número de empleados porque van a tener una 
mayor ocupación, pero esta situación no siempre se cumple. También es necesario 
considerar el origen de los nuevos trabajadores contratados, si provienen de otros 
territorios se producirá fuga de dinero, así como el tipo de empleo creado, si es 
temporal, fijo, a tiempo completo o parcial. 
5.  Usar coeficientes multiplicadores en lugar de multiplicadores: Crompton (1995), 
citando a Archer (1982 y 1984) y a Vaughan (1984), explica que este tipo de 
coeficientes de impacto se pueden expresar de dos maneras distintas. Para el caso 
de la medida de ingresos personal –multiplicador de ingresos- si tiene un uso 
“incremental”, se utiliza como denominador de la expresión el ingreso directo. Por 
otra parte, un multiplicador de ingreso “proporcional” o “normal” emplea como 
denominador la inyección de dinero realizada por los asistentes. En concreto, 
Howard y Crompton (2005) se refieren a “coeficiente multiplicador” cuando el 
denominador es el dinero inyectado por los asistentes y a “multiplicador” cuando 
el denominador es el ingreso directo. 
En general, lo que se persigue es la rigurosidad en los estudios de impacto económico, 
ofreciendo pronósticos lo más cercanos a la realidad, a partir de los cuales se puedan 
tomar decisiones económicas. 
I.4 Metodologías para el estudio del impacto económico de eventos 
En este apartado se exponen los diferentes instrumentos empleados para medir el impacto 
económico. Existen, principalmente, seis métodos utilizados en los estudios de impacto 
económico. Estos son: las cuentas satélite, las tablas input-output, el modelo de equilibrio 
general computable (EGC), análisis coste-beneficio, la valoración contingente y el 
análisis sectorial-regional.  
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Las metodologías de análisis de impacto económico no son excluyentes entre sí, por el 
contrario se complementan. Métodos como las cuentas satélite o las tablas input-output, 
aportan datos útiles para la realización de cálculos a partir de un análisis coste-beneficio o 
en un análisis sectorial-regional. Por su parte, la valoración contingente aporta medidas de 
beneficio y coste de los consumidores o datos como el valor de no uso, que enriquecen y 
amplían el alcance de los otros métodos.  
A la hora de elegir una metodología se deben considerar los datos disponibles, el tipo de 
enfoque a realizar según el tipo de evento, los objetivos a conseguir, los aspectos 
positivos y negativos de cada tipo de método, y la claridad y precisión de los resultados 
obtenidos según el tipo de instrumento que se aplique. 
Los métodos utilizados frecuentemente en los estudios de impacto económico de eventos, 
mencionados anteriormente, se detallan en los siguientes apartados. 
I.4.1 Cuentas satélite 
Las cuentas satélite presentan un enfoque macroeconómico, con un ámbito de aplicación 
nacional o regional y consisten en un conjunto de tablas estadísticas, basadas en la 
metodología de la contabilidad nacional, con capacidad de aportar parámetros e 
indicadores económicos del campo o actividad económica analizada. Como afirma 
Ortúzar Ruiz (2001), esta metodología facilita el análisis de campos específicos en el 
contexto de las cuentas nacionales y el análisis macroeconómico. Esto es debido a que 
están relacionadas tanto con el marco central de las cuentas, como con el sistema de 
información específico del campo o tema que se analiza, exigiendo una mejor integración 
de los datos monetarios y físicos.  
En España, dentro del Plan Nacional de Estadística 2009-2012, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y el Ministerio de Cultura respectivamente, con la colaboración del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elaborado la Cuenta Satélite del Turismo 
(CSTE), y la Cuenta Satélite de la Cultura. 
A nivel regional, encontramos la realización de Cuentas satélite en comunidades 
autónomas como Cataluña24, sobre las emisiones atmosféricas, vivienda, cultura, 
                                                            
24 http://www.idescat.cat/es/economia/tioc/satel.html 




producción doméstica y educación; y en el País Vasco25 sobre la producción doméstica, 
protección social, salud, educación y turismo. 
Lera (2010), siguiendo los enfoques utilizados en los análisis de impacto económico del 
deporte propuestos por Kurscheidt (2000), explica la aplicación de las Cuentas satélite en 
la economía del deporte. De esta manera, se puede estimar el PIB deportivo o valor 
añadido bruto (VAB) del deporte, las demandas deportivas de consumo público y privado 
y la demanda exterior o exportaciones, así como los indicadores de la actividad deportivas 
en el conjunto de la economía distinguiendo entre distintas ramas productivas. 
Son destacables, en el área económica del deporte, las investigaciones llevadas a cabo por 
Malenfant-Dauriac (1977) para Francia y por Weber (1995) para Alemania. En España, 
Otero (2000) utiliza esta metodología para realizar un estudio socioeconómico del deporte 
en Andalucía. 
Como se señaló en el apartado anterior, en el año 2006 se creó el grupo de trabajo “Sport 
& Economics”, a través del cual se han desarrollado las Cuentas satélite del Reino Unido, 
Austria y Chipre, mediante el uso de una metodología unificada. En el año 2012 Polonia, 
Alemania y los Países Bajos también presentaron sus Cuentas satélite, y Hungría entre el 
año 2012 y 2013. Como afirma Gratton y Kokolakakis (2011), esto permitió realizar 
comparaciones significativas entre varios países de la UE  sobre datos económicos para el 
deporte. 
Lo más reciente en este campo, es la formación por parte de la Comisión Europea de un 
grupo de trabajo encargado de la realización de las Cuentas satélite para el deporte del 
conjunto de la UE (Gratton & Kokolakakis, 2011). 
En general, las Cuentas satélite presentan una serie de ventajas (Wilson, 2001): 
- Aumentan la capacidad analítica (noción de adición más que de sustitución de las 
cuentas de ingresos y gastos existentes). 
- Permiten la organización de los datos, en valores monetarios y no monetarios y en 
un marco único y coherente. 
- Integran los aspectos económico, social y medioambiental en un sistema contable. 
- Favorecen estimaciones creíbles y fiables. 
                                                            
25 http://www.euskonews.com/0468zbk/gaia46802es.html 
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- Facilitan una comparación válida con la economía en su conjunto y con otros 
sectores de actividad. 
- Permiten la medición de diversas variables clave como la demanda, la oferta, el 
PIB o el nivel de empleo. 
Por otro lado, dicho instrumento presenta algunos inconvenientes: 
- Contienen complejas interacciones entre sus variables, que dificultan su medición, 
requiriendo una base estadística muy desarrollada (Wilson, 2001). 
- Presentan una imagen estática de la incidencia del deporte en la economía. No 
evalúa los efectos a largo plazo, centrándose en periodos cortos de tiempo en un 
área determinada. 
- No permiten distinguir claramente los efectos productivos positivos y negativos, 
debido a que no tiene en cuenta las variables intangibles (Pedrosa & Salvador, 
2003). 
- No existe una distinción clara de los beneficios o perjuicios del sector objeto de 
estudio, porque presenta una visión conjunta de la relación existente entre la 
economía del sector y la de las restantes ramas de actividad. 
- Presentan problemas relacionados con su elevado coste, tanto financiero como 
humano y con su tiempo de realización y ejecución (Wilson, 2001). 
Es más adecuado aplicar el método de las cuentas satélite en el estudio de eventos 
deportivos que tengan un ámbito nacional o regional, celebrados de forma puntual o 
irregular. Es un modelo apropiado para eventos que se prevea tengan un efecto a corto 
plazo, en un área determinada, como pueden ser los Campeonatos Nacionales o 
Regionales de la mayoría de los deportes.  
I.4.2 Tablas input-output (TIO) 
Las tablas input-output adoptan un enfoque macroeconómico de ámbito nacional o 
regional, posibilitando la elaboración de complejos modelos económicos de simulación 
del impacto bajo diversos escenarios (Pedrosa & Salvador, 2003). 
El objetivo de este instrumento es proporcionar un panorama desagregado de la actividad 
económica de cada industria o rama y la interdependencia entre todas las ramas. Como 
menciona Lera (2010), para conseguirlo, utiliza tablas estadísticas de entrada y salida, 




compuestas por tres bloques de información económica: el de consumos intermedios o de 
relaciones inter-industriales, el de demandas finales y el de inputs primarios.  
De esta manera, proporciona información sobre el origen de los recursos (consumos 
intermedios y salarios más excedente brutos o valor añadido) que cada rama necesita para 
realizar su actividad productiva, y sobre los destinos o empleos de cada rama (demandas 
intermedias finales) de su output o producción. 
En relación a la economía del deporte, entre los estudios conocidos sobre grandes eventos 
o multieventos, en los que se utiliza este método, encontramos los de Preus (2004) y 
Porter y Fletcher (2008) sobre los Juegos Olímpicos, el de Lee y Taylor (2005) sobre la 
FIFA Word Cup o el de Aza Conejo, Baños-Pinto, Canal Domínguez y Rodríguez 
Guerrero (2007) sobre dos equipos españoles de fútbol de primera división. Otro ejemplo 
lo encontramos en el trabajo de Huang, Mao, Kim y Zhang (2014) que emplean las TIO 
para estudiar la repercusión económica que tiene sobre las ciudades sede en China la 
organización del Gran Premio de Fórmula Uno, la ATP World Tour Masters 1000 y el 
Maratón Internacional de Shanghai.  
Está metodología había sido empleada ya por Ahlert y Schnieder (1997). Este modelo se 
basa en una tabla de input-output específica del deporte para el año 1993. Los resultados 
ilustran la importancia de las actividades de modelización económica del deporte, 
especialmente la integración del sistema de cuentas nacionales. También muestran que es 
posible calcular los efectos macroeconómicos ex-ante de un evento deportivo. 
Las tablas input-output se suelen utilizar en combinación con otros métodos. Como 
muestra, el estudio realizado por Hurtado et al. (2007), en el que se emplea el análisis 
coste-beneficio junto con el análisis input-output, para evaluar el impacto económico y 
social, para el caso del Campeonato de Tenis femenino de la ITF en Sevilla. 
La metodología de las TIO presenta las siguientes ventajas (Pedrosa & Salvador, 2003): 
- Da una visión desagregada de la actividad económica en cada industria o rama de 
actividad y de la interdependencia entre todas ellas. 
- Da una percepción precisa de la incidencia económica del deporte y de sus 
componentes sectoriales, a través de los coeficientes técnicos. 
- Propone una contabilización que no aísla la economía del deporte del resto del 
sistema económico. 
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- Permite evaluar la incidencia de una variación exógena de la demanda final sobre 
el sistema productivo. Por tanto, puede ser utilizado para simular la de eventos y 
medidas de política deportiva. 
Las desventajas de este método son (Pedrosa & Salvador, 2003): 
- Se sitúa exclusivamente en la óptica productiva. 
- No da una visión agregada de las relaciones entre la economía del deporte y los 
demás sectores o ramas de actividad. 
Para obtener resultados verídicos y que sean funcionales para realizar un análisis tanto ex-
ante como ex-post del impacto económico de un evento deportivo, lo más adecuado sería 
aplicar las tablas input-output a eventos de gran nivel que se celebren de forma regular y 
tengan una larga duración.  
Aunque las TIO, también se suelen usar para predecir el impacto económico en 
acontecimientos deportivos de corta duración, un estudio realizado por Porter y Fletcher 
(2008) demuestra que para este tipo de eventos, el modelo presenta resultados alejados de 
la realidad y que exageran las ganancias realmente obtenidas. Según el estudio, el modelo 
ofrece resultados veraces y más cercanos a la realidad cuando se trata de eventos cuya 
curva de la oferta es perfectamente elástica. Dicha situación se presenta con una demanda 
final duradera, condición que no suele producirse en eventos deportivos de corta 
duración.  
En acontecimientos como los Juegos Olímpicos o los Campeonatos del Mundo, el gran 
aumento de la demanda es absorbido por un aumento de los precios en el sector y no es 
capaz de aumentar la oferta, por ejemplo en el caso del sector hotelero (Porter & Fletcher, 
2008). 
I.4.3 Modelo de equilibrio general computable (EGC) 
Los modelos de equilibrio general computable (EGC) consisten en una representación 
realista de la economía, realizada mediante un grupo de ecuaciones que representan la 
producción, el consumo y el comercio del sector privado, así como las actividades 
económicas del sector público.  




Los EGC implican la aplicación práctica de los modelos de equilibrio general 
walrasianos, basados en el comportamiento optimizador de los agentes económicos, tipo 
Arrow y Debreu (1954). El trabajo de Harberger (1962), sobre la incidencia tributaria, 
inició la aplicación práctica de los modelos EGC  y los trabajos de Shoven y Whalley 
(1972, 1984, 1992), le dieron un impulso importante. También, son destacables las 
contribuciones al desarrollo y utilización de esta metodología de Hertel (1997) y 
Rutherford (1999). Los campos de mayor aplicación son las finanzas públicas y el 
comercio internacional. En la actualidad también se utiliza para analizar el impacto 
económico del turismo, como ejemplo el trabajo de Blake, Sinclair y Sugiyarto (2003), 
para el Reino Unido.  
En términos generales, en un modelo EGC, existen cuatro tipos de ecuaciones, como 
indica Rodríguez Guerrero (2011), citando a Blake et al. (2001): 
- Las  condiciones  de  equilibrio  para  cada  mercado,  que  aseguran  que  la  
oferta  iguale  a  la demanda para cada bien, servicio, factor de producción y 
moneda extranjera.  
- La igualdad renta-gasto, que asegura que el modelo alcanza un equilibrio 
macroeconómico.  
- Las relaciones de comportamiento, que modelizan las reacciones de los agentes 
económicos ante cambios en precios y rentas, determinando la demanda para cada 
bien y servicio.  
- Las  funciones  de  producción,  que  determinan  cuánto  se  produce  para  
cualquier  nivel  de input utilizado. 
El comportamiento de cada productor se basa en el supuesto de la maximización de 
beneficios. Las instituciones están representadas por los hogares, empresas, gobierno y el 
resto del mundo. El equilibrio, desde un punto de vista macroeconómico, se consigue 
mediante el equilibrio del Sector Público, el equilibrio externo y el equilibrio entre 
ahorro-inversión.  
Para estimar  el impacto económico de la inyección de dinero en la economía, como es el 
caso del análisis de un evento, el modelo permite (Rodríguez Guerrero, 2011): 
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- Restricciones  en  los  recursos  tierra,  trabajo y  capital,  debido a que pueden 
limitar los cambios en la actividad económica ante un aumento de demanda 
motivado por un evento. 
- Reconocer que los precios relativos pueden cambiar debido a un evento, 
provocando que los  negocios  alteren  la  composición  de  sus  inputs.   
- Considerar  la  política  presupuestaria  del  gobierno,  ya  que  un  aumento  del  
gasto  en infraestructuras destinadas al evento supondrá un incremento del gasto, 
pero ha de ser financiado  lo  que  disminuirá  la  renta  disponible  de  los  
hogares,  reduciendo  así  el consumo privado. 
Los modelos EGC presentan las siguientes ventajas:  
- Permite modelizar y analizar la estructura de una determinada economía, 
analizando las interrelaciones directas e indirectas, sean estás intuitivas o no. 
- Permiten incorporar restricciones o variables estructurales concretas, que reflejan 
de forma más realista las condiciones actuales de una económica concreta.  
Entre las desventajas, se encuentran: 
- Requieren de un gran número de datos, por tanto dependen de rigurosas y amplias 
fuentes estadísticas.  La información que necesita el desarrollo de los modelos 
EGC no siempre está disponible o es fácil de encontrar.  
- Tienen un alto coste y son difíciles de utilizar e interpretar. 
Como señala Rodríguez Guerrero (2011), los efectos de mercado recogidos por los 
modelos EGC no son significativos para eventos de pequeño tamaño. Lo mismo ocurre 
con eventos de nivel regional, para los que difícilmente exista la información necesaria. 
De esta manera, se puede deducir que los eventos más adecuados para su aplicación son 
los grandes eventos que se realizan a nivel nacional.  
I.4.4 Análisis coste-beneficio (ACB) 
El objetivo del análisis coste-beneficio es comparar el beneficio de los eventos deportivos 
para un territorio, que es el incremento de valor del consumo de la población local, con 
los costes de los factores de producción que son necesarios para organizar el evento 




(Késenne, 2005). Permite adoptar una decisión racional, conforme a criterios normativos 
(eficacia de la asignación) y al principio del coste de oportunidad. 
El criterio de decisión consiste en aceptar el proyecto sí el valor actual neto es positivo, 
dado que en este tipo de eventos es difícil identificar una alternativa desperdiciada o coste 
de oportunidad (Lera, 2010).  
Figura 5. Pasos para la aplicación del análisis coste-beneficio (ACB) 
 
 Fuente: elaboración propia a partir del informe de la FOED (2008). 
Para su realización, se deben identificar los costes y beneficios que el proyecto supone 
para las sociedades. Una vez obtenidos, hay que clasificarlos en momentáneos (se 
producen puntualmente a causa del evento) o recurrentes (se repiten de forma continuada 
en el tiempo). También hay que diferenciar entre tangibles e intangibles. 
Es necesario que los costes y beneficios estén cuantificados en unidades monetarias, para 
obtener resultados económicamente interpretables y comparables. 
Por último, se obtendrán los resultados, restando los costes a los beneficios. El proyecto 
será deseable, si el resultado es positivo. Si es negativo, la actividad no es recomendable 
desde una óptica económica. Debido a que se trabaja con costes y beneficios producidos a 
lo largo del tiempo (recurrentes), es necesaria la actualización de los flujos, mediante el 
Valor Actual Neto (VAN). 
Otra alternativa para evaluar si el proyecto o actividad es financieramente viable consiste 
en calcular la relación entre beneficios y costes. En este caso, si el valor del cociente 
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beneficios entre costes es mayor a la unidad, la alternativa es ventajosa, ya que nos indica 
que proporciona una rentabilidad, al ser mayores los beneficios que los costes. 
El método de ACB ha sido utilizado por varios autores para analizar el impacto 
económico de grandes eventos deportivos. Por ejemplo, fue el método empleado por: 
- Gratton, Shibli y Coleman (2006), utilizan el método ACB para estudiar el 
impacto económico de los diez eventos deportivos más importantes de Reino 
Unido desde 1997.  
- Humphreys, B.R. y Prokopowicz, S. (2007) realizan un análisis ex-ante de la 
repercusión de albergar el Campeonato UEFA 2012 en Polonia y Ucrania.  
- Baade et al. (2008a), para el estudio del impacto económico de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, Utah. 
- Müller (2014), emplean el método ACB para estimar el impacto de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia.  
Las ventajas del análisis coste-beneficio según Pedrosa y Salvador, (2003) son: 
- Resulta útil para respaldar decisiones sobre evaluación de proyectos o 
eventos deportivos, respecto a la utilización alternativa de recursos. 
- Proporciona un criterio de evaluación global de un proyecto público, en 
términos de eficiencia y equidad, y una visión global de los efectos de las 
competiciones deportivas sobre el territorio organizador. 
- Permite tratar de forma adecuada los beneficios externos asociados a un 
proyecto. 
- Clasifica los efectos inducidos en categorías bien definidas de costes y 
beneficios e incluyen tanto las incidencias indirectas como las intangibles 
(cualitativas), difíciles o imposibles de monetizar. 
El método presenta las siguientes desventajas (Pedrosa & Salvador, 2003): 
- Plantea problemas en la elección de precios y tipo de descuento a aplicar, o 
en el mantenimiento de una clara separación e independencia entre el analista y el 
responsable de las decisiones. 




- Presenta dificultades en la determinación del período útil del proyecto y en 
la identificación exacta de los costes y beneficios del mismo. No guarda relación 
explicita con la Contabilidad Nacional. 
Este método es más adecuado para el análisis de los eventos deportivos que se producen 
de forma periódica a lo largo del tiempo, ya que sus resultados se aprecian mejor a largo 
plazo. También para aquellos eventos que en su mayor parte son financiados con fondos 
públicos, ya que es útil para la evaluación de políticas de gasto público.  
En la práctica, el análisis coste-beneficio es adecuado para el estudio del impacto 
económico en prácticamente cualquier tipo de evento deportivo.  
I.4.5 Método de valoración contingente (MVC) 
El método de valoración contingente (MVC) consiste en observar la reacción de un 
individuo ante cambios hipotéticos (contingentes) en los precios o cantidades de bienes o 
servicios. Se trata de encontrar la valoración económica de aquellos bienes o servicios 
que carecen de mercado a través de la creación de un mercado hipotético (Leal, 2005).  
El MVC es útil para valorar monetariamente los beneficios y costes producidos por 
actividades realizadas, permitiendo conocer la disposición a pagar o la disposición a ser 
compensado de un consumidor. Es decir, la diferencia entre la cantidad máxima que un 
consumidor estaría dispuesto a pagar para consumir un bien o disponer de un servicio y la 
cantidad mínima que estaría dispuesto a pagar como compensación por dejar de obtener 
el bien o servicio. 
Kristöm y Riera (1997) proponen una serie de pasos para la aplicación de este método, 
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Figura 6. Pasos para la aplicación del método de valoración contingente 
 
Fuente: Kristöm y Riera (1997). 
En primer lugar se planificarán los objetivos del estudio. Dichos objetivos deben resolver 
cuestiones como: la creación de un modelo conceptual a seguir, el conjunto de personas 
que van a encuestarse, la información que quiere obtenerse, la descripción del cambio que 
se va realizar o descripción del bien, servicio o actividad que debe valorarse. 
En segundo lugar, se elaborará la encuesta, para lo cual es necesario determinar el público 
objetivo y desarrollar la logística del estudio. El siguiente paso consiste en la realización 
de la encuesta y obtención de datos. La obtención de datos se puede realizar a través de 
diversos tipos de encuestas, como encuestas telefónicas, entrevistas personales, 
cuestionarios por correo o reuniones con un grupo de personas que se someten a pruebas. 
Por último, se realizará el análisis de los datos obtenidos de las encuestas realizadas y se 
presentarán informes con los resultados conseguidos en el proceso realizado. 
Bruce, Groothuis y Whitehead (2001) han utilizado el método de valoración contingente 
para medir el valor de los bienes públicos generados por un equipo deportivo profesional, 
los Pittsburgh Penguins de la liga nacional de Hockey. 
Johnson, Mondello y Whitehead (2006), realizaron un estudio que suscita pagos anuales 
sobre diferentes horizontes de tiempo fijo (por ejemplo, 5 o 10 años) para los dos equipos 
en una ciudad con un solo equipo deportivo profesional. Mediante el método de 




valoración contingente encontraron que la disposición a pagar es sensible a la longitud del 
período de pago. En uno de los dos casos el ordenamiento de la situación débil afecta la 
disposición a pagar. 
Walton et al. (2008), utilizan una metodología de valoración contingente para estimar el 
valor de la propuesta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
El MVC posee una ventaja fundamental, ya que detecta medidas de beneficio y coste de 
los consumidores que con otros métodos no podrían obtenerse. Además, se puede conocer 
el valor de no uso, es decir, la cantidad que estaríamos dispuestos a pagar por un bien o 
servicio que no utilizamos, pero que utilizaríamos porque nos aporta un bienestar. 
Por otro lado, presenta una serie de inconvenientes relacionados con su elevado coste y la 
subjetividad de las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas. 
El método de valoración contingente es de utilidad para eventos deportivos que requieran 
inversión en infraestructura (inversión pública importante) o eventos en los que sea 
necesario estudiar una variable específica no valorada hasta el momento, por ejemplo, 
para conocer cuánto estarían dispuestos a pagar los espectadores por asistir al evento.  
También es útil para medir los bienes públicos de equipos deportivos y para el caso de 
eventos deportivos cuya financiación principal es de tipo público. 
I.4.6 Análisis sectorial-regional 
El análisis sectorial permite realizar estudios monográficos de un club, un deporte, un 
evento deportivo o un problema económico planteado por el deporte (financiación, 
gestión, fiscalidad,…). Se puede emplear tanto en un ámbito internacional, nacional, 
regional o local. 
Por otro lado, el análisis regional permite obtener datos precisos y detallados sobre las 
actividades socioeconómicas vinculadas al deporte o el máximo de informaciones 
posibles sobre los componentes de la oferta y demanda de bienes y servicios deportivos y 
de las actividades socioeconómicas, para visualizar el circuito económico del deporte en 
el área geográfica objeto de estudio. 
Según Pedrosa y Salvador (2003), ambos métodos presentan entre sus ventajas la 
aportación de datos detallados sobre gastos, consumos y presupuestos vinculados al 
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deporte y el enriquecimiento y mejora de las cuentas de la Contabilidad Nacional, al 
recoger informaciones cuantitativas y cualitativas especificas al sector o área geográfica 
objeto de análisis. 
Estos métodos también cuentan con limitaciones. El análisis sectorial no se inscribe en 
ningún marco contable, ni en el de la Contabilidad Nacional. Por su parte, en el análisis 
regional resulta difícil integrar sus resultados en unas cuentas económicas y las encuestas 
de base son costosas y requieren mucho tiempo, de preparación y ejecución. En general 
ambas metodologías analizan la información obtenida sobre el deporte de forma aislada, 
sin relacionarla con el resto de la economía (Pedrosa & Salvador, 2003). 
I.5 Elementos de impacto económico relevantes en eventos deportivos 
En este apartado se ha realizado una selección de los elementos considerados como 
significativos en la generación de impacto económico. Mediante los mismos, se 
describirán las distintas características y particularidades de cada evento, lo que servirá de 
guía para conocer de forma cualitativa cual es la capacidad y posibilidad de que el evento 
pueda producir beneficios en un territorio si se realiza.  
El trabajo de Roche, Spake y Joseph (2013) presenta un conjunto de elementos que 
pueden influir sobre el impacto económico de un evento deportivo. Para definir los 
elementos se basan en el trabajo desarrollado por Mohan (2010) que analiza la relación 
entre la imagen del destino y la asistencia a los partidos de una liga de hockey 
profesional. De esta forma se obtiene la valoración de un conjunto de atributos sobre la 
imagen del destino que son empleados por Roche et al. (2013) para establecer los 
elementos que afectan positiva y negativamente sobre el impacto económico de un evento 
deportivo.  
La diferencia con el trabajo de Roche et al. (2013) se basa en establecer tres tipos de 
elementos de tal forma que no existen un conjunto de factores limitados, sino que 
dependiendo del tipo de evento y de los resultados que vayan generando los estudios de 
tipo empíricos se puedan ampliar los elementos de cada conjunto.  
Los elementos identificados se diferencian entre deportivos y turísticos. Los primeros 
tienen una influencia directa sobre el turismo, es decir, son el motivo de la asistencia de 
espectadores y participantes no residentes que generan gasto en el territorio que acoge el 




evento. Por otra parte, el aspecto turístico participa de la obtención de una mayor 
repercusión económica y de un aumento en la atracción turística de la zona y de su 
mantenimiento en el tiempo. 
A los elementos deportivos y turísticos hay que añadirle un elemento transversal, el apoyo 
social e institucional. Se trata de un factor condicionante que afecta al mismo tiempo a los 
dos primeros. 
I.5.1 Elementos deportivos 
Los factores condicionantes de los elementos deportivos son presentados en la siguiente 
tabla junto con sus principales características, las cuales se presentan detalladamente y se 
justifican en los siguientes sub-apartados. 
Tabla 4. Elementos deportivos 
Factores condicionantes Características 
















Número de participantes 
Espectadores 
Sí acuden espectadores 









     Fuente: elaboración propia. 
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I.5.1.1 Tipo de competición 
La disputa de una liga implica que la competición se extiende durante toda la temporada, 
lo que puede generar empleos de larga duración e ingresos durante todo el año en 
beneficio de la entidad organizadora y de la economía local. En el caso de los 
campeonatos, estos suelen durar menos que las ligas. Lo más probable es que las 
contrataciones sean temporales y que los ingresos directos se obtengan de forma puntual 
durante el evento, no repartidos durante la temporada. Si se trata de un campeonato que 
sólo se realiza en ese territorio una vez, no se aprovechará toda la capacidad de gasto que 
se podría generar debido a la falta de experiencia en ese tipo de eventos. Por último, la 
prueba suele durar menos que el campeonato y existen menos posibilidades de afluencia 
de espectadores. 
I.5.1.2 Categoría del evento 
La categoría del evento es un factor significativo de impacto económico, en cuanto 
influye en el origen de los asistentes al acontecimiento deportivo. En general, cuanto más 
elevada sea la categoría del evento, mayor probabilidad de participantes foráneos, el que a 
su vez puede incentivar la asistencia de espectadores no residentes. La valoración de la 
categoría requiere acotar correctamente el ámbito geográfico del evento para conocer la 
posibilidad de atraer asistentes generadores de impacto económico. 
I.5.1.3 Duración y periodicidad del evento 
El impacto económico de los eventos deportivos no sólo depende de la cantidad de 
participantes, sino también, y entre otras cosas, de la duración de la estancia en el destino. 
Según Bull (2006), la evaluación del destino, los gastos, el tipo de alojamiento elegido y 
el número y el tipo de acompañantes de los participantes en un evento deportivo son los 
factores que determinan la duración de la estancia. En la literatura existen estudios 
empíricos que encontraron una correlación positiva entre la duración de la estancia y el 
gasto total, pese a que las estancias más cortas tienden a ser las que generan un gasto 
diario per cápita más alto (Spotts & Mahoney, 1991; Cannon & Ford, 2002; Kastenholz, 
2005). En este contexto, las estancias más largas en tiempo se relacionan positivamente 
con los ingresos totales obtenidos del evento (Raya, 2012). 




En cuanto a la periodicidad de la celebración es importante distinguir entre eventos 
irregulares, regulares y regulares con cambio de sede. Los eventos regulares permiten a la 
sede enmendar los posibles errores cometidos, con la intención de generar un mayor 
impacto económico en futuras ediciones. 
I.5.1.4 Participantes 
Con respecto a los participantes, características como la edad, el sexo o la categoría 
pueden aportar indicios sobre el nivel de asistencia de espectadores. Cuando se trata de 
participantes adultos que compiten a nivel profesional, la probabilidad de interés por parte 
de los espectadores suele ser mayor. Por otra parte, cuando se trata de un evento donde 
los competidores son niños, la asistencia de sus familiares está garantizada y necesitarán 
alojarse en el territorio, pagarán la entrada y pueden realizar otros gastos en la zona. 
La categoría de los participantes en el evento influye también en el flujo de asistencia. 
Aquellos eventos de mayor categoría tienen un menor número de competidores, pero 
también son los participantes que todo el mundo quiere ver y atraen a más espectadores. 
Además, los deportistas o equipos profesionales o de alto nivel vienen acompañados de 
un equipo de personas (adiestradores, fisioterapeutas, médicos, etc.) que también van a 
generar gasto en el territorio de acogida. 
I.5.1.5 Espectadores 
Para los deportes de gran interés mediático y asistencia de espectadores los ingresos 
esperados serán mayores. En los deportes en los que la asistencia de espectadores es 
mínima, la generación de gasto vendrá dada por los competidores. No todos los eventos 
atraen espectadores del mismo ámbito geográfico que tiene la competición. Esto es 
debido a que no todos los eventos generan movilidad geográfica por parte de los 
aficionados, que suele ser un fenómeno más frecuente en grandes eventos, como Juegos 
Olímpicos o Campeonatos del Mundo. 
Con respecto a los espectadores es necesario realizar una estimación de los mismos. Para 
el cálculo del ingreso producido por los asistentes hay que saber cuántos fueron 
(directamente o mediante estimación), para lo que se tendrá en cuenta a espectadores, 
deportistas, oficiales y demás personal acompañante de los respectivos equipos o 
deportistas. Para realizar correctamente el análisis no se puede incluir el gasto realizado 
por todos los asistentes al evento. Sólo es significativo para la economía local el gasto que 
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se realiza con motivo del evento. Preus, Könecke y Schütte (2010), citando los trabajos 
de Cobb y Weinberg (1993) y Cobb y Olberding (2007), presentan un exhaustivo análisis 
de los distintos grupos de asistentes de un evento y de las consideraciones sobre los flujos 
monetarios que engendran. Los diferentes grupos se clasifican en residentes, espectadores 
que se quedan por motivo del evento, seguidores de eventos deportivos celebrados fuera 
del territorio del evento, visitante, casuals y time-switchers. El tipo de asistente visitante, 
casuals y time-switchers ya fue explicado en el apartado anterior. Por su parte los 
asistentes “residentes” son aquellos que viven de forma habitual en el territorio donde se 
organiza el evento, “los espectadores que se quedan por motivo del evento” son residentes 
que tenían pensado salir del territorio pero por acudir al evento no lo hacen y finalmente 
los “seguidores de eventos deportivos celebrados fuera del territorio del evento” son 
residentes que se desplazan para acudir a ediciones, partidos o torneos del eventos fuera 
de su territorio.  
Como explican Preuss et al. (2010), únicamente se tendrá en cuenta en el análisis de 
forma positiva, el gasto producido por los espectadores que se queden en el territorio con 
motivo del evento y el gasto de los asistentes que vienen de otros territorios con motivo 
del evento; y de forma negativa la salida de flujos monetarios cuando los espectadores 
residentes acuden a eventos fuera de su territorio.  
I.5.1.6 Espacio 
El espacio donde se desarrolla el evento limita al número de espectadores, siendo la 
limitación mayor cuando se trata de espacios cerrados. Por otra parte, los espacios 
cerrados facilitan la estimación del público asistente. Los espacios abiertos también 
revisten complejidad ya que las condiciones climatológicas adversas pueden retraer al 
número de asistentes, además presentan una complicación añadida al estimar al número 
de espectadores. 
I.5.1.7 Infraestructuras 
Como afirman Matheson y Baade (2004) y Baade, Baumann y Matheson (2008b), el 
problema aparece cuando es necesario realizar una importante inversión en 
infraestructuras y la celebración del evento no amortiza el desembolso. Cuando la 




infraestructura está construida, los costes de organización del evento se reducen y su 
organización también se simplifica. 
Autores como Essex y Chalkley (2004) señalan que es necesario tener en cuenta la 
posibilidad de utilizar las infraestructuras para futuros eventos del mismo deporte o de 
otros. Existen casos en los que las regiones de acogida no tienen una elevada densidad de 
instalaciones deportivas, por lo que los rendimientos de las nuevas infraestructuras 
podrían ser mayores (Allmers & Maennig, 2009). Puede suceder también que las 
instalaciones sean muy especializadas y no se vuelven a utilizar una vez celebrado el 
campeonato o evento. 
En ocasiones, una vez que el evento pasó, los territorios anfitriones se quedan con 
enormes proyectos de construcción que requieren elevadas inversiones en mantenimiento 
y conservación (Gaffney, 2010). 
I.5.2 Elementos turísticos 
Los factores condicionantes y las características de los elementos turísticos se pueden ver 
en la siguiente tabla: 
Tabla 5. Elementos turísticos 
Factores condicionantes Características 
Capacidad hotelera Suficiente 
Insuficiente 




Estacionalidad turística  Temporada alta  Temporada baja 
Efecto crowding-out 
Desplazamiento poblacional 
Ausencia de desplazamiento 
poblacional 











Destino no competitivo 
Percepción del destino Elevada vinculación con el deporte 
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Escasa vinculación con el 
deporte 
          Fuente: elaboración propia 
 
I.5.2.1 Capacidad hotelera 
Según Matheson y Baade (2004) y Preuss (2005), el principal recurso limitante para 
acoger un evento (y, por lo tanto, para la generación de impacto económico) es la 
capacidad hotelera. La entidad que organiza el evento debe considerar que la capacidad 
hotelera es un recurso limitado. Si la capacidad hotelera es menor que la estimación del 
número de asistentes que pasan la noche en el territorio, no se podrá contabilizar el 
impacto económico real del evento. Si la zona dispone de una capacidad hotelera 
limitada, una parte de los asistentes tendrán que desplazarse a otros territorios, por lo que 
sus respectivos gastos se desplazarán con ellos. Como defienden Scott y Turco (2009), 
una capacidad insuficiente puede conducir al desplazamiento del turismo. Estos autores 
analizan el desplazamiento de turismo comparando las tasas de ocupación hotelera de los 
dos años anteriores al evento con los datos de ocupación esperados para lo mismo. Los 
organizadores de grandes eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos de 
Sydney (Chalip, 2002) y Barcelona (Martín & Devesa, 2010) fueron conscientes desde un 
primer momento que la capacidad hotelera era muy limitada para acoger a un número de 
turistas tan elevado, por lo que aumentaron dicha capacidad en un 34% y en un 25% 
respectivamente. MacLaurin y Mathews (2006) apuntan a que un evento deportivo genera 
durante su celebración una ocupación mayor y unas tarifas elevadas, pero que 
posteriormente esta tendencia se invierte, y en muchos casos se produce un exceso de 
capacidad hotelera cuando esta se incrementó de forma excesiva. 
I.5.2.2 Oferta de entretenimiento y actividades complementarias 
Los turistas y los deportistas que participan en el evento pueden ocupar su tiempo libre y 
generar un mayor gasto en aquellas regiones que dispongan de una oferta de ocio variada 
y de actividades complementarias al evento deportivo. Como apuntan 
Ayora y García (2004), es muy importante que por el amplio número de horas o de días 
que muchas veces tienen que estar en el territorio los participantes y los asistentes, la sede 
del evento sea capaz de ofrecerles un programa alternativo con el que llenar las horas 




libres. La variedad de actividades complementarias que si pueden celebrar o 
complementar al evento principal son numerosas y tienen el fin de contribuir a la 
divulgación del territorio de acogida o de los intereses comerciales y de promoción de las 
instituciones locales. Dichos autores consideran que estas actividades pueden no ser 
promovidas por los organizadores del evento, sino por las propias instituciones 
involucradas e interesadas en la promoción integral del territorio. 
Siguiendo esta línea, Herstein y Berger (2013) señalan que los Juegos Olímpicos 
de Sydney, Seúl o Pekín fueron eventos comerciales muy poderosos, ya que estas 
ciudades se dieron cuenta de que estos eventos deportivos podrían ser una herramienta de 
apertura al mundo (Juegos Olímpicos de Pekín) o para atraer turistas. Los asistentes, 
durante su estancia, pueden encontrar muchos atractivos turísticos como museos, parques 
o zonas históricas. Por tanto, los organizadores y/o los responsables políticos deberían 
aprovechar los eventos deportivos para reforzar la imagen y promover al territorio 
anfitrión. “Es importante destacar la importancia de los eventos deportivos como 
dinamizadores turísticos, por cuanto refuerzan la promoción de los destinos, permitiendo 
acceder a nuevos segmentos de mercado” (Fernández Alles & Gutiérrez Arance, 2014, p. 
17). Los mismos autores aconsejan que aquellos lugares que poseen recursos naturales, 
históricos y naturales de gran riqueza desarrollen un plan de marketing turístico, que 
permita poner en valor sus recursos. 
Asimismo, la existencia de dicha oferta de ocio y cultural puede provocar que aquellos 
turistas y participantes que únicamente se desplazaron como consecuencia del evento, 
repitan la visita en futuras ocasiones. Kaplanidou y Vogt (2007) investigaron la 
probabilidad de que los turistas deportivos volvieran a la sede del evento en algún 
momento posterior al mismo. Los autores encontraron que los participantes con imágenes 
más positivas del territorio eran más propensos a regresar.  
I.5.2.3 Estacionalidad turística 
 “La estacionalidad en el sector turístico se refiere a la variación de la demanda 
experimentada a través de las estaciones del año. Se caracteriza por largos período de 
tiempo de baja demanda y por cortos períodos de una excesiva demanda” 
(Bonilla & Bonilla, 2007, p. 151). Fourie y Santana-Gallego (2011) afirman que los 
eventos que se celebran durante la temporada alta, por término medio, tienden a mostrar 
una disminución del turismo previsto, mientras que los eventos celebrados durante la 
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temporada baja atraen a un mayor número de turistas de lo previsto. Matheson y Baade 
(2004) explican que durante la Copa del Mundo de 2002, el número de visitantes 
europeos a Corea del Sur fue más alto del normal, pero por otra parte se produjo una 
fuerte disminución de los turistas habituales y de negocios japoneses que evitaron 
desplazarse a este país asiático por la masificación que implica el Mundial. De esta 
manera, es necesario considerar el momento óptimo para organizar el evento deportivo, 
intentando atraer asistentes en aquellas épocas del año que el turismo es menor en el 
territorio. 
I.5.2.4 Efecto crowding-out 
Los mega-eventos dan lugar a diversos efectos que podrían impedir o disuadir a los  
potenciales turistas a visitar la zona mientras se celebra el evento. Uno de esos efectos es 
el crowding-out que se produce cuando los asistentes que se sienten atraídos por el evento 
deportivo pueden desplazar a los visitantes que tienen un objetivo turístico, bien porque 
no consiguen alojamiento o porque no quieren mezclarse con las multitudes atraídas por 
el evento (Crompton, 2006). Seaman (2007) distingue entre dos tipos de crowding-out. El 
primero de ellos ocurre cuando las limitaciones de capacidad relacionadas con la 
infraestructura turística de los territorios (tales como medios de transporte o servicios de 
alojamiento) restringen el número de turistas y los disuaden. La otra variante se produce 
por el aumento de los precios relacionados con el evento o por un mayor riesgo de 
inseguridad.  
Los autores destacan que se trata de un efecto importante que debe ser considerado en la 
medición, aunque se trata de un efecto que presenta dificultades en su cuantificación 
(Saayman & Rossouw, 2008; Fourie & Santana-Gallego, 2011; Spronk & Fourie, 2011 y 
Fourie, Siebrits & Spronk, 2011). Sin embargo se encuentran trabajos como el realizado 
por Preuss (2011) que analiza el efecto crowding-out en la Copa Mundial de Fútbol de 
Sudáfrica en 2010.  
Si no se considera este tipo de efecto en la medición, se pueden producir estimaciones 
infladas sobre el impacto positivo de los acontecimientos deportivos en los flujos de 
ingresos y gastos. 




I.5.2.5 Red de transportes 
 “El turismo de eventos favorece la creación y mejora de las infraestructuras de 
transporte, fundamentales para que los usuarios potenciales puedan disfrutar del 
acontecimiento” (Martos, 2013, p. 60). La promoción del desarrollo urbano a través de la 
celebración de eventos deportivos ofrece a los territorios anfitriones la posibilidad de la 
regeneración urbana, entre otras, mediante la mejora del transporte (Chalkley & Essex, 
1999). La existencia de redes de comunicación eficientes contribuye a mejorar las 
conexiones entre el lugar de celebración del evento y los puntos de interés del 
territorio anfitrión. La adecuada integración de los distintos medios de transporte urbanos 
-autobús, metro, bicicleta, etc. - permitirá una mayor movilidad de los turistas, lo que se 
traducirá en un mayor gasto en la zona. En este sentido cabe señalar las actuaciones de 
fomento de la movilidad responsable con el fin de facilitar el acceso mediante transporte 
público y permitir que los asistentes estén comunicados con otros puntos del territorio 
(Pernas, 2009). La celebración del Mundial de la FIFA en Brasil (Collado, 2012), así 
como del futuro Juegos Olímpicos en Río de Janeiro (Rodrigues, 2013) impulsaron las 
mejoras en el transporte urbano con el fin de dotar de movilidad sencilla a los habitantes y 
turistas, y mejorar las comunicaciones y accesos a los estadios, hoteles, puertos, 
aeropuertos, zonas culturales y comerciales y estaciones de trenes y autobuses. 
I.5.2.6 Clima 
Además de la posición geográfica, la topografía, el paisaje, etc., el clima es también un 
factor que determina y que influye en el turismo (Matzarakis, de Freitas y Scott, 2004). Se 
produce mucho interés en la relación entre el tiempo, el clima y las actividades 
recreativas, en particular con las actividades al aire libre como el esquí, la natación o el 
golf (Becken, 2010). La información climática es de los primeros factores que todo turista 
considera a la hora de elegir un destino de viaje (Hamilton & Lau, 2005; Lin, Hwang & 
Cheng, 2006 y Becken, 2010).  
Los estudios sobre el efecto del clima sobre la llegada de turistas a un evento deportivo se 
encuentran aún en una fase inicial (Matzarakis & Fröhlich, 2014). Estos autores señalan 
que los grandes eventos deportivos se celebran a menudo en los meses de verano por 
diversas razones. Una de ellas podría ser que la mayor parte de estos eventos se celebran 
en Europa, donde los meses de verano presentan la mayor amplitud de horas confortables 
desde el punto de vista térmico. 
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Asimismo, es necesario tener en cuenta si el evento tiene lugar en un momento y con unas 
condiciones climáticas extremas, puesto que la seguridad de los turistas puede estar 
vinculada a condiciones climáticas desfavorables. En sus investigaciones sobre la 
asistencia a los partidos de la liga española, García y Rodríguez (2002) señalan que las 
malas condiciones meteorológicas disuaden a la gente de asistir a los partidos de fútbol ya 
que se juegan al aire libre. Por otra parte, si las condiciones climáticas son mejores, 
mayor será la asistencia. Las condiciones climáticas, y en especial la temperatura y el 
grado de nubosidad, son factores que afectan a la asistencia a los partidos de la Major 
League Baseball (Marcum & Greenstein, 1985; McDonald & Rascher, 2000) y de 
la Major League Soccer (Deschriver, 2007). Para el Mundial de Qatar (2022), los análisis 
realizados por Matzarakis & Fröhlich (2014) muestran que este tipo de eventos pueden no 
ser apropiados para los asistentes, sí se celebran durante los meses con condiciones 
extremas. 
I.5.2.7 Competitividad del destino turístico 
El carácter eminentemente excluyente que tiene la práctica turística (en el sentido de que 
el turista, cuando elige un destino, está renunciando en ese momento a todos los demás 
destinos que se le ofertan) exige a los destinos turísticos un importante esfuerzo por 
ofrecer a sus clientes potenciales los productos y servicios turísticos de mayor calidad 
(Sánchez & Fajardo, 2004). La competitividad de los destinos turísticos puede definirse 
como la capacidad de un destino para crear e integrar productos de valor añadido que 
permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado respecto de sus 
competidores (Hassan, 2000). Puede definirse también como la capacidad de un país para 
crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar nacional mediante la gestión 
de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y cercanía, integrando las relaciones entre 
los mismos en un modelo económico y social (Ritchie & Crouch, 2000). 
A la hora de analizar la competitividad de este sector, Crouch & Ritchie (1999) presentan 
la teoría de la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. La primera de ellas hace 
referencia a los factores de los que está dotado el destino turístico, incluyendo tanto los 
factores que ocurren de forma natural como aquéllos que fueron creados. Porter (1990) 
agrupa estos factores en cinco grandes categorías: recursos humanos, físicos, científicos, 
de capital e infraestructuras. Además de estas categorías, Crouch & Ritchie (1999) 




afirman que habría que considerar también los recursos históricos y culturales. En cuanto 
a la ventaja competitiva, esta se refiere a la capacidad de un destino turístico para utilizar 
sus recursos de forma eficiente a medio y largo plazo. 
Al hilo de lo expuesto, Dwyer y Kim (2001) proponen una serie de indicadores que 
analizan y evalúan la competitividad turística. Algunos son: 
- Recursos inherentes. Indicadores de recursos naturales y de cultura y 
herencia histórica. 
- Recursos creados. Indicadores de infraestructura turística, de 
acontecimientos especiales o de actividades de ocio. 
- Factores y recursos complementarios. Indicadores de infraestructura 
general, de accesibilidad al servicio o de hospitalidad 
- Gestión del destino. Indicadores de la organización del destino, del 
desarrollo de recursos humanos o de la gestión medio ambiental. 
- Condiciones locales. Indicadores del entorno competitivo o de la seguridad 
ciudadana del destino. 
- Condiciones de la demanda. 
Como oferta turística complementaria, el deporte se mostró como una actividad que 
cuenta con el favor de la población y se consolida como un importante atractivo 
complementario para zonas con una oferta turística tradicional (Medina & Sánchez R. 
2004, 2005). La actividad físico-deportiva se convierte en una oferta turística 
complementaria que imprime fuerte carácter diferenciador a la zona donde se lleva a cabo 
(Lisbona, Medina & Sánchez R., 2008). 
 “Los importantes cambios que se están produciendo en el sector turístico, motivados 
principalmente por la mayor competitividad en productos y destinos turísticos y el cambio 
en las expectativas y hábitos de los turistas, están generando que los destinos se conciban 
como marcas que es necesario gestionar desde un punto de vista estratégico” (Beerli & 
Martín, 2002, pág. 5). Desde esta perspectiva, estas autoras consideran que la imagen de 
marca cumple un papel fundamental en el éxito de los destinos turísticos, ya que la 
imagen, como representación mental del destino a través de un conjunto de atributos que 
lo definen en sus distintas dimensiones, ejerce una fuerte influencia en el comportamiento 
del consumidor. 
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I.5.2.8 Percepción del destino 
El hecho de que la imagen del evento puede influir significativamente en la imagen del 
destino conduce a la idea de que puede haber una convergencia de la imagen del evento 
con la imagen del destino y, por lo tanto, una correlación entre los dos conceptos 
(Kaplanidou & Vogt, 2007). El concepto de imagen de destino se define como la suma de 
creencias y de ideas que una persona tiene sobre un lugar (Crompton, 1979). Siguiendo 
esta pauta, Latiesa y Paniza (2006) hablan del posicionamiento del destino como la 
imagen mental, el lugar que ocupa un destino turístico determinado en la mente de los 
potenciales turistas.  
La convergencia entre destino y atributos y características del evento es importante para 
otros condicionantes del comportamiento como son la formación de intenciones 
favorables a una nueva visita y las recomendaciones "boca a boca" (Pritchard, Havitz & 
Howard, 1999). El lugar de acogida del evento, así como las imágenes del 
acontecimiento, tienen el potencial de influir en el comportamiento de los turistas 
logrando que el territorio anfitrión sea elegido como lugar de destino en otra ocasión o 
para participar en el evento de nuevo (Getz & Andersson, 2010 y Kaplanidou & Vogt, 
2007). 
La investigación de Shonk y Chelladurai (2008) apunta que las características de los 
eventos deportivos mejoran la experiencia del turismo deportivo junto con las 
características del destino. Kaplanidou (2010) encontró que uno de los aspectos de los 
eventos más importantes en la mente de los turistas deportivos lo constituyen los atributos 
del destino. Chen y Funk (2010) apoyan esta afirmación identificando los atributos de 
imagen de quince destinos turísticos (lugares de interés histórico, tipo de alojamiento, 
limpieza de la ciudad, etc.) como los atributos de destino más importantes para que los 
turistas deportivos repitan su visita. De hecho, muchos eventos deportivos se celebran en 
territorios que ya son destinos turísticos populares (Matheson, 2006).  
Es también significativo el apego al lugar que resulta de la celebración de una actividad 
recreativa (Kyle, Bricker, Graefe & Wickham 2004). El apego al lugar puede mejorarse a 
partir de la generación de percepciones positivas sobre el destino donde la actividad 
deportiva tiene lugar (Kyle et al. 2004 y Kyle, Graefe, Manning & Bacon 2003). En el 
caso de los turistas deportivos, dicho apego puede formarse a través de las experiencias 




directas que estos turistas tienen con el destino y las interacciones sociales que allí se 
encuentran (Kaplanidou, Jordan, Funk & Ridinger 2012). 
I.5.3 Elementos transversales 
A continuación se presentan los factores transversales y sus características: 
Tabla 6. Elementos transversales 
Factores condicionantes Características 





        Fuente: elaboración propia. 
I.5.3.1 Apoyo institucional y social 
El apoyo de las instituciones locales, autonómicas o nacionales, tanto públicas como 
privadas, son esenciales a la hora potenciar el evento deportivo. Aquellos eventos 
deportivos que cuenten con el respaldo de los entes gubernamentales tendrán mayores 
probabilidades de generar un impacto económico más positivo, además de otra serie de 
beneficios sociales, psicológicos que si derivan de la celebración de un evento de estas 
características (Preuss & Solberg, 2006). 
El apoyo popular y el grado de conocimiento son también claves para que el evento 
deportivo tenga una mayor difusión y un mayor peso. El apoyo de los residentes locales 
es esencial, puesto que pueden ser las principales partes interesadas en la planificación de 
un evento deportivo (Sautter & Leisen, 1999). Los residentes prestan servicios 
voluntarios, crean la atmósfera para el evento e interactúan directamente con las distintas 
partes implicadas (deportistas, espectadores y otros) en dicho evento (Jones, 2008). Por 
todo eso, a día de hoy existe la necesidad de considerar las variables de impacto sociales, 
culturales, económicas y ambientales de los acontecimientos deportivos, ya que son 
factores que contribuyen al apoyo local de cara al evento (Gursoy & Rutherford, 
2004; Gursoy & Kendall, 2006 y Twynam & Johnston, 2004). El análisis de esta variable 
es básico para evitar que la insatisfacción del territorio de acogida pueda poner en riesgo 
su éxito a largo plazo, aunque el acontecimiento sea viable desde un punto de vista 
económico (Small et al., 2005). 
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Walton, Longo y Dawson (2008) recogen en su estudio que los habitantes de las 
inmediaciones de Londres estaban dispuestos a pagar por la celebración de los Juegos 
Olímpicos de 2012. Pese a los elevados costes asociados a tal evento, consideran que los 
beneficios intangibles que podrían obtener serían significativos. Por su parte, 
Waitt (2003) encontró que las actitudes de los australianos hacia los Juegos Olímpicos 
de Sydney eran cada vez más positivas a medida que se acercaba el evento. Andersson, 
Rustad y Solberg (2004) hallaron que el deseo de obtener beneficios sociales era mayor 
que el deseo de obtener beneficios económicos al analizar las respuestas de los residentes 







Capítulo  II:   Análisis bibliométrico del estudio del impacto 
económico en el deporte. 
 
  





II.1 El origen de la economía del deporte en la literatura científica 
La economía del deporte es un campo de investigación con una historia reciente, se inicia 
en 1956 con el trabajo pionero de Rottenberg, al que le siguen los trabajos de Neale 
(1964) y Noll (1974), pero no es hasta la década de los 80 cuando se produce su despegue 
definitivo. En esta década aparecen los primeros trabajos que aplican las herramientas de 
impacto económico al estudio de la repercusión del deporte sobre la economía, 
convirtiéndose en una temática de investigación específica dentro del área económica del 
deporte.  
El trabajo pionero fue desarrollado por Ritchie y Aitken (1984) presentando un análisis 
ex-ante de los Juegos Olímpicos de Invierno realizados en Calgary (Canadá) en 1988. A 
este trabajo le sigue el realizado por Burns, Hatch y Mules (1986) sobre el impacto 
económico del Gran Prix de Adelaide 1985. Con respecto a la repercusión de la 
construcción de estadios y de las franquicias los primeros estudios son publicados en 
1988 por Baade y Dye (1988a, 1988b) donde se analiza si la repercusión económica de 
los estadios y equipos justifica realmente la financiación pública que reciben.  
Como explican Gratton et al. (2006), en sus inicios el foco principal de los estudios de 
impacto se centra en los beneficios económicos de los eventos, pero la evolución de la 
investigación ha aportado enfoques más amplios como el impacto de los eventos y 
equipos deportivos mediante la atracción del turismo.  
La literatura científica señala las limitaciones presentes en el análisis económico del 
deporte generadas por la peculiaridad del producto deportivo (Sanz y Salvador, 2003; 
Bourg y Gouguet, 2010; Rodríguez, 2012). Dichas limitaciones también se producen en la 
aplicación de las herramientas de impacto económico al estudio del deporte (Crompton 
1995 y 2006 y Matheson 2009). De esta manera, los trabajos desarrollados también 
abordan la resolución de dichas limitaciones, generando nuevas herramientas o 
empleando otras herramientas económicas para determinar la repercusión del deporte 
sobre la economía. 
Burns et al. (1986) exponen en su momento que el crecimiento e influencia que 
experimentaba los eventos deportivos no se veía acompañada de una investigación 
sistemática. Desde aquellos estudios iniciales se ha producido una importante evolución, 
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que también ha encontrado cabida fuera de la literatura científica, siendo habitual en la 
actualidad que se lleven a cabo estudios de impacto de los acontecimientos deportivos 
tanto de forma ex-ante como ex-post.  
Sánchez y Castellanos (2011 y 2012) realizan el estudio bibliométrico de la economía del 
deporte a nivel mundial y de la economía del deporte en España en el periodo 2002-2011 
respectivamente. Como explican esos autores, la adopción de técnicas bibliométricas 
constituye un enfoque eficaz para analizar la progresión de un área de estudio, siempre 
que se consideren las limitaciones presentes y que no es posible mostrar una visión 
completa de la realidad pero si valores razonables del estado del área de estudio. 
Igualmente, González de Dios, Moya y Mateos (1997) citando a Moravcsik (1989) 
explican la importancia de este tipo de estudios para conocer el funcionamiento y 
progreso de la ciencia, debido a que no es posible una evaluación automática de la misma 
y se trata de una actividad de alto impacto sobre la sociedad. 
El objetivo del capítulo es analizar la evolución de la temática de impacto económico del 
deporte (eventos, franquicias e instalaciones) en la ciencia, para determinar su estado 
actual y la dirección que debe tener su desarrollo futuro. 
El capítulo está conformado por un primer apartado introductorio, seguido de la 
metodología empleada en el estudio. A continuación se aborda la primera fase del análisis 
donde se realiza un estudio bibliométrico del impacto económico del deporte en el 
periodo 1984-2013. En la segunda fase se lleva a cabo un análisis en profundidad de los 
registros obtenidos para el análisis bibliométrico, lo que permite estudiar aspectos 
concretos como las herramientas más empleadas, deportes analizados o tipo de estudios 
realizados. A partir de las dos primeras fases se propone una encuesta a un conjunto de 
expertos en el área, lo que permite conocer su opinión sobre la evolución del área de 
estudio en la ciencia y las líneas futuras. Finalmente se presentan las conclusiones 
correspondientes a este apartado. 
II.2  Delimitación analítica del área de estudio del impacto económico del deporte: 
construcción de la base de datos.  
Crompton (2006) aplica la definición de análisis de impacto al deporte como la medición 
de los beneficios que se acumulan en un territorio con motivo de un evento deportivo. 





Para la realización del estudio se trabaja con una visión amplia del concepto de impacto 
económico del deporte. Se incluyen trabajos que analizan la repercusión tanto de 
acontecimientos deportivos como de franquicias, clubes y estadios. Igualmente se 
incluyen en la búsqueda aquellos trabajos que abordan aspectos concretos del impacto 
económico (repercusión en el empleo, PIB, impuestos) o la influencia en el impacto de 
elementos específicos como la asistencia, los participantes, agentes externos, etc. Se 
considera que son variantes producto de la evolución del área de estudio que forma parte 
de los análisis de impacto enriqueciendo y mejorando la investigación.  
La búsqueda de los artículos se realiza a través de las bases de datos Scopus y Web of 
Knowledge. Scopus es la base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de 
revistas científicas de Elsevier y Web of Knowledge es una base de datos del Institute for 
Scientific Information (ISI Philadelphie, Pennsylvania) de gran aceptación para los 
estudios bibliométricos en ciencias sociales.  
De cara a la selección de los artículos a analizar, se realiza la búsqueda empleando el 
término: “economic impact” of sport en ambas bases de datos. Se utilizan las comillas 
para obtener un mejor filtrado de los artículos. En principio se empleó el término sin 
entrecomillarlo. Se obtenía una mayor cantidad de registros pero muchos de ellos no 
estaban relacionados con el deporte. Las búsquedas se han realizado en inglés puesto que 
la mayor parte de los artículos en esas bases de datos están escritos en esa lengua. La 
búsqueda se limita a artículos de revistas. 
Se selecciona el área de búsqueda social sciences & humanities, excluyendo Lifes 
ciences, Health sciences y Physicalsciences para la selección de artículos en la base de 
datos Scopus. La búsqueda se refina limitando a las categorías: social sciences, business 
management and accounting y economic, econometrics and finance. 
Con respecto a la base de datos Web of Knowledge, se depura las búsqueda por las 
categorías business economics, sport sciences, urban estudies y public administration. Se 
incluyen estas dos últimas categorías debido a que también se publican artículos de 
impacto económico en revistas pertenecientes a las mismas.  
Se establece como horizonte temporal del estudio el periodo 1984-2013. Se inicia el 
análisis en el año 1984 por coincidir con las primeras publicaciones de impacto 
económico en el deporte.  
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El resultado de la búsqueda realizada con Scopus ha sido un total de 115 artículos y 66 en 
la realizada con Web of Knowledge. Existen 32 artículos coincidentes. Se han añadido a la 
base de datos tres de los trabajos pioneros (mencionados con anterioridad) que se 
encontraban en Scopus o Web of Knowledge, pero que no aparecían en la búsqueda 
realizada con las palabras clave. De esta forma se obtienen un total de 152 registros. A 
continuación se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la base de datos, comprobando que 
todos los artículos estén relacionados con la temática de impacto económico en el 
deporte. Se descartan 34 artículos que no cumplen con las características buscadas. De 
esta forma, la base de datos empleada en el análisis está conformada por 118 registros que 
contienen un total de 1.807 páginas.  
II.3 Análisis bibliométrico 
Para llevar a cabo el estudio de la evolución científica de la disciplina de impacto 
económico del deporte se emplean los indicadores comunes en el área de la bibliometría. 
Se consultan publicaciones que explican el proceso de valoración de la naturaleza y curso 
de un área científica como los trabajos de González de Dios et al.  (1997) o Sánchez-
Meca (2010), así como los relacionados con el área de la economía del deporte como 
Sánchez y Castellanos (2011 y 2012) y Li y Jago (2013).   
De esta manera, se analiza indicadores de la calidad científica para conocer la 
productividad de las publicaciones y de los autores, indicadores de impacto de las fuentes 
para el estudio de las revistas e indicadores de impacto científico para el estudio de citas.  
II.3.1 Producción científica 
Para analizar la producción científica de una rama o temática de estudio se considera la 
evolución del número de publicaciones, así como el número de páginas. Igualmente es 
necesario tener en cuenta un fenómeno básico de la producción de publicaciones que es 
su crecimiento exponencial.  
La Ley de Crecimiento Exponencial de la Ciencia desarrollada por Price (1956)26 explica 
que la ciencia (en sus primeras etapas) crece multiplicándose por una cantidad 
determinada en periodos iguales de tiempo, es decir, exponencialmente. A partir de la Ley 
                                                            
26En el año 1844 Engels propone la Ley de Desarrollo Acelerado de la Ciencia, pero como carecía de conocimientos 
matemáticos la formula de forma errónea. Price (1956) la corrige desarrollando la Ley de Crecimiento Exponencial de 
la Ciencia y dando paso a una nueva área en la ciencia, la Bibliometría. 





de Price se determinan los indicadores de crecimiento anual y duplicidad de las 
publicaciones. La evolución exponencial de la ciencia tiene un límite de saturación, que 
se produce cuando el proceso de creación se debilita o frena y el crecimiento se rige por 
una curva logística, como explica la 2ª Ley de Price o Ley del Crecimiento Logístico.  
En el caso del impacto económico sobre el deporte se trata de una temática que se 
encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y como tal muestra una evolución 
exponencial, con una tasa de crecimiento anual de las publicaciones del 18% y una tasa 
de duplicidad de 4 años.  
Figura 7. Crecimiento exponencial de la temática de impacto económico del deporte 
en la ciencia, periodo 1984-2013. 
 
                                Fuente: elaboración propia. 
 
La investigación sobre impacto económico en el deporte tiene un importante crecimiento 
a partir del año 2000. El crecimiento de esta temática coincide con el protagonizado por la 
economía del deporte (rama de la ciencia a la que pertenece). Los trabajos de Sánchez y 
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Castellanos (2011 y 2012) muestran que la explosión de la investigación en esta área se 
produce en la primera década de este siglo.  
Como se observa en la Figura 8 y en la Figura 9.  la mayor parte de la producción 
científica (más del 60%) se acumula en los últimos seis años del análisis (periodo 2008-
2013). Los años de mayor producción son 2008, 2011 y 2013.  
Figura 8. Evolución de la producción científica en impacto económico del deporte 
por número de artículos. 
 
         Fuente: elaboración propia 
Figura 9. Evolución de la producción científica en impacto económico del deporte 
por número de páginas 
 



















































































































Con respecto a las publicaciones por países el 43% son realizadas por autores 
pertenecientes a universidades estadounidenses, seguidas de autores de universidades del 
Reino Unido (15) y de Sudáfrica (7%). España se encuentra en la cuarta posición con una 
proporción del 6%, seguida de Alemania y Canadá con un 5% respectivamente. Los 
países con cuatro o menos publicaciones representan el 15%.   
Figura 10. Productividad científica en impacto económico del deporte por países  
 
 Fuente: elaboración propia 
II.3.2 Productividad de los autores 
Para analizar la productividad de los autores se puede acudir a la Ley de Lotka que 
explica la distribución de los autores según su productividad, Lotka (1926). Expresa la 
situación que se produce en la ciencia donde muy pocos autores publican la mayoría de 
los trabajos. En este sentido ocurre lo mismo para el área objeto de estudio, donde el 84% 
de los autores tienen un trabajo, el 14% entre dos y tres trabajos y no llega al 2% el 
número de autores con más de cinco trabajos.  
Las coautorías, especialmente las realizadas entre investigadores de distintas nacionales 
y/o diferentes universidades, fortalece los grupos de trabajo y aumenta la comunicación 
científica. Para el impacto económico del deporte el 75% de los trabajos publicados se 
lleva a cabo entre dos o más autores (ver Tabla 7), de los cuales un 17% corresponden a 
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Al realizar el análisis por periodos de tiempo se observa que el número de coautorías 
aumenta a medida que progresa la investigación en impacto económico del deporte (ver 
Tabla 8). En el periodo 1984-2000 más del 54% de las publicaciones se realizan de forma 
individual, entre 2001-2007 la proporción de autorías individuales baja al 34% y en el 
periodo 2008-2013 (el más productivo en esta área) los registros individuales no llegan al 
16%.  
Tabla 7. Análisis coautorías 
Nº autores Nº artículos % Nº páginas % 
1 30 25,42% 488 27,01% 
2 50 42,37% 718 39,73% 
3 23 19,49% 357 19,76% 
4 12 10,17% 197 10,90% 
5 1 0,85% 16 0,89% 
7 2 1,69% 31 1,72% 
                    Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 8. Análisis coautorías por periodos de tiempo 
Periodo Nº autores Nº artículos % 
1984-2000 
1 7 53,85% 
2 4 30,77% 
3 1 7,69% 
4 1 7,69% 
2001-2007 
1 12 34,29% 
2 15 42,86% 
3 4 11,43% 
4 4 11,43% 
2008-2013 
1 11 15,71% 
2 31 44,29% 
3 18 25,71% 
4 7 10,00% 
5 1 1,43% 
7 2 2,86% 
                                   Fuente: elaboración propia. 
 





Considerando el índice h27 se determinan los diez autores cuyas publicaciones generan 
mayor impacto (ver Figura 11).  Los índices h de dichos autores tienen un promedio de 
20, lo que implica por lo menos 20 trabajos publicados con 20 citas cada uno.  
Figura 11. Autores con mayor impacto en la disciplina de impacto económico de 
eventos 
 
              Fuente: elaboración propia. 
II.3.3 Impacto de las fuentes 
El factor de impacto (FI)28 es el indicador más importante para valorar el impacto de las 
revistas y evaluar su importancia relativa dentro de un campo científico. Thomson ISI se 
encarga de analizar las revistas y publicar de forma anual el Journal Citations Reports 
(JCR)29 conformado por la lista de revistas ordenadas por su factor de impacto. 
Además del factor de impacto, el JCR también aporta entre otros datos el total de citas30 y 
el índice de inmediatez. Este último, de menor relevancia que el factor de impacto, 
representa la medida de la rapidez con que se citan los artículos de una revista 
determinada (Sancho, 1990).  
                                                            
27  Sistema para la medición de la calidad profesional de los científicos, en función de la cantidad de 
citas que han recibido sus artículos científicos. Un científico tiene índice h si ha publicado h trabajos con al 
menos h citas cada uno. 
28 El factor de impacto es la relación entre las citas recibidas -en un determinado año- por los trabajos publicados en 
una revista durante los dos años anteriores, y el total de artículos publicados en ella durante esos dos años anteriores 
(Sancho, 1990).  
29 http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/ 
30 Número total de citas de la revista en JCR en un año.  
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El total de registros de la base de datos empleada se publicaron en 68 revistas. De las 
cuales, un 56% se encuentran indexadas en Web of Science (Thomson ISI) y el 44% 
restante están indexadas en Scopus. En la Figura 4 se muestran las revistas que acumulan 
un mayor número de publicaciones sobre impacto económico del deporte. Entre las 
mismas se pueden observar revistas de campo como Journal of Sport Economics, 
International Journal of Sport Finance o Journal of Sport Management, junto con 
revistas del área de turismo (motivado por la relación existente entre los eventos 
deportivos y la atracción de asistentes). Asimismo, se encuentran publicaciones en 
revistas de estudios urbanos y de administración pública, en la medida en que los análisis 
de impacto explican la influencia sobre el desarrollo urbano, las políticas públicas en el 
área del deporte, participación en el empleo, PIB e impuestos.  
Como explican Sánchez y Castellanos (2011), la aparición de revistas especializadas en 
económica del deporte como el Journal of Sport Economics o International Journal of 
Sport Finance es un indicativo del crecimiento del campo de estudio y representan un 
incentivo para los investigadores.  
Figura 12. Revistas de mayor publicación de trabajos de impacto económico del 
deporte 
 
              Fuente: elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la Tabla 9 entre las revistas con mayor publicación de trabajos 
de impacto económico del deporte, aquellas con un factor de impacto más alto y con 

















mayor número de citas son las relacionadas con la disciplina de turismo (Journal of 
Travel Research, Tourism Management o Annals of Tourism Research). Por su parte las 
revistas específicas de economía del deporte como Journal of Sport Economics o Journal 
of Sport Management presentan valores más bajos para los indicadores analizados.  
Tabla 9. Valoración de las revistas mayor publicación de trabajos de impacto 
económico del deporte 
Nombre de la publicación Factor de Impacto Factor de inmediatez Total citas
Journal of Travel Research  1.884 0.220 2.577 
Journal of Sports Economics  0.544 0.100 421 
Tourism Economics  0.573 0.023 593 
Journal of Sport Management  0.727 0.029 504 
Tourism Management  2.377 0.370 5.352 
Journal of Urban Affairs  1.298 0.167 673 
Annals of Tourism Research  2.795 0.320 4.480 
Development Southern Africa  0.407 0.096 338 
Economic Development Quarterly  0.510 0.107 438 
International Journal of Sport 
Finance  0.179 0.067 61 
   Fuente: elaboración propia a partir de Journal Citation Reports (JCR) 
II.3.4 Estudio de citas 
La medición del impacto de los trabajos mediante las citas recibidas se ha convertido en 
parte esencial de la actividad científica, siendo el indicador más profusamente utilizado y 
también el más controvertido (González de Dios et al., 1997). Como explican Sánchez  y  
Castellanos (2011) en el caso de las ciencias sociales existe divergencia en la elección de 
una base de datos de referencia para el registro de citas y en el grado de importancia que 
se le otorga a estos datos para evaluar la investigación. Sin embardo, aunque el número de 
citas pueden no estar asociadas directamente con la calidad de un trabajo de 
investigación, un análisis de las citas puede proporcionar alguna información útil sobre el 
impacto que la investigación ha tenido en el trabajo posterior.  
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En el caso del impacto económico del deporte un 21% de las publicaciones no presentan 
ninguna cita, el 47% de los artículos presenta un promedio de 4 citas, el 15% de 14 y el 
14% de 39 citas. Sólo 3 publicaciones tienen más de 60 citas (104, 107 y 184 citas 
respectivamente). Si se realiza el análisis por periodos (ver Tabla 10) se puede observar 
que las publicaciones que suman un mayor número de citas se encuentran en el periodo 
2001-2006 con 720 citas en total.  




artículos % Media citas 
0 citas 25 21,19% 0 
Entre 1 y 10 citas 55 46,61% 4 
Entre 11 y 20 citas 18 15,25% 14 
Entre 20 y 60 citas 17 14,41% 39 
Más de 60 citas 3 2,54% 132 
  Fuente: elaboración propia. 
Tabla 11. Número de citas de las publicaciones de impacto económico del deporte 
clasificadas por periodos 
Periodo Número citas % 
1984-2000 459 30,22% 
2001-2006 720 47,40% 
2007-2013 340 22,38% 
         Fuente: elaboración propia. 
II.4 Líneas de estudio del impacto económico en el deporte 
El estudio bibliométrico permite conocer el rendimiento de la actividad científica y su 
impacto sobre la sociedad, pero existen aspectos de una disciplina que no es posible 
extraer con este tipo de análisis. Por este motivo, se lleva a cabo una revisión en 
profundidad de los registros de la base de datos obtenida. Para cada artículo se recopilan 
los siguientes datos que permiten realizar un análisis más exhaustivo del impacto 
económico del deporte: 





- Objetivo del artículo: si el objetivo del análisis es un evento de un deporte 
específico, se trata de un análisis general para todos los deportes o analiza un 
evento multideportivo (como las Olimpiadas).  
- Tipo de artículo: si se trata de un artículo de revisión bibliográfica o empírico. 
- Tipo de análisis empírico: en caso de tratarse de artículos empíricos se identifica 
si se trata de un trabajo de cálculo del impacto económico o si se aplica otro tipo 
de análisis cuantitativo.  
- Metodología: para los artículos de tipo empírico se identifica la herramienta o 
técnica empleada.  
La mayoría de los artículos de la base de datos analizan eventos de un deporte específico 
(53%), entre los mismos un 42% corresponden a eventos de fútbol (principalmente a las 
Copas del Mundo), un 14% de Atletismo y un 11% de automovilismo (en su mayoría la 
Formula I y el Campeonato Mundial de Rallys). Entre el resto de deportes reflejados en 
los artículos se encuentran el baloncesto, beisbol, softbol, fútbol americano, tenis, 
ciclismo, hockey y golf.  
Un 22% de los registros realizan análisis genéricos. En su mayoría corresponde a los 
artículos de revisión bibliográfica que discuten la situación del impacto económico de los 
eventos o de un aspecto concreto de los mismos, basándose en trabajos previos sin 
realizar análisis empíricos. Por su parte, el 14% de los trabajos se centra en analizar 
eventos multideportivos, principalmente los Juegos Olímpicos de Verano. Finalmente el 
11% tiene como objetivo estudiar el impacto económico o algún aspecto concreto del 
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Figura 13. Objetivo de los artículos 
 
                  Fuente: elaboración propia 
 
Con respecto al tipo de artículo un 24% de los trabajos corresponden a investigación 
teóricas, tanto con la construcción de teorías y el desarrollo del aspecto conceptual, como 
la revisión de la literatura precedente.  El 76% de los trabajos realizan análisis empíricos, 
de los cuales un 20% tiene como objetivo la cuantificación del impacto económico –
mediante una metodología de impacto- y un 80% realizan otro tipo de análisis 
relacionado con impacto económico31.  
Las metodologías de impacto económico más empleadas son el análisis input-output y el 
modelo de equilibrio general computable. También se emplea el análisis coste-beneficio 
para calcular el impacto directo de los eventos. En menor medida se observan estudios 
que emplean las cuentas satélite u otros métodos como los modelos de simulación 
macroeconómica.  
Los registros calificados como “otro tipo de análisis cuantitativo” se refieren 
principalmente a estudios que se centran en analizar cómo influye el evento, estadio o 
franquicia en una variable o aspecto concreto del impacto como el empleo, el PIB, 



















A partir del análisis realizado se identifican las líneas de trabajo desarrollados en la 
investigación en impacto económico del deporte en el periodo 1984-2013: 
- Metodologías de impacto. 
- Análisis de intangibles. 
- Medición de variables económicas específicas. 
- Turismo deportivo y determinantes del gasto. 
- Análisis de percepción. 
Tabla 12. Líneas de estudio del impacto económico en el deporte, periodo 
1984-2013 
Líneas de trabajo desarrolladas en el periodo   
1984-2013 Trabajos principales Desarrollo futuro 
Metodologías de impacto     
Aplicación de herramientas de impacto para 
analizar la repercusión de eventos deportivos 
(Madden, 2002), (Gelan, 2003), 
(Baade y Matheson, 2004), (Daniels, 
2004) , (Lee & Taylor, 2005), (Hodur, 
Bangsund, Leistritz & Kaatz, 2006) 
(Domingues, Betarelli & Magalhães, 
2011), (Saayman M. & Saayman A., 
2012) y (Li, Blake & Thomas, 2013)  
Aplicación y adaptación de 
las teorías de la economía 
convencional y de otras 
disciplinas, así como 
profundizar en la repercusión 
que tienen los eventos 
incluyendo aspectos sociales, 
culturales, políticos y 
ambientales  Estudio de las limitaciones presentes en las 
metodologías de impacto económico 
(Rosentraub, Swindell, Przybylski & 
Mullins, 1994), (Crompton, 1995 y 
2004), (Humphreys & Prokopowicz, 
2007) y (Matheson, 2009) 
Análisis de intangibles     
Efecto sobre el medioambiente 
(Collins, Flynn, Munday & Roberts, 
2007), (Jones, 2008), (Cairns, 2009), 
(Fairley  & otros, 2011) y (Collins, 
Munday & Roberts, 2012) 
El estudio de este tipo de 
características aún se 
encuentra en desarrollo, 
dadas las dificultades que 
implica su medida y su 
valoración económica.  Efectos sobre aspectos sociales 
(regeneración urbana, feelgood o welfare) 
(Irani,1997), (Atkison, Mourato, 
Szymanski & Ozdemiroglu, 2008), 
(Oldenboom, 2008), (Kavetsos & 
Szymanski, 2010),  (Hritz & Ross, 
2010) (Sallent, Palau & Guia 2011), 
(Dickson, Benson & Blackman, 2011) 
y (Heere et al., 2012),  
Medición de variables económicas específicas     
Análisis aspectos económico-financieros 
concreto (salarios, generación de empleo, renta 
personal, rentas gravables, etc.)  para conocer la 
repercusión de un evento, franquicia o estadio 
sobre uno o varios de ellos 
(Lertwachara & Cochran, 2007), 
(Kavetsos & Szymanski, 2008), 
(Coates & Humphreys, 2003), (Smith 
& Krige, 2010), (Ashton, Gerrard & 
Hudson, 2011), (Gerlach, 2011), 
(Coates & Depken, 2011), (Agha, 
2013) y (Lefebre & Roult, 2013)  
La identificación de nuevos 
indicadores y herramientas 
económicas para identificar 
la repercusión del deporte en 
los territorios. 
Turismo deportivo y determinantes de gasto     
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Efecto de los eventos deportivos sobre el turismo 
(Zipp, 1996), (Irwin & Sandler, 1998), 
(Perna & Custodio, 2008), (Baumann, 
Matheson & Muroi, 2009), (Du 
Plessis & Maening, 2011), (Fourie & 
Santana-Gallego, 2011), (Fourie et al., 
2011) y (Preuss, 2011)  
Línea de investigación de 
reciente desarrollo  
Determinantes de gasto 
(Barquet, Brida, Osti & Schubert, 
2011), (Kruger, Saayman & Ellis, 
2012) y (Dixon, Backman S., 
Backman K. & Norman, 2012) 
Análisis de percepción del impacto     
Valorar la percepción de los espectadores, 
participantes o residentes sobre la repercusión 
económica de un evento, equipo o instalación 
deportiva 
(Bob & Swart, 2009), (Agrusa, Lema, 
Kim & Botto, 2009) , (Bozman, 
Kurpis & Frye, 2010), (Klapanidou, 
Jordan, Funk & Ridinger, 2012), 
(Jenkins & Rios-Morales, 2013) y 
(Martin & Barth, 2013) 
Línea de investigación de 
reciente desarrollo  
   Fuente: elaboración propia. 
II.4.1 Análisis de impacto económico.  
Los trabajos científicos sobre análisis de impacto se basan en la aplicación de 
herramientas de impacto (tablas input-output, análisis coste-beneficio, cuentas satélite, 
equilibrio general computable y/o método de valoración contingente) para determinar la 
repercusión económica de los eventos de forma ex-ante o ex-post (algunos ejemplos se 
pueden observar en los estudios de Madden, 2002; Gelan, 2003; Baade & Matheson, 
2004; Lee & Taylor, 2005; Domingues et al., 2011; Saayman M. & Saayman A., 2012 y 
Li et al., 2013). El objetivo principal de estos trabajos se centra en determinar la 
repercusión económica de los mega-eventos sobre los territorios anfitriones. En menor 
medida, se emplean las técnicas de impacto para el análisis de franquicias, equipos o 
estadios. En este caso, es más común el análisis de una o varias variables concretas 
(empleo, salarios, ventas, ingresos, etc.) durante varios periodos de tiempo para 
determinar la influencia del equipo o del estadio sobre el territorio que lo acoge. 
Igualmente se aportan nuevas técnicas o el uso de aplicaciones basadas en herramientas 
para facilitar y mejorar la obtención de las estimaciones (este aspecto se puede consultar 
en los trabajos de Johnson & Sack, 1996; Connell & Page, 2005; Ahlert 2006; Hurtado et 
al., 2007 y Sebova & Dzupka, 2013). 
Otro aspecto que aborda la literatura de impacto económico en el deporte son las 
limitaciones presentes en este tipo de estudios (como explican los trabajos de Rosentraub 
et al., 1994; Crompton, 1995 y 2004; Humphreys & Prokopowicz, 2007 y Matheson, 
2009). En general aconsejan cautela en la aportación de datos ex-ante sobre los efectos 
económicos de los eventos, franquicias o estadios. Igualmente destacan el mal uso de 





estos análisis en busca del apoyo de entidades públicas y/o privadas para el patrocinio del 
evento.  
El análisis de los mega-eventos tiene un interés especial por su magnitud deportiva y 
económica (tanto por los gastos necesarios para su realización, como por la repercusión 
económica y social que generan). Por otro parte, también se han llevado a cabo –aunque 
en menor medida- trabajos que destacan las posibilidades de desarrollo económico de los 
eventos deportivos de tamaño medio (como los estudios realizados por Daniels, 2004 y 
Hodur et al., 2006).  
La realización de análisis de impacto económico parece ser un recurso agotado desde el 
punto de vista de la contribución científica. Como explican Li y Jago (2013), la línea de 
estudio futura implica la aplicación y adaptación de las teorías de la economía 
convencional y de otras disciplinas, así como profundizar en la repercusión que tienen los 
eventos incluyendo aspectos sociales, culturales, políticos y ambientales.  
II.4.2 Análisis intangibles 
Santo (1999) explica que las subvenciones, exenciones fiscales y la construcción de 
nuevos estadios para atraer franquicias no justifican la repercusión económica que tienen 
sobre los territorios, y que era necesario considerar otros beneficios menos tangibles 
(orgullo cívico, calidad de vida, valor del entretenimiento) para realizar una valoración 
integral antes de tomar las decisiones sobre subvenciones y asignación de dinero público.  
Dentro de la línea de análisis de aspecto intangibles del impacto se observan trabajos que 
analizan efectos sobre el medioambiente (como los desarrollados por Collins et al., 2007; 
Jones, 2008; Cairns, 2009; Fairley et al., 2011 y Collins et al., 2012), así como sobre 
aspectos sociales32 (algunos ejemplos: Irani, 1997; Atkison et al., 2008; Oldenboom, 
2008; Sallent et al., 2011; Dickson et al., 2011 y Heere et al., 2012).  
El estudio de este tipo de características aún se encuentra en desarrollo, dadas las 
dificultades que implica su valoración económica y su cuantificación.  
II.4.3 Medición de variables económicas específicas 
En esta categoría se incluyen aquellos trabajos que analizan uno o varios aspectos 
económico-financieros concretos (como salarios, generación de empleo, renta personal, 
                                                            
32 Regeneración urbana, feeldoog o walfare. 
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ventas gravables, etc.) para conocer cuál es la repercusión del evento, franquicia o estadio 
sobre el/os mismo/s. Las metodologías empleadas se centran fundamentalmente en la 
estadística descriptiva, empleando varios periodos de tiempo del mismo evento/s o varios 
eventos para el mismo periodo.  
Este tipo de análisis – aplicados con más frecuencia para franquicias, ligas y estadios- 
permite determinar la relación existente entre el hecho deportivo que se analiza y la/s 
variable/s seleccionada/s. En este sentido los trabajos concluyen que la influencia de las 
franquicias y de los estadios es nula o muy pequeña sobre variables como el empleo, los 
salarios, el ingreso personal, las ventas, etc. Parte de estos estudios intentan llamar la 
atención sobre las subvenciones y exenciones fiscales que se aplican para atraer las 
franquicias a las ciudades (sobre todo en el caso de Estados Unidos), ya que finalmente 
no se consiguen la repercusión económica deseada y se pierde la oportunidad de invertir 
en otras acciones (se encuentran ejemplos de este tipo de estudios en los trabajos de 
Coates & Humphreys, 2003; Lertwachara & Cochran, 2007; Coates & Depken, 2011; 
Agha, 2013 y Lefebre & Roult, 2013). 
En esta línea se encuentran un conjunto de trabajos recientes que analizan la influencia de 
determinados eventos sobre el mercado de valores. Dentro de la base de datos construida, 
el registro más antiguo de este tipo corresponde a Kavetsos y Szymanski (2008) que 
analizan el impacto de la convocatoria de los Juegos Olímpicos de Londes 2012 sobre la 
bolsa de valores de Londres y Paris en comparación con el efecto generado por los 
atentados terroristas del 7 de julio en Londres. Trabajos posteriores como el de Ashton, et 
al. (2011), Gerlach (2011), Smith y Krige (2010) analizan la influencia de determinados 
partidos –principalmente de fútbol- de ámbito internacional sobre la bolsa de valores.  
II.4.4 Turismo deportivo y determinantes del gasto 
Un aspecto imprescindible en el análisis de impacto económico de eventos lo constituye 
la asistencia de espectadores. De esta manera, parte de la literatura dentro de esta 
disciplina se ha dedicado al estudio del efecto que tienen los eventos sobre el turismo 
(como ejemplo los trabajos desarrollados por Zipp, 1996; Irwin & Sandler, 1998; Perna & 
Custodio, 2008; Baumann et al., 2009; Du Plessis & Maening, 2011; Fourie & Santana-
Gallego, 2011 y Fourie et al., 2011), así como a otros efectos específicos relacionados 
con el turismo como el crowding-out (analizado por Preuss, 2011). 





La asistencia de espectadores y atracción de turismo implica otra consideración 
importante que viene representada por el gasto que realizan en el territorio que acoge el 
evento. Además de su correcta cuantificación, identificar qué tipo de asistentes gastan 
más y qué condiciones influyen sobre el gasto representa una línea interesante para 
mejorar la gestión y eficiencia económica de la organización de eventos (se encuentran 
ejemplos de este tipo de análisis en los trabajos de Barquet et al., 2011; Kruger et al., 
2012 y Dixon et al., 2012).  
II.4.5 Análisis de percepción 
Los análisis de percepción relacionados con impacto económico, tienen por objetivo 
valorar cuestiones como la apreciación de la población ante la organización de un evento 
o la construcción de una instalación, la disposición de gasto o el impacto percibido de un 
evento deportivo. A diferencia de los estudios que cuantifican el impacto donde los 
residentes no suelen ser el objetivo principal, los análisis de percepción van dirigidos en 
su mayoría a los habitantes del territorio donde se desarrolla el hecho deportivo. Dentro 
de este tipo de estudios se encuentran los dirigidos a conocer la percepción del impacto 
potencial del evento (como los de Bozman et al., 2010; Jenkins & Rios-Morales, 2013; 
Martin & Bath, 2013 y), el apoyo de los residentes al evento (Bob & Swart, 2009 y 
Klapanidou et al., 2013 y) o los que miden el efecto feelgood o el welfare (Kavetsos & 
Szymanski, 2010 y Hritz & Ross, 2010).  
Por su parte el trabajo de Agrusa, et al. (2009) analiza la percepción de los participantes 
del servicio recibido en el Maratón de Honolulu. 
II.5 Desarrollo del panel de expertos  
Para la aplicación del panel de expertos se han seleccionado un total de 78 expertos: 45 
investigadores especializados en el área objeto de estudio y 33 editores de revistas que 
han publicado trabajos relacionados con el impacto económico del deporte. Los citados 
expertos proceden de 10 países diferentes: Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Sur 
África, Alemania, Dinamarca, España, Austria, Korea del Sur y Australia.  
Se obtuvieron 43 respuestas al correo electrónico enviado, en los que el autor o editor 
indica la intención de respuesta o explica los motivos de no respuesta. En el caso de los 
autores la mayoría de las respuestas al correo eran positivas, interesándose por los 
resultados finales del cuestionario, obteniéndose un total de 26 cuestionarios respondidos.  
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Autores 45 29 26 
Editores 33 14 5 
Total 78 43 31 
  Fuente: elaboración propia. 
Por su parte, la mayoría de los correos respondidos por los editores indican que no se 
encuentran capacitados para contestar el cuestionario, debido principalmente a que en su 
periodo de editores no han coincidido con suficientes trabajos de impacto económico del 
deporte. De esta manera, la proporción de respuesta al cuestionario por parte de los 
editores es muy baja.  
Además del motivo que señalan los editores, la baja proporción de respuesta se ha visto 
afectada por aquellos autores que coincidían con editores de revista. En caso de 
coincidencia se le ha enviado el correo en calidad de autor. Lo que ha disminuido más el 
grupo de editores con posibilidades de responder el cuestionario.  
Debido a que los resultados de los editores no son representativos –por su bajo nivel de 
respuesta- se ha decidido no considerarlas en el análisis, ya que no reflejan la opinión de 
una proporción representativa de los editores.  
Finalmente, el análisis se lleva a cabo con los 26 cuestionarios respondidos de los autores.   
Un 48% de los expertos consideran que el área de estudio de impacto económico de 
eventos es extremadamente relevante y un 37% que es bastante relevante. Con respecto a 
las metodologías empleadas para el cálculo del impacto, la herramienta que ha tenido 
mayor valoración es el análisis coste-beneficio, seguida del equilibrio general 
computable. 
En el cuestionario también se solicita a los expertos que valoren las limitaciones que 
presentan los análisis de impacto, clasificadas en conceptuales, estadísticas, 
metodológicas y el uso engañosos de los mismos. Uno de los aspectos considerado como 
más limitante para los análisis de impacto es el uso engañoso que se hace de los mismos, 
presentando resultados muy positivos que están fuera de la realidad. Igualmente siguen 





presentes las limitaciones conceptuales, estadísticas y metodológicas que son valoradas 
por la mayoría de expertos con un 4 (limitación grave). 
Esta situación que se refleja en el cuestionario, se observa de forma clara en distintos 
artículos de la muestra, que analizan las limitaciones que presentan los estudios de 
impacto económico, principalmente los realizados fuera del campo de la investigación, 
por organismos privados (como se puede ver en la Tabla 14. ). 
Con respecto a las líneas de investigación futura dentro del impacto económico en el 
deporte, destacan el análisis de intangibles así como el modelado de métodos de impacto 
seguido del análisis de los patrones de gasto en eventos deportivos. Igualmente se 
proponen otras líneas a seguir: estrategias para mejorar los efectos económicos de los 
acontecimientos, legado de los eventos deportivos, efecto crowding-out y el análisis 
retrospectivo de las métricas económicas como ventas, impuestos, ingresos y precios. 
Tabla 14. Valoración de las contribuciones propuestas, comparación con el número 
de citas y el año de publicación 
Artículos Valoración Citas Año publicación 
Baade, R.A.. & Matheson, V.A. (2004)  37% 59 2004 
Crompton, J. (1995).  27% 107 1995 
Rosentraub, M. S., Swindell, D., Przybylski, M. & 
Mullins, D. R. (1994).  
27% 
40 1994 
Kavetsos, G. & Szymanski, S. (2010).  23% 23 2010 
Coates, D. & Humphreys, B. R. (1998).  17% 95 1999 
Porter, P. K. (1999).  17% 160 1999 
Baade, R. A., Baumann, R. & Matheson, V.A. (2008).  13% 6 2008 
Collins, A., Jones, C. & Munday, M. (2009).  13% 44 2009 
Crompton, J. (2004).  13% 44 2004 
Atkinson, G., Mourato, S., Szymanski, S. & Ozdemiroglu, 
E. (2008).  
10% 
36 2008 
Coates, D. & Humphreys, B.R. (2003).  10% 52 2001 
Fourie, J. & Santana-Gallego, M. (2011).  10% 15 2011 
Hagn, F. & Maennig, W. (2008).  10% 25 2008 
Daniels, M.J., Norman, W.C. & Henry, M.S. (2004).  7% 40 2004 
Gelan, A. (2003). 7% 54 2003 
Ashton, J.K., Gerrard, B. & Hudson, R. (2003).  3% 34 2003 
Baade, R. A. & Dye, R.F. (1990).  3% 27 1990 
Collins, A., Flynn, A. Munday, M. & Roberts, A. (2007).  3% 38 2007 
Lee, C.-K. & Taylor, T. (2005).  3% 104 2005 
Whitson, D. (2004).  3% 37 2004 
        Fuente: elaboración propia.  
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Existe diversidad en el tipo de contribución y el objetivo de los artículos más 
seleccionados por parte de los expertos. El trabajo de Baade y Matheson (2004), así como 
el de Rosentraub et al. (1994) abordan el estudio de impacto económico de un caso 
concreto. Crompton (1995) por su parte aborda un análisis teórico en el que explica a 
través de ejemplos reales de análisis de impacto, los distintos errores que se cometen en la 
aplicación de las metodologías. Kavetsos y Szymanski (2010) analiza un aspecto 
intangible de la repercusión económica de los eventos, el llamado feelgood y Coates y 
Humphreys (1998) analizan el efecto de las franquicias deportivas sobre el empleo e 
ingresos en sectores económicos específicos.  
Al realizar la búsqueda empleando las palabras claves en Scopus y WOS existen 
contribuciones importantes que quedaron fuera de la muestra. Por este motivo, se ha dado 
la opción de los expertos de añadir los trabajos que consideren importante incluir a la lista 
propuesta. Igualmente en la lista ofrecida en el cuestionario sólo hay 20 artículos de la 
muestra conformada por 118 artículos, que además han sido seleccionados en función de 
su número promedio de citas anuales.  
Las revistas más valoradas por los expertos con respecto a su adecuación para la 
publicación de contribuciones sobre impacto económico del deporte son publicaciones del 
área económica del deporte como: International Journal of Sport Finance, Journal of 
Sport and Tourism o Journal of Sport Management. A continuación destacan las revistas 
relacionadas con estudios regionales y urbanos como Urban Studies y Journal of Urban 
Affairs. El turismo es un área de estudio estrechamente relacionado con el impacto 
económico en el deporte. Sin embargo, las revistas relacionadas con dicha disciplina no 
son las mejor valoradas para la publicación de contribuciones de impacto.  
Los autores consultados han añadido tres revistas a la lista propuesta: European Sport 
Management Quarterly, International Journal of Event and Festival Management y 
Managing Leisure: An International Journal. Las dos primeras revistas se encuentran 
identificadas en la muestra, pero no son incluidas en la lista del cuestionario debido a que 
se han seleccionado las publicaciones que presentan dos artículos o más en la muestra 
seleccionada.  
 





Tabla 15. Valoración de las revistas 
Revistas Factor de impacto Valoración
Journal of Sports Economics 0.544 57% 
Regional Studies 1.756 30% 
International Journal of Sport Finance 0.179 27% 
Journal of Sport and Tourism - 27% 
Journal of Sport Management 0.727 23% 
Urban Studies 1.330 23% 
Journal of Urban Affairs 1.298 20% 
Tourism Economics 0.573 17% 
Tourism Management 2.377 17% 
Annals of Tourism Research 2.795 13% 
Journal of Travel Research 1.884 13% 
Sport Management Review - 10% 
Economic Development Quarterly 0.510 3% 
Event Management - 3% 
Sport in Society - 3% 
Third World Quarterly 0.704 3% 
Current Issues in Tourism 0.958 0% 
International Journal of Sport Management and Marketing - 0% 
Journal of Convention and Event Tourism - 0% 
Journal of Sport and Social Issues - 0% 
Labour Economics 0.874 0% 
Fuente: elaboración propia. 
II.6 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el análisis 
bibliométrico y el panel de expertos  
Mediante el análisis bibliométrico se ha determinado el estado actual de la investigación 
en impacto económico del deporte, que completado con el análisis en profundidad de la 
muestra ha permitido la identificación de la dirección que toma el desarrollo futuro de la 
disciplina. 
En el análisis bibliométrico realizado se ha identificado que el impacto económico del 
deporte es una temática que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y tiene 
capacidad de crecimiento y evolución. La temática muestra sus mayores niveles de 
crecimiento a partir del año 2000, acumulándose la producción científica en los últimos 
seis años del análisis (2008-2013).  
Las revistas específicas de la rama (economía del deporte) que acumulan un mayor 
número de publicaciones sobre la temática son Journal of Sport Economics e International 
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Journal of Sport Finance. Igualmente se encuentran publicaciones en revistas de turismo, 
estudios urbanos y de administración pública, en la medida en que los análisis de impacto 
explican la influencia sobre el turismo, el desarrollo urbano, las políticas públicas en el 
área del deporte, participación en el empleo, PIB e impuestos (Journal of Travel 
Research, Tourism Management, Annals of Tourism Research o Journal of Urban 
Affairs). 
En el periodo de análisis 1984-2013 los trabajos desarrollados se centran en cinco líneas 
concretas: análisis de impacto económico, análisis de intangibles, medición de variables 
económicas específicas, turismo deportivo y determinantes de gasto. 
La aplicación de metodologías de impacto económico es la línea de trabaja más 
desarrollada en la temática. Los estudios existentes muestran falta de unanimidad con 
respecto a la metodología más adecuada, y numerosos trabajos explican las limitaciones y 
el uso viciado de las herramientas. El desarrollo futuro de esta línea de trabajo implica la 
adaptación de las teorías de la economía y otras disciplinas, para profundizar en la 
repercusión que tienen los eventos, equipos y/o instalaciones deportivas. Otro aspecto 
abordado por los análisis de impacto es la inclusión de los factores intangibles 
(medioambiente, regeneración social,  feelgood, welfare, valor del entretenimiento, entre 
otros). Se trata de una línea reciente, aún en desarrollo dada la dificultad que implica su 
medición y valoración económica.  
El uso de variables económico-financieras (salarios, empleo, renta personal, rentas 
gravables, etc.) para determinar la relación existente entre el hecho deportivo y la 
variables o variables seleccionadas, es aplicado con más frecuencia en el análisis de la 
repercusión de franquicias, ligas e instalaciones deportivas. De forma general, los 
estudios muestran una escasa influencia del hecho deportivo sobre las variables 
analizadas, alertando sobre la necesidad de realizar un mejor empleo de los recursos 
públicos.  
El estudio de los determinantes de gasto en eventos deportivos, así como la percepción 
del impacto económico son líneas de trabajo más recientes. Identificar qué tipo de 
asistentes gastan más y qué condiciones influyen sobre el gasto permite mejorar la gestión 
y eficiencia económica de la organización de acontecimientos deportivos. Igualmente, 
conocer la apreciación de los residentes sobre la influencia económica de un equipo, 





instalación o evento en su territorio, así como de los espectadores o participantes implica 
un paso más en la evolución de la temática tendente a buscar respuesta a la realidad 
económica del deporte.  
La realización del panel de expertos ha permitido corroborar los resultados obtenidos en 
el análisis bibliométrico y análisis sistemático de la muestra. La mayoría de los expertos 
consideran la temática como relevante para la ciencia. Igualmente destacan la existencia 
de limitaciones en los estudios de impacto, principalmente el uso engañoso de las 
herramientas para presentar resultados no acordes con la realidad.  
Con respecto a las líneas de investigación futura dentro del impacto económico del 
deporte, los expertos resaltan el análisis de intangibles, así como el modelado de métodos 
de impacto seguido del análisis de los determinantes de gasto. Además de las líneas 
propuestas en el cuestionario, los expertos consultados aportan las siguientes líneas: 
estrategias para mejorar los efectos económicos de los acontecimientos, legado de los 
eventos deportivos, efecto crowding-out y el análisis retrospectivo de las métricas 
económicas como ventas, impuestos, ingresos y precios. 
A partir del resultado obtenido en el análisis bibliométrico se decide centrar el estudio 
empírico en el análisis de los determinantes de gasto. El motivo de esta elección se 
justifica en tres aspectos principales: se trata de un enfoque de estudio de la repercusión 
económica poco empleado en el caso de los eventos deportivos, los expertos lo han 
seleccionado como una de las líneas de investigación futura y ofrece una visión del gasto 
realizado por los asistentes a nivel micro económico que aporta información útil para la 
toma de decisiones económico financieras, de gestión y estratégicas en eventos 
deportivos.  
Finalmente, destacar que la temática de impacto económico del deporte tiene capacidad 
de evolución en la ciencia, no sólo dentro de la economía del deporte, sino también en 
diversas áreas como el turismo, estudios urbanos, administración pública o la gestión en 
el deporte. Además de la vertiente científica, la temática tiene una clara aplicación 
práctica, ya que los resultados obtenidos pueden mejorar la gestión y organización de los 




Capítulo  III:  Determinantes de gasto en el deporte 
 
  




III.1 El turismo deportivo como disciplina de estudio  
El turismo deportivo está referido a todas aquellas actividades relacionadas con el deporte 
que se realizan fuera del lugar habitual de residencia, ya sea en instalaciones artificiales o 
en el medio natural para realizar una actividad física u observar espectáculos deportivos, 
pudiendo existir o no fines competitivos (Latiesa & Paniza, 2006). Gibson (1998) indica 
que el turismo deportivo se manifiesta de tres formas: los espectadores que acuden a ver 
eventos deportivos, los visitantes de atracciones relacionadas con el deporte como los 
estadios y los participantes activos que se desplazan para practicar una modalidad 
deportiva.  
Deporte y turismo son dos actividades con orígenes similares practicados desde tiempos 
remotos. Aunque no fueran consideradas como tales, el ser humano realiza desde la 
prehistoria desplazamientos fuera de su entorno y actividades de desarrollo físico. Con 
todo, a pesar del paralelismo en la historia de ambas actividades, su interrelación y 
estudio conjunto es relativamente reciente. Así, según Latiesa, Paniza y Madrid (2000), la 
primera vez que se asocian deporte y turismo se da en los deportes de invierno de los 
Alpes a principios del siglo XX. El término turismo deportivo aparece como tal en el año 
1970 en Francia. 
Los estudios científicos se inician en la década de los noventa con la publicación de la 
revista Journal of Tourism Sport en 1993 y numerosos artículos previos sobre el tema en 
revistas como Journal of Tourism Recreation Research o Annals of Tourism Research. El 
año 1999 marcó un referente con la publicación del libro "Sport Tourism" 
de Standeven y De Knop. 
Autores como Gammon y Robinson (1997) o Ritchie y Adair (2004) señalan que el 
concepto del deporte relacionado con el turismo evolucionó en los últimos tiempos, 
llegando a considerarlos dos campos de investigación relevante para muchos 
investigadores. La importancia del deporte se fundamenta en que es considerado un sector 
económico importante a nivel individual, organizacional y nacional, siendo importante su 
contribución en la actividad económica y en la creación de riqueza (Goldman & Johns, 
2009). El inmenso crecimiento vivido en la demanda, ligado al deseo de experimentar 
nuevas sensaciones a través del deporte durante el tiempo dedicado a las vacaciones, es 
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una constante que va más allá. La demanda de turismo aumentó considerablemente 
debido a la mayor importancia otorgada a la salud y a la condición física, así como la 
creciente celebración de eventos deportivos por parte de los territorios para atraer a 
turistas deportivos (Herstein & Jaffe, 2008). Por esta razón, la industria turística ahonda 
en una opción que parece resultar más que válida, y a la que se están sumando diferentes 
instituciones, gobiernos e intereses privados (Puertas, 2007). 
Pese al incremento que se produjo en el ámbito académico sobre esta materia, es 
frecuente que "sus formulaciones y desarrollos presenten limitaciones" (Weed, 2006). 
Además, las consideraciones sobre la fase en que se encuentra el turismo deportivo como 
disciplina de estudio varían según los autores. Estas van desde la calificación como "fase 
inicial" de Morgan (2007) a la consideración en "fase de madurez" de Weed (2008). Se 
desprende que no existe un consenso sobre la conceptualización del turismo deportivo. En 
todo caso, y evitando consideraciones terminológicas sobre práctica activa o pasiva y 
sobre el que se entiende por actividad deportiva es posible señalar un elemento que 
siempre aparece en las definiciones manejadas en la literatura. Se trata de los eventos 
deportivos que, por su propia configuración, juegan un papel destacado en la motivación 
del turista deportivo. 
En esta línea, autores como Kurtzman y Zauhar (1997) señalan a los eventos como uno de 
los tipos específicos de turismo deportivo. Se trata de la concepción más pasiva de la 
práctica deportiva puesto que el objetivo de los turistas es ser espectadores. Mientras, 
cuando se considera el impacto económico también es preciso considerar a otro tipo de 
"turistas" vinculados al evento como son los propios deportistas y todo el personal 
vinculado con la organización que se desplaza al lugar donde se celebra. 
La evolución del turismo deportivo en la ciencia responde al aumento del interés social 
por todo lo relacionado con el deporte. Este interés ha incrementado también la 
importancia de los eventos deportivos, proliferando su organización en ciudades, regiones 
y países. Los espectáculos deportivos han tendido cada vez más a regirse por las leyes de 
mercado (Puig y Heineman, 1991 y 1998), reforzando el consumo de masas y cobrando 
un gran protagonismo en los medios de comunicación (García, 2001). De esta manera, se 
genera la necesidad de medir la repercusión que los mismos tienen sobre los territorios de 
acogida, plasmado en el creciente número de estudios realizados (Burgan & Mules, 1992; 





Tyrrel & Johnston, 2001; Gibson, Kaplanidou & Kang, 2012; O´Brien & Ponting, 2013; 
Fernández Alles, 2014 o Peeters, Matheson & Szymanski 2014).  
III.2 El estudio de los determinantes de gasto en el turismo 
Diferentes autores destacan la importancia que tiene el gasto turístico y el 
comportamiento de gasto de los asistentes para mejorar la comprensión sobre los 
beneficios económicos que experimenta un destino (Nicolau & Mas, 2005; Dolnicar, 
Crouch, Devinney, Huybers, Louviere & Oppewal, 2008; Craggs & Schofield, 2009; 
Hung, Shang & Wang, 2012 y Brida, Disegna & Osti, 2013a).  
Los análisis previos de revisión de la literatura (Lim, 1997 y 2006 y Crouch, 1994) 
abordan un análisis general sobre los estudios de demanda de turismo. A su vez dichos 
trabajos, reflejan la carencia de estudios donde se emplee el análisis de tipo micro 
económico. Como se puede observar en el trabajo realizado por Lim (2006), donde 
explica que sólo 8 de los 124 artículos estudiados empleaban análisis de este tipo. Como 
explica Wang y Davidson (2010) los primeros estudios de demanda a nivel micro se 
llevan a cabo en 1977 (Mak, Moncur & Yonamine, 1977), posteriormente este tipo de 
trabajos no vuelven a despertar el interés de los investigadores hasta la década de los 90. 
Interés que ha crecido más rápidamente con el cambio de siglo.  
En el caso del turismo deportivo los autores también reflejan que los estudios se han 
centrado en el impacto económico y el uso de datos agregados, descuidando aspectos 
específicos de los productos y servicios. Autores como Downward et al. (2009) y Dixon 
et al. (2012) citando a Mak (2004) y Gibson (2005) destacan la importancia de centrarse 
en la comprensión del comportamiento de gasto de los turistas deportivos.   
Wang y Davidson (2010) clasifican los estudios microeconómicos de la demanda de 
turismo en tres grupos: 
1. Modelling individual´s choice: se refiere a la elección óptima de la demanda 
turística. En estos estudios, las opciones de los turistas se ponen en un marco de 
elección discreta y las influencias de los diferentes aspectos de los procesos de 
toma de decisiones se tienen en cuenta. 
2. Modelling individual´s expenditure: examinan los factores importantes que 
afectan al gasto de los turistas individuales en un viaje determinado y el grupo 
analizado es de especial interés.  
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3. Modelling tourism Price: pequeño número de estudios destinados al modelado de 
precios turísticos, por ejemplo usando el método de precios hedónicos.  
Por su parte, Marrocu, Paci y Zara (2010) indican que en términos generales los 
investigadores que han seguido un enfoque micro se han interesado en examinar los 
factores que influyen en tres dimensiones concretas del gasto turístico: porqué los 
consumidores gastan en turismo, la cantidad que gastan y qué bienes compran.  
Mok e Iverson (2000) explican que el crecimiento experimentado por el turismo a nivel 
internacional y el gasto de los turistas ha extendido el interés de la investigación a las 
conductas del consumidor. La comprensión de los patrones y las actividades de gasto de 
los turistas durante su visita a un destino concreto es un tema clave en la planificación 
estratégica de las instalaciones. Un conocimiento de los factores del comportamiento 
turístico puede conducir a una mayor planificación del marketing y de la gestión de 
ventas, aumentar los gastos y mejorar las oportunidades de la industria (Oh, Cheng, Lehto 
& O´Leary, 2004; Laesser y Crouch, 2006; Saayman y Saayman, 2009 y 2012).  
Tabla 16. Cuadro resumen de trabajos empíricos sobe determinantes de gasto en el 
turismo 
Línea de trabajo Características Trabajos desarrollados 
Turismo de países, 
regiones y 
ciudades 
Análisis de los 
determinantes que 
influyen sobre el gasto 
realizado por los turistas 
en países, ciudades o 
regiones concretas. 
(Asgary, De los Santos, Vincent & Davila, 1997), (Mules, 
1998), (Aguilo y Juaneda, 2000), (Henthorne, 2000), (Mok & 
Iverson, 2000), (Lehto, O´Leary y Morrison, 2002), (Jang, 
Bai, Hong & O´Leary, 2004), (Lehto, Cai, O´Leary & Huan, 
2004), (Hong, Fang, Palmer & Bhargava, 2005), (Nicolau & 
Mas, 2005), (Chhabra, 2006), (Laesser & Crouch, 2006), 
(Legoherel & Wong, 2006),  (Apostolakis & Jaffry, 2009), 
(Craggs & Schofield, 2009), (Brida & Risso, 2010), (Wang 
& Davidson, 2010b), (Svensson, Moreno & Martin, 2011), 
(Kim W., Kim T., Gazzoli, Park Y., Kim S. & Park S., 
2011), (Thrane & Farstad, 2011, 2012a, 2012b), (Brida, 
Bukstein, Garrido & Tealde, 2012), (Lew & Ng, 2012), , 
(Medina-Muñoz & Medina-Muñoz, 2012) y (Shani, Reichel 
& Croes, 2012) 
Turismo de la 
naturaleza y rural 
Análisis de los 
determinantes de gasto en 
espacios naturales como 
parques naturales o el 
turismo de montaña 
(Downward & Lumsdon , 2004), (Pouta, Neuvonen & 
Sievänen, 2006), (Mehmetoglu, 2007), (Fredman, 2008), 
(Saayman, Van der Merwe & Pienaar, 2009), (Saayman & 
Saayman, 2009), (Oh & Schuett, 2010), (Lima, Eusebio & 
Kastenholz, 2012), (Cini & Saayman, 2014), (Veisten, 
Lindberg, Grue & Haukeland, 2014) 






eventos culturales  
Análisis de los 
determinantes de gasto en 
eventos de tipo cultural 
como festivales de cine, 
teatro, música y arte  
(Thrane, 2002), (Kim S., Han & Chon, 2008), (Kruger, 
Saayman & Saayman, 2009), (Kruger, Saayman & Ellis, 
2010), (Kim S., Prideaux & Chon, 2010), (Zhand, Qu y Ma, 
2010), (Saayman, Saayman & Slabbert, 2011), (Brida, 
Disegna & Osti, 2013b) 
Turismo deportivo 
Análisis de los 
determinantes de gasto en 
eventos deportivos y de 
destinos de turismo 
deportivo 
(Cannon & Ford, 2002), (Bilgic, Florkowski, Yoder & 
Schreiner, 2008), (Downward et al., 2009), Shani, Wang, 
Hutchinson & Lai, 2010), (Barquet, Brida, Osti & Schubert, 
2011), (Dixon et al., 2012), (Kruger, Saayman & Ellis, 
2012), (Saayman & Saayman, 2012), (Yusof, Shah & Geok, 
2012), (Streicher & Saayman, 2013), (Taks, Green, Chalip, 
Késenne & Martyn, 2013), (Sato, Jordan, Kaplanidou & 
Funk, 2014) 
Otro tipo de 
estudios 
Estudios que abordan el 
análisis de un 
determinante específico 
(Oh, Cheng, Lehto & O´Leary, 2004), (Jang & Ham, 2009), 
(Alegre & Cladera, 2010), (Kim Y., Kim M., Goh & Antun, 
2011), (Chen & Chan, 2012), (Kuo & Lu, 2013), (Hung, 
Shang & Wang, 2013) y (Thrane, 2015) 
Fuente: elaboración propia 
Como se puede observar en la Tabla 16 los estudios sobre determinantes de gasto abordan 
diferentes aspectos del ámbito turístico. Lo más habitual es que los trabajos se centren en 
identificar los patrones de gasto de los turistas en un país, región o ciudad específica. En 
este caso se pueden encontrar estudios que analizan los determinantes de gasto de turistas 
de una nacionalidad concreta (debido a que son el tipo de turistas más numeroso en ese 
destino) como es el caso de Apostalakis y Jaffry (2009) que identifican los patrones de 
gasto de los turistas británicos que viajan a Grecia o el de Lehto et al. (2002) con los 
turistas británicos que viajan a Asia, América del Norte y Oceanía. De forma similar se 
observan los trabajos de Wang y Davidson (2010b) que analizan los determinantes de los 
turistas chinos que visitan Australia, Mok e Iverson (2000) con los taiwaneses en Guam y 
Lew y Ng (2012) con los visitantes chinos en Hong Kong.  
También se han desarrollado trabajos que estudian el comportamiento de gasto de los 
turistas que llegan a un destino en los cruceros, es el caso de Henthorne (2000) que 
realiza este tipo de análisis para Jamaica, Brida y Risso (2010) para Costa Rica y Brida et 
al. (2012) en Cartagena de Indias. Por su parte, Chhabra (2006) analiza un segmento 
turístico que no se le presta tanta atención como son los visitantes de un día, estudiando el 
caso del condado de Sacramento en Estados Unidos. Igualmente existen ejemplos de 
estudios que proponen el análisis sobre el comportamiento de gasto en general de los 
visitantes a un destino, entre los mismos se encuentra el trabajo de Aguilo y Juaneda 
(2000) en la Islas Baleares, Craggs y Schofield  (2009) en Salford, Reino Unido y 
Medina-Muñoz y Medina-Muñoz (2012) en Gran Canaria, entre otros.  
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En el caso del turismo de la naturaleza se encuentran numerosos trabajos que centran su 
objetivo en los parques naturales. El trabajo de Downward y Lumsdon (2004) identifica la 
existencia de diferencias en el comportamiento de gasto de los visitantes que acuden en 
coches particulares de los que usan el transporte público. Por su parte Saayman y 
Saayman (2009) estudian la influencia de los factores socio-demográficos y 
motivacionales sobre el gasto en The Addo Elephant National Park, en Sudáfrica. De 
forma similar Veisten et al. (2014) incluye variables psicográficas en el estudio de los 
determinantes de gasto en un parque nacional alpino en Noruega, determinando que los 
encuestados que otorgan mayor puntuación al aspecto ambiental realizan un gasto mayor 
que aquellos que valoran más el riesgo.  
Mehmetoglu (2007) revela que los turistas que visitan Noruega motivados por la 
naturaleza (actividades deportivas y de aventura) realizan un esfuerzo de gasto mayor que 
aquellos motivados por el turismo histórico-cultural. Cini y Saayman (2014) también 
realizan un hallazgo interesante en su estudio sobre los determinantes de gasto en The 
Table Mountain National Park, demostrando la importancia económica que tiene para el 
parque el mercado más joven (18-29 años) a diferencia de los que ocurre en el resto de 
parques de Sudáfrica donde la media de edad de los que más gastan aumenta.    
En el caso de los eventos culturales los autores coinciden al destacar la utilidad que tiene 
la identificación de los determinantes de gasto para este tipo de eventos. Como explica 
Brida et al. (2013b), que estudia el comportamiento de gasto en los principales mercados 
de Navidad en el norte de Italia en 2008 y 2009, este tipo de trabajos aportan información 
útil para la planificación de la estrategia de marketing y para mejorar el servicio al cliente. 
Kruger et al. (2010) destaca la importancia del estudio realizado sobre The Aardklop 
National Arts Ferstival para los organizadores en relación a la sostenibilidad del evento. 
Thrane (2002) también aporta información útil desde el punto de vista del marketing y la 
gestión identificando la influencia de los intereses y motivaciones sobre el gasto de los 
asistentes a un festival de jazz.  
En el caso del turismo deportivo se puede distinguir entre los trabajos que analizan el 
comportamiento de gasto de los participantes y espectadores de eventos deportivos de 
aquellos que estudian un destino de turismo deportivo, es decir, cuando un turista visita 
un lugar para practicar una actividad deportiva. Hay trabajos que se centran en eventos 





deportivos a gran escala como el de Cannon y Ford (2002) que analiza el comportamiento 
de gasto de los asistentes a la Alamo Bowl en el periodo 1995-199, el de Barquet et al. 
(2011) con la Copa del Mundo de Biatlon en el año 2009 o el de Kruger et al. (2012) con 
el Two Oceans Marathon en Sudáfrica. Otros estudios realizan el análisis para varios 
eventos deportivos realizados en el mismo destino, es el caso de Saayman y Saayman 
(2012) que identifica como influyen las motivaciones de participación en tres eventos 
deportivos llevados a cabo en Sudáfrica sobre el gasto (the Pick´n Pay Argus Cycle Tour, 
the Two Oceans Marathon y the Midmar Swimming Mile), el de Sato et al. (2014) que 
emplea también el propósito de participación como variable psicográfica para analizar los 
patrones de gasto de los participantes en las carreras de atletismo en Estados Unidos o el 
de Yusof et al. (2012) que analizan un conjunto de eventos deportivos de pequeña escala 
realizados en Lake Kenyir, Malasia.  
Con respecto a los destinos turísticos deportivos todos los trabajos coinciden en destacar 
la importancia que tiene la identificación de los patrones de gasto para la planificación, 
gestión y desarrollo de estrategias de marketing. El trabajo de Bilgic et al. (2008) analiza 
los factores que influyen sobre el gasto de los cazadores y pescadores en Estados Unidos. 
Por su parte, Downward et al. (2009) analiza los patrones de gasto de los ciclistas que 
acuden a un conjunto de rutas ciclistas en Inglaterra y Shani, Wang, Hutchinson y Lai 
(2010) de los golfistas en una región del sur de los Estados Unidos.  
Finalmente existen un grupo de trabajos que analizan factores específicos comprobando 
la capacidad de predicción que tienen sobre el comportamiento de gasto. Es el caso del 
trabajo de Oh et al. (2004) que comprueba la eficacia de las variables edad, género y el 
tipo de viaje o el de Thrane (2015) con el tiempo de estancia y el número de personas del 
grupo. Por otra parte se encuentra el estudio de Alegre y Cladera (2010) que estudia la 
diferencia existente entre el gasto generado por los turistas que asisten por primera vez en 
comparación con los que repiten la visita o el de Kim et al. (2011) que estudia la relación 
entre la satisfacción y la intención de volver relacionado con el turismo gastronómico.  
III.2.1 Evolución de los modelos y metodologías en los determinantes de gasto en el 
turismo y el turismo deportivo 
Las variables empleadas con mayor frecuencia en los estudios de determinantes de gasto 
incluyen las variables económicas, socio-demográficas y las características relacionadas 
con el viaje (Lehto, O´Leary & Morrison, 2002; Wang, Rompf, Severt & Peerapatdit, 
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2006 y Brida & Scuderi, 2012). Los estudios emplean variables económicas como los 
ingresos, los bienes, la existencia de dificultades económicas o los precios de los 
productos y servicios. Con respecto a las variables socio demográficas los modelos 
existentes han empleado la edad, educación, género, estado civil, residencia, ocupación u 
profesión y la raza. Por su parte las características del viaje suelen estar representadas por 
el alojamiento, duración de la estancia, actividades realizadas durante el viaje, destinos 
visitados, fuente de información del viaje, medios de transporte, propósito del viaje, la 
experiencia previa en ese destino o el tamaño del grupo (Wang & Davidson, 2010a y 
Brida & Scuderi, 2012).  
De forma concreta en el análisis de los determinantes de gasto en eventos deportivos se 
han desarrollado trabajos que construyen los modelos de análisis a partir de la 
combinación de variables económicas, socio-demográficas y de las características del 
viaje. Se observa que cada evento deportivo presenta características diferentes que 
influyen en la elección de las variables para la construcción del modelo. Es el caso del 
trabajo de Bilgic et al. (2008) que emplean las variables edad, género, ocupación, estado 
civil, residencia, educación, raza, la licencia para la actividad y la participación en 
actividades de caza y pesca en el año 2000 para segmentar el gasto en caza y pesca en los 
Estados Unidos. Por su parte, Taks et al. (2013) identifican los determinantes de gasto 
para el Campeonato Panamericano Junior de Atletismo 2005 considerando las variables 
edad, genero y duración de la estancia y Downward et al. (2009) emplearon el tamaño del 
grupo y los motivos del viaje para conocer la influencia que ejercían sobre el gasto y la 
duración de la estancia de los aficionados al ciclismo en Inglaterra.  
Los atributos demográficos y socioeconómicos no son suficientes para entender la 
elección de un destino de vacaciones, por lo que se sugiere el uso de las variables 
psicográficas para apoyar las decisiones de turismo en el desarrollo de destinos, servicios 
de apoyo, el posicionamiento del producto, publicidad, promoción y embalaje (Lehto et 
al., 2002 y Wang et al., 2002). El gasto está determinado por elementos objetivos (precio, 
mercado) y por elementos subjetivos como las motivaciones y percepciones. De esta 
manera, la modelización del gasto turístico debe considerar factores no sólo tangibles y 
funcionales, sino también intangibles y emocionales (Laesser & Crouch, 2006 y Wang & 
Davidson, 2010a). Las variables psicográficas están conformadas por todas aquellas 





características del consumidor que pueden influir sobre su respuesta ante los productos y 
servicios (Lehto et al., 2002) que incluyen intereses, opiniones, actitudes y estilos de vida 
(Brida & Scuderi, 2012). La evolución de los trabajos sobre determinantes o patrones de 
gasto ha implicado la inclusión en los modelos de análisis de las variables psicográficas, 
además de mantener el uso de las variables socio-demográficas, económicas y las 
características del viaje. 
Las variables psicográficas están representadas por una amplia variedad de factores como 
muestran los estudios existentes en la literatura. Algunos trabajos analizan las 
motivaciones del turista para asistir al destino como ocurre en el estudio de Thrane (2002) 
sobre un festival de jazz. Chian-Ming y Chang (2012) por su parte deciden analizar la 
relación entre los intermediarios (uso de agencias para contratar el viaje y la satisfacción 
con las mismas) y Henthorne et al., (2000) la influencia del tipo de vendedor 
(emprendedor, manipulador, agresivo, colaborador, amable, amigable, etc.) en el gasto de 
los turistas a un crucero. Por su parte, Aguilo y Juaneda (2000) introducen la opinión de 
los turistas sobre los precios y sobre las vacaciones como variables psicograficas que 
pueden influir sobre el gasto, así como Abbruzzo, Brida & Scuderi (2014) que emplea el 
primer y segundo elemento de satisfacción en el viaje indicado por el turista.   
Para el estudio de los determinantes de gasto se emplean modelos de respuesta métrica y 
modelos de respuesta categórica. Con respecto a los primeros, el método más común es el 
modelo de regresión lineal clásico a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El 
gasto turístico es una variable censurada en cero por lo cual la aplicación de MCO puede 
dar lugar a estimaciones inconsistentes. Los procedimientos de estimación alternativos al 
MCO más empleados son el modelo de regresión Tobit, Modelo Doble Valla y el Modelo 
Binomial Negativo (Brida & Scuderi, 2013). Otro enfoque alternativo al modelo MCO es 
la regresión cuantílica que permite evaluar los comportamientos locales en porciones 
específicas de la distribución empírica con referencia a los diferentes cuantiles en lugar de 
los valores medios. Por su parte, entre los modelos de respuesta categórica aplicados se 
encuentra el modelo logit universal, logit ordinal y probit (Brida & Scuderi, 2013).  
III.3 Diseño de la investigación y metodología 
El objeto de la investigación es el equipo Río Natura Monbus Obradoiro que desde la 
temporada 2011/2012 participa en la primera división de la liga de baloncesto profesional 
de España, denominada Liga Endesa.  
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En el año 1983 se funda la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) que mantiene su 
nombre hasta el año 2011 cuando se pasa a llamar Liga Endesa por motivos de patrocinio. 
En la actualidad la Liga Endesa mantiene ratios positivos de asistencia de público a los 
partidos. La asistencia media por partido de la primera jornada de la liga regular 
(temporada 2015/2016) ha llegado a las 6.355 personas, superando la media de 6.131 
personas de la temporada pasada en la misma jornada33. El aforo de los pabellones ha sido 
alto con una media del 74% de aforo total cubierto en la primera jornada34. Igualmente, se 
han producido records de asistencia en los partidos del Buesa Arena-Real Madrid que 
completó el aforo y el Laboral Kutxa Baskonia - Real Madrid con 15.544 asistentes35.  
Como se puede observar se trata de un acontecimiento deportivo relevante que ha ido 
adquiriendo importancia tanto a nivel nacional como internacional. Siendo además junto 
con el fútbol los dos únicos deportes considerados como profesionales en España. Por 
otra parte se trata de un evento tipo liga, cuyo análisis no es frecuente en este tipo de 
estudios y que permite obtener información del gasto de los asistentes de forma 
continuada en el tiempo en situaciones económicas normales del destino. No como ocurre 
con los eventos puntuales que sólo permiten recabar información en un momento 
determinado, pudiendo producirse variaciones en los precios habituales de los productos y 
servicios.  
A continuación se explica de forma detallada la metodología empleada para la 
recopilación de la información así como para el análisis empírico.  
III.3.1 Desarrollo y aplicación del cuestionario 
La obtención de los datos se realiza a partir de encuestas realizadas a los asistentes a los 
partidos del equipo Río Natura Monbus Obradoiro,  participante de la liga regular de 
baloncesto profesional español (Liga Endesa). Se llevan a cabo un total de 2.797 
encuestas, realizadas en 11 de los 17 partidos que el equipo jugó como local durante la 












muestra, los encuestadores siguieron un patrón de conducta dirigiéndose a una persona de 
cada tres en cada zona y realizándolas en diversos momentos a lo largo de las jornadas. 
La encuesta se realizó a asistentes residentes en la ciudad de Santiago de Compostela 
(donde se realiza el evento) y no residentes (asistentes que no residen en la ciudad de 
Santiago de Compostela). Para este estudio se emplean los datos de los asistentes no 
residentes cuya principal motivación para acudir al destino era asistir al partido de 
baloncesto. La definición de impacto económico indica que sólo este tipo de asistentes 
suponen una inyección de dinero para el territorio (Preuss, Könecke & Schütte 2010). 
Trabajos previos sobre determinantes de gasto han seguido la misma premisa. Como es el 
caso de Dixon et al., (2012) para la realización de la segmentación del gasto de los 
turistas deportivos asistentes al torneo de la Asociación de Profesionales del Golf de 
América (PGA). Así como el trabajo de Sato et al. (2014) que analizan los patrones de 
gasto de los participantes en eventos deportivos de atletismo (maratón, media maratón, 
carreras de 5 km) en Miami.  
Tabla 17. Características de la muestra 
Muestra 2.797 encuestas 
Población 66.148 
Encuestas no residentes 1.793 
Error muestral 1,8% 
Nivel de confianza 95% 
            Fuente: elaboración propia. 
La encuesta está conformado por un total de 27 preguntas, diez de las cuales son abiertas 
y 17 cerradas (8 son de elección única dicotómicas, 7 politómicas y 2 de escala Likert). 
Las tres primeras preguntas de la encuesta identifican si el encuestado es aficionado, 
acompañante de aficionado o invitado, el equipo del que es aficionado y su procedencia. 
Era necesario preguntar por la procedencia del encuestado al principio,  debido a que 
algunas preguntas varían en función de sí el encuestado es residente o no residente en el 
municipio de Santiago de Compostela. A partir de estas preguntas iniciales la encuesta 
está dividida en tres partes. La primera aborda las cuestiones demográficas: sexo, edad, 
número de acompañantes, si le acompañan los hijos y la profesión u ocupación. 
En  la segunda parte se pregunta al encuestado sobre aspectos turísticos relacionados con 
su asistencia al evento. Algunos de los aspectos turísticos que se recaban constituyen: el 
número de días que pasa en la ciudad con motivo del evento, el medio de transporte 
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empleado para llegar a la ciudad, si pernocta en la ciudad y el número de noches, el tipo 
de alojamiento y si es la primera vez que el asistente acude a ver un partido del Obradoiro 
o lo ha hecho en otra oportunidad. 
En este apartado de la encuesta también se recopila la información correspondiente al 
gasto realizado por los asistentes en Santiago de Compostela con motivo del evento. Los 
datos sobre el patrón de gasto de los asistentes se obtienen a partir de las encuestas. La 
experiencia indica que las preguntas que más reticencias provocan a la hora de responder 
las encuestas son las referentes a aspectos económicos. Por ese motivo, se plantean tres 
posibilidades a la hora de responder: desglosar el gasto (alojamiento, alimentación, 
compras, ocio, desplazamientos en Santiago de Compostela y otros gastos),  dar un valor 
estimado del gasto en conjunto o señalar tramos de gasto. Se preguntan por este orden 
pues es la forma de lograr datos más precisos.  
Por último se le pide al encuestado que realice una evaluación del evento y de la ciudad. 
Se pregunta por la opinión del asistente sobre la imagen del evento, la imagen de la 
ciudad y la imagen de la ciudad como sede del evento. Igualmente se pide al encuestado 
que evalúe el evento comparándolo con otro similar al que haya acudido, y se le pregunta 
por su satisfacción con la organización del evento. Finalmente se interroga al asistentes 
sobre su zona favorita en la ciudad (en caso de conocerla), si tiene intención de repetir su 
visita o si la información turística es suficiente y accesible. Se puede acceder a la encuesta 
completa en el apartado de Anexos.  
III.3.2 Diseño del modelo empírico  
Para la creación del modelo empírico se han consultado distintos trabajos que realizan 
una revisión y recopilación de los modelos empleados en la literatura para el análisis de 
determinantes de gasto (Lehto et al., 2002; Wang et al., 2006; Wang & Davidson, 2010a 
y  Brida & Scuderi, 2012). Tanto en los estudios de determinantes de gasto en destinos 
turísticos como en eventos deportivos, los factores más empleados incluyen variables 
económicas, socio-demográficas y características relacionadas con el viaje.  
Además de las variables tradicionalmente empleadas se incluyen un conjunto de factores 
asociados al aspecto intangible y emocional, denominadas variables psicográficas. La 
evolución de los trabajos sobre determinantes o patrones de gasto ha implicado la 





inclusión de este tipo de variables, que permiten estudiar cómo influyen los intereses, 
opiniones, actitudes y estilos de vida en la respuesta del consumidor ante los productos y 
servicios (Lehto et al., 2002 y Brida & Scuderi, 2012).  
Cada evento deportivo presenta características distintas generadas por las peculiaridades 
intrínsecas de cada modalidad deportiva. Aunque no es lo más habitual, algunos trabajos 
incluyen características deportivas específicas de su evento para estudiar su influencia 
sobre el comportamiento de gasto como es el caso de Bilgic et al. (2008) o Downward et 
al. (2009). 
El evento deportivo que se analiza es un evento tipo liga que implica la participación de 
diferentes equipos rivales durante toda la temporada. De esta manera se incluye al equipo 
rival como una variable para analizar su influencia sobre la respuesta de los asistentes 
frente al gasto turístico. A continuación se explican los distintos factores empleados en el 
estudio y los resultados obtenidos en trabajos previos.  
III.3.2.1 Variable dependiente 
La variable dependiente está medida por el gasto medio individual realizado por los 
asistentes (no residentes) al partido. Como se explicó en el apartado anterior el gasto de 
los asistentes incluye el alojamiento (en caso de que pernocte en la ciudad), alimentación, 
compras, ocio y otros gastos. A partir de los distintos datos aportados se obtiene el gasto 
medio individual de los asistentes, para el análisis empírico se emplea el logaritmo natural 
de los valores de gasto.  
Como explican Wang y Davidson (2010a) la variable dependiente se ha expresado en la 
literatura empleando el gasto por persona al día, el gasto total del viaje, el gasto total o 
por día de asistencia al evento, gastos previamente realizados al viaje en el país de origen 
y los gastos en el país de destino. Por su parte Brida y Scuderi (2013) delimita la variable 
dependiente explicando que se suelen usar cuatro indicadores para medirla. El más 
empleado ha sido el gasto para todo el viaje. También se usan aunque en menor medida el 
gasto por día, el gasto por persona o por persona y día.  
Muy pocos autores hacen uso de los datos puros, lo más habitual es realizar 
transformaciones que permiten una interpretación directa de los términos estimados 
(Brida & Scuderi, 2013). Autores como Taks et al. (2013) y Saayman y Saayman (2009) 
emplean el logaritmo natural del gasto para normalizar la distribución y facilitar la 
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interpretación de los resultados. Otro ejemplo es el estudio de Sato et al. (2014) que 
realizan una transformación Box-Cox de la variable gasto para cumplir con el criterio de 
homocedasticidad.  
III.3.2.2 Variables independientes 
Las variables independientes o explicativas se clasifican en factores socio-demográficos, 
económicos, turísticos, psicográficos y deportivos.  
III.3.2.2.1 Factores socio-demográficos 
Los factores socio-demográficos empleados están recogidos en la edad, sexo e hijos (si 
van acompañados de sus hijos): 
‐ Edad 
La edad es uno de los determinantes de gasto más citados en la literatura aunque no hay 
consenso sobre su posible impacto (Medina-Muñoz & Medina-Muñoz, 2012 y Brida & 
Scuderi, 2013). Como explica Morrocu et al. (2015) parece prevalecer un efecto positivo 
sobre los turistas más jóvenes que gastan menos que los mayores, pero es difícil 
generalizar este hallazgo debido a que el efecto depende de cómo se mida la edad.  
En el caso de los estudios de determinantes de gasto en eventos deportivos también se 
producen diferentes resultados en función del evento deportivo. En el trabajo de Bilgic, et 
al. (2008) y el de Dixon et al. (2012) la edad no es significativa. En cambio en los 
resultados obtenidos por Saayman y Saayman (2012), Sato et al. (2014) y Del Chiappa, 
Douglas y Turco (2015) la edad es un factor significativo sobre el gasto.   
‐ Sexo 
El género es una variable habitual en los estudios de patrones de gasto, obteniendo un 
resultado no significativo en la mayoría de ellos (Brida & Scuderi, 2013). Como explican 
Saayman y Saayman (2012) la influencia del sexo depende del tipo de evento que se 
analiza. En el caso de Bilgic et al. (2008) los hombres realizan un mayor gasto en la 
participación de eventos de caza y pesca que las mujeres. Lo mismo ocurre para el 
eventos deportivos de atletismo analizados por Sato et al. (2014) donde el género es una 
variable significativa. En cambio para el evento de golf analizado por Dixon et al. (2012) 
no tiene influencia para el gasto que el participante sea mujer u hombre.  






En los estudios de determinantes de gasto en destinos turísticos la variable suele estar 
referida al número de miembros que conforman el hogar o al número de hijos menores de 
edad. La mayoría de los estudios de determinantes de gasto en destinos turísticos no 
encuentran relación significativa con el número de miembros del hogar (Brida & Scuderi, 
2013). En el caso objeto de estudio en vez de considerar el número de hijos se propone 
una variante a este factor. Se crea una variable dummy que indica si el asistente viene 
acompañado de su/s hijo/s. En el caso de un evento deportivo un asistente puede tener 
hijos y no ir acompañado de su familia o sus hijos al partido.  
III.3.2.2.2 Factores económicos 
Como explican Wang y Davidson (2010a) y Brida y Scuderi (2013), los ingresos 
personales es uno de los determinantes más importantes y más empleados en este tipo de 
estudios, pero representan uno de los datos que los encuestados tienen mayor reticencia 
en compartir. En aquellos casos en los que no es posible obtener los ingresos personales 
para el conjunto de datos, los estudios emplean otro tipo de variables representativas del 
nivel de ingresos. Algunos ejemplos del uso de otras variables se encuentran en los 
trabajos de Aguiló y Juaneda (2000), Medina-Muñoz y Medina-Muñoz (2012) y 
Abbruzzo et al. (2013); o Svensson, Moreno y Martín (2011), que emplean variables 
como la ocupación y/o profesión como representativas de la riqueza.  
En este estudio se emplea la variable “ocupación” distinguiendo entre las personas con 
trabajo y aquellas que están en otra situación (desempleo, jubilado, estudiantes). En el 
caso de los eventos deportivos el trabajo de Bilgic et al. (2008) emplea la variable 
ocupación (trabajando o jubilado) siendo no significativa sobre el gasto.  
III.3.2.2.3 Factores turísticos 
Con respecto a los factores turísticos, se incluye el origen de los asistentes y la realización 
de otras actividades en la ciudad además de asistir al partido (variable dummy): 
‐ Origen de los asistentes 
El origen de los asistentes o la distancia recorrida hasta el lugar de destino se muestra 
como una variable significativa en la mayoría de los estudios de determinantes de gasto 
(Brida & Scuderi, 2013). En general se considera que cuanto mayor sea la distancia 
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mayor será el efecto sobre el gasto (Leones, Colby & Crandall, 1998; Wu, Zang & 
Fujiwara, 2013 y Morrocu et al.; 2015). En los estudios de Bilgic et al. (2008) y Del 
Chiappa et al. (2015) el origen se muestra como una variable significativa y positiva 
sobre el gasto. Mientras que en el trabajo de Dixon et al. (2012) el origen no tiene una 
respuesta significativa sobre el gasto.  
‐ Otras actividades 
La realización de otras actividades en el destino no muestra en la literatura una evidencia 
fuerte en su relación con el gasto (Abbruzzo et al., 2013). Esto puede deberse a que las 
actividades que se realizan en un destino no tienen porque implicar pagar un precio 
(visitas a monumentos, zonas de casco histórico, parques naturales, entre otros). Como 
continúan explicando Abruzzo y sus compañeros, es interesante considerar esta variable 
para identificar si en la zona donde se realiza el estudio existen actividades que 
efectivamente se pueden relacionar con un aumento en el gasto de los asistentes.  
III.3.2.2.4 Factores psicográficos 
Las variables psicográficas se han mostrado como poderosos predictores sobre las 
decisiones de los viajeros en destinos turísticos, posicionamiento del producto, 
publicidad, promociones y embalaje (Lehto et al., 2001 y 2002) y por asociación también 
pueden contribuir a una mejor explicación de los patrones de gasto (Wang et al., 2006). 
Como explican Brida y Scuderi (2013) las variables psicográficas son menos empleadas 
que los otros tipos de variables y su medida es actualmente una cuestión abierta, ya que 
las encuestas directas no siempre son capaces de revelar los rasgos de los individuos. En 
este caso se plantean un conjunto de variables psicográficas con el objetivo de comprobar 
su capacidad para explicar el gasto de los individuos que asisten a los partidos.  
El conjunto de factores psicográficos está conformado por una variable dummy, que 
refleja si el asistente acude por primera vez a un partido o repite. Además, tres variables 
de escala Likert expresan la valoración de la imagen del evento, de la ciudad y de la 
ciudad como sede por parte de los asistentes: 
 
 





‐ Asiste por primera vez 
La variable asociada a la experiencia o inexperiencia en el destino por parte de los 
asistentes se incluye a menudo en los estudios empíricos, aunque no siempre resulta 
significativa (Brida & Scuderi, 2013). Cuando se produce significación, el signo es 
positivo, indicando que los principiantes gastan más que los repetidores  (Lehto et al., 
2004; Craggs & Schofield, 2009; Brida et al., 2010 y Thrane, 2015). Aunque también se 
encuentra el caso contrario como Morrocu et al. (2015) donde los visitantes que ya habían 
estado en Cerdeña tienen un gasto superior a la media. En el trabajo Del Chiappa et al. 
(2015) obtienen, que los principiantes gastan más y están más satisfechos que los 
repetidores del World Rally Championship 2012, pero no existen diferencias 
significativas en el gasto. Por otra parte los repetidores se mostraban más dispuestos a 
regresar y recomendar el destino.  
‐ Imagen 
Las variables relacionadas con la imagen no se emplean con frecuencia en los trabajos de 
determinantes de gasto en destinos turísticos o eventos deportivos. Sin embargo son 
habitualmente incluidos en los estudios de marketing de destinos turísticos (Alegre & 
Cladera, 2009 y Álvaro & Beltrán, 2008). En general en la literatura de dicha área se 
considera que una mejor imagen del destino influye positivamente en las intenciones de 
compra de los visitantes y del comportamiento de consumo (Chalip, 2006, Moon, Kim, 
Ko, Connaughton & Lee, 2011 y Sarli & Beharun, 2013).  
III.3.2.2.5 Factores deportivos 
El empleo de factores relacionados con el aspecto deportivo del evento que se analiza no 
está extendido en la literatura. Se encuentran trabajos que incluyen variables que 
caracterizan al evento. Es el caso de Bilgic et al. (2008) que analizan los factores que 
influyen sobre el gasto en caza y pesca en los Estados Unidos considerando entre las 
variables si los asistentes cuentan con licencia para la actividad. Igualmente Dixon et al. 
(2012) incluyen como variable el número de rondas de golf en su estudio sobre el torneo 
de la Asociación de Profesionales del Golf de América (PGA). Por su parte, Shani, Wang, 
Hutchinson y Lai (2010) consideran en su estudio el número de años jugando al golf, las 
puntuaciones medias, rondas medias de golf al año y el número de campos de golf 
jugados en el viaje. Sato et al. (2014)  incluyen el número de maratones y el tipo de 
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carrera en el análisis de los determinantes de gasto para distintos eventos de atletismo. 
Los estudios citados demuestran empíricamente que los factores deportivos empleados 
influyen de forma significativa y positiva en el gasto.  
A diferencia del resto de variables que conforman los modelos de determinantes de gasto, 
dependen del tipo de evento deportivo que se analiza. En este trabajo se considera que el 
equipo rival puede atraer al estadio un público no habitual que tiene motivaciones 
distintas al aficionado y que también pueden tener un comportamiento de gasto diferente. 
Como explica Quick (2000) los asistentes a un evento deportivo no son un grupo 
homogéneo de consumidores, existiendo diferencias significativas entre las expectativas, 
comportamientos y el gasto de los espectadores deportivos y los aficionados. De esta 
manera, se incluyen en el modelo los equipos rivales para conocer su efecto sobre el 
comportamiento de gasto de los asistentes. 








































         Fuente: elaboración propia.  
III.3.3 Metodología 
En este apartado se definen y explican los aspectos teóricos y de formulación de las 
metodologías empleadas en el análisis empírico. En primer lugar se lleva a cabo un 
análisis de la varianza para conocer la relación de dependencia entre los factores 
propuestos y el gasto individual de los asistentes. A continuación para determinar los 
factores que influyen sobre el gasto e identificar si se producen diferencias en el 
comportamiento de gasto en función del nivel de gasto, se emplea la regresión lineal y 
regresión cuantílica.  
III.3.3.1 Análisis de la varianza 
El modelo de análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis de igualdad de 
distribuciones normales con igual varianza (Cáceres, 2007). De tal forma que se considera 
que las medias poblaciones son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo 
menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado, 
quedando expresado de la siguiente forma: 
ܪ଴:	ߤଵ	 ൌ 	 ߤଶ	 ൌ ⋯ ൌ	ߤ௥	 
ܪଵ:	ܪ଴	݂݈ܽݏܽ 
Cuando la comparación se realiza entre dos medias muestrales se emplea el test t de 
Student y cuando se quiere comparar tres o más medias muestrales es necesario emplear 
la técnica del análisis de la varianza (ANOVA). La aplicación de ANOVA exige el 
cumplimiento de un conjunto de requisitos de parametricidad (Lind, Mason & Marchal, 
2001): 
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‐ Normalidad: los valores de la variable dependiente deben seguir una distribución 
normal.  
‐ Homocedasticidad: las varianzas de la variable dependiente en los grupos que se 
comparar deben ser aproximadamente iguales.  
‐ Independencia: muestras seleccionadas de forma independiente. 
Cuando no se cumplen las condiciones se pueden emplear métodos estadísticos 
alternativos que no exigen este tipo de restricciones, las llamadas técnicas no 
paramétricas (Whitley & Ball, 2002). Dichas técnicas pueden usarse con datos nominales 
(características tales como el sexo o el estado civil) así como ordinales (por ejemplo: leve, 
moderado y grave), que no siguen la curva de distribución normal o no cumplen con otros 
supuestos requeridos por los métodos estadísticos paramétricos (Lehmkuhl, 1996).  
Lehmkuhl (1996) explica que las pruebas no paramétricas presentan como ventaja su 
facilidad de comprensión y explicación, además de ser posible su uso para pequeñas 
cantidades de datos. Se trata de pruebas robustas y se pueden emplear de forma eficaz 
para determinar relaciones y diferencias significativas en los datos. Berlanga y Rubio 
(2012) añaden que son aplicables a datos jerarquizados, se pueden usar con dos series de 
observaciones que provienen de distintas poblaciones y son útiles a un nivel de 
significación previamente especificado.  
Tabla 19. Pruebas paramétricas y su alternativa no paramétrica 
Muestra Prueba paramétrica Prueba no paramétrica 
Muestras relacionadas 
2 muestras t-Student Wilcoxon 
> 2 muestras ANOVA Friedman 
Muestras independientes 
2 muestras t-Student U de Mann-Whitney 
> 2 muestras ANOVA Kruskal-Wallis 
          Fuente: Berlanga y Rubio (2012)  
 
En el análisis empírico que se lleva a cabo en este trabajo se emplean muestras 
independientes, conformadas por variables con dos muestras o con más de dos muestras. 
Como se verá en los siguientes apartados la muestra no cumple la condición de 
normalidad por lo que es necesario emplear técnicas no paramétricas. En este caso se va 





usar la H de Kruskal-Wallis36 que constituye una generalización del test de Mann-
Whitney para k muestras independientes (consultar Tabla 19). Como explica Ruiz-Maya 
(2000) se contrasta la hipótesis que k poblaciones conocidas o desconocidas, son iguales 
o que sólo difieren en las medidas de tendencia central o también si los k niveles bajo los 
que se presenta una variable producen efectos distintos.  
Se dispone de k muestras independientes de tamaño: n1, n2, …, nk con n1+n2+…+nk =n 
donde las observaciones están medidas en al menos escala ordinal. Si llamamos Ri a la 
suma de los rangos de las observaciones de la i-sima muestra el estadístico H se expresa 
como sigue: 





൱ െ 	3ሺ݊ ൅ 1ሻ 
El estadístico H mide globalmente las diferencias que existen entre los rangos medios y el 
rango total medio tomado como referencia, por lo que un valor reducido de H será 
indicativos de la proximidad de las poblaciones, y uno elevado pondrá de manifiesto 
posibles diferencias poblacionales. Todo esto supone que si h (n1,…nk) es la distribución 
de probabilidad en el muestreo del estadístico H, cuando el valor muestral de H sea mayor 
o igual que h(n1,…,nk; α) se rechazará la hipótesis nula con un nivel de significación igual 
a α (Ruiz-Maya, 2000, 71).  
La hipótesis a contrastar con el test de Kruskal-Wallis se expresa de la siguiente manera: 
Ho: Las k medianas son todas iguales 
H1: Al menos una de las medianas es diferente 
La aceptación de la hipótesis nula implica que las medianas de los distintos casos de la 
variable son iguales con respecto a la variable dependiente. Sin embargo, cuando se 
rechaza está indicando la existencia de diferencias en las medianas de la variable con 
respecto a la variable dependiente.  
Si el número de poblaciones o niveles es de dos el test coincide con la U de Mann-
Whitney, por este motivo se va emplear en el análisis empírico Kruskal-Wallis tanto para 
las variables con dos niveles como para las que presentan más de dos niveles.  
                                                            
36 Kruskal y Wallis (1952) 
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Cuando las variables empleadas presentan más de dos categorías Kruskal-Wallis indica 
que por lo menos una mediana es diferente, pero no muestra entre que categorías se 
producen las diferencias. Por este motivo es necesario aplicar una prueba post-hoc. En el 
análisis empírico realizado se emplea el test de Dunn. 
Como explica Dinno (2015) el test de Dunn (z-test)37 realiza comparaciones por pares 
empleando rangos promedios a partir del resultado obtenido por el test de Kruskal-Wallis. 
Para comparar un grupo A con un grupo B, se calcula: 
ݖ௜ ൌ 	ݕ௜ߪ௜ 
Donde yi = WA – WB, y σi es la desviación estándar de yi. 
III.3.3.2 Regresión lineal y cuantílica 
El análisis de los determinantes de gasto realizado en este estudio se lleva a cabo 
mediante la estimación del modelo de regresión lineal clásico y regresión cuantílica. El 
primero corresponde a una herramienta econométrica útil para la detección de la 
tendencia central de los datos y por lo tanto estima la respuesta promedio del gasto de los 
asistentes a los partidos, ante los cambios en las variables dependientes. Por su parte, el 
análisis por medio de regresión de cuantiles estima la respuesta en porciones específicas 
del gasto, identificando así la existencia de diferencias en los patrones de gasto de los 
asistentes según su nivel de gasto.  
Como explican Morrocu et al. (2015), cuando existe una marcada heterogeneidad en los 
efectos de las variables, se espera que la regresión cuantílica proporcione un panorama 
más completo del comportamiento del gasto, ya que permite observar el efecto de las 
variables explicativas a lo largo de toda la distribución. La asistencia a los partidos de 
baloncesto implica un gasto mínimo común asociado al pago de una entrada, a partir del 
cual se pueden producir gastos en alojamiento, restauración o compras, entre otros. De 
esta forma, la regresión cuantílica proporciona información adicional sobre los factores 
clave que influyen en el gasto, y permite conocer los efectos marginales de las variables 
explicativas para los diferentes cuantiles del gasto turístico. 
                                                            
37 Dunn (1961) 





La primera metodología aplicada se corresponde con un modelo de regresión lineal que se 
formula a continuación: 
ln	ሺ ௜ܻሻ ൌ 	ߚ଴ ൅	ߚଵܧ௜ ൅	ߚଶܵܦ௜ ൅	ߚଷܦ௜ ൅ ߚସ ௜ܶ ൅	ߚହܲ ௜ܵ ൅	ߝ௜ 
Donde ln(Yi) es el logaritmo natural del gasto total individual de los asistentes a los 
partidos y las matrices Ei, SDi, Di, Ti y PSi conforman el conjunto de variables 
explicativas: 
‐ Ei: variable económica 
‐ SDi: variables socio-demográficas 
‐ Di: variables deportivas 
‐ Ti: variables turísticas 
‐ PSi: variables psicográficas  
Por su parte, la regresión cuantílica desarrollada por Koenker y Basset (1978) busca 
modelizar la relación existente entre x e y para distintos cuantiles de la distribución de la 
variable dependiente Yi. La estimación de los parámetros en el caso de la regresión 
cuantílica se lleva a cabo a través de la minimización de las desviaciones absolutas 
ponderadas con pesos asimétricos. En este caso la variable dependiente Yi está 
representada –como en la regresión lineal- por el gasto total individual realizado por los 
asistentes a los partidos y las Xi representan el conjunto de variables independientes 
detalladas en el apartado anterior: 
 
minఉሺఛሻ ෍ ߬|ݕ௜ െ ݔ௜ߚሺ߬ሻ| ൅௜:௬೔ఉሺఛሻஹ଴




Como explican Lew y Ng (2012) todos los residuos positivos reciben un peso τ, mientras 
que los negativos reciben un peso (τ-1). Por lo tanto, cualquiera de los componentes de 
los k coeficientes de la regresión por cuantiles ßj(߬), proporciona una estimación del 
efecto marginal de la variable independiente asociada Xi sobre la variable dependiente 
para el cuantil analizado.  
Una de las principales ventajas de la regresión cuantílica frente a MCO es el uso de las 
desviaciones en valor absoluto en vez de las desviaciones al cuadrado para la estimación 
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de los parámetros ß0. De tal forma que las estimaciones que ofrece la regresión cuantílica 
no se ven prácticamente alteradas por valores extremos ya que “penaliza” los errores de 
forma lineal, mientras que en la regresión MCO, al elevar los errores al cuadrado, les da 
mayor importancia. Esta característica de la regresión cuantílica hace que también sea 
especialmente útil para el trato de datos censurados, ya que sólo es relevante el hecho de 
si el valor estimado se encuentra por encima o por debajo del real (Vicéns & Sánchez, 
2012 y Chasco & Sánchez, 2012).  
En la validación del modelo, la mayor ventaja de la regresión cuantílica se convierte en su 
mayor inconveniente. No se dispone de hipótesis sobre el término de error, por lo cual no 
se conoce la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores necesarios para realizar 
contrastes sobre su significatividad. Los errores estándar y los límites de confianza para 
las estimaciones de los coeficientes de regresión por cuantiles se pueden obtener con los 
métodos asintóticos y bootstrapping (Despa, 2012). Aunque ambos aportan resultados 
robustos, distintos autores han indicado que el método con el que se consiguen mejores 
resultados es el bootstrap (Gould, 1997; Hao & Naiman, 2007; Vicéns & Sánchez, 2012 y  
Chasco & Sánchez, 2012).  
El bootstrap es una técnica de remuestreo de datos que permite aproximar la distribución 
de muestreo de un estadístico y de sus propiedades mediante la creación de un gran 
número de muestras con reposición de los datos observados (Ledesma, 2008). Para llevar 
a cabo la técnica es necesario emplear un paquete estadístico que la incluya, en este caso 
se usa para todo el análisis estadístico el programa STATA. 
El uso de la técnica bootstrap en la aplicación de regresión cuantílica permite obtener la 
matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores y por lo tanto llevar a cabo pruebas 
de hipótesis.  
Las hipótesis se basan en la comprobación de si los distintos cuantiles son iguales o se 
presentan diferencias significativas entre los mismos. Para poder contrastar dichas 
hipótesis se emplea la regresión intercuantílica. Como explica Marrocu et al. (2015) las 
pruebas de igualdad proporcionan una evaluación más rigurosa de los resultados de la 
regresión por cuantiles, ya que ayuda a discriminar si las diferencias entre los coeficientes 
están relacionadas con variaciones significativas en el comportamiento de los turistas o 
son debido a la variabilidad de la muestra. 





III.4 Análisis e interpretación de resultados 
III.4.1 Análisis descriptivo de la muestra 
El primer paso dentro del análisis empírico de los datos consiste en un análisis descriptivo 
de la muestra empleada. Esto permite establecer un perfil inicial de los asistentes y del 
gasto realizado por los mismos en la ciudad de Santiago de Compostela. También aporta 
datos sobre el aspecto deportivo y turístico del evento.  
III.4.1.1 Características socio-demográficas de la muestra  
En lo que respecta al sexo, la mayoría de los encuestados son hombres (73%), frente al 
27% de mujeres. El intervalo de edad predominante es de 31 a 40 años, representando el 
40% de la muestra, seguido del tramo de edad de 18 a 30 años (26%) y de 41 a 50 años 
(25%). El grupo de edad con menor representatividad son los asistentes mayores de 50 
años (9%). Con respecto a la edad media, ésta se encuentra en los 37 años. Hay que tener 
en cuenta que la encuesta sólo se realiza a mayores de edad.   
En cuanto a la ocupación, la mayoría de los encuestados se encuentran en activo (73%), 
siendo el grupo mayoritario el de los trabajadores por cuenta ajena (67%) seguido de los 
trabajadores por cuenta propia (6%). El colectivo que no está en activo, está compuesto 
en su mayoría por personas en situación de desempleo, que representan el 13% del total 
de la muestra, seguido de los estudiantes con un 11% y de los jubilados que suponen la 
proporción más pequeña de la muestra (3%). 
Del total de encuestados, un 96% indica que acude con otras personas al partido, de los 
cuales un 21% van acompañados de sus hijos (menores de 18 años), frente al 79% que no 
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Figura 14. Características socio-demográficas y económicas de la muestra 
 
 Fuente: elaboración propia. 
III.4.1.2 Características turísticas de la muestra 
En lo relativo al lugar de procedencia, la mayoría de los encuestados provienen de la 
Comunidad Gallega (95%), frente al 5% que tienen su origen en el resto de España. De 
los asistentes que proceden de Galicia, el 75% son de A Coruña38, seguido por los 
asistentes de Pontevedra (20%), Ourense y Lugo con una proporción mucho más baja y 
similar (3% y 2% respectivamente). Los asistentes del resto de España se encuentran 
repartidos entre 11 ciudades distintas con proporciones muy similares entre ellas y 







38 Esta proporción no incluye los asistentes del Municipio de Santiago de Compostela debido a que en el estudio sólo se 
consideran asistentes no residentes.  





Figura 15. Procedencia de los encuestados 
 
Fuente: elaboración propia. 
Prácticamente la totalidad de los asistentes no pernoctan en Santiago de Compostela con 
motivo del evento (representando el 94% de la muestra), lo que coincide con el hecho de 
que la gran mayoría provengan de Galicia y concretamente de la provicia de A Coruña. El 
6% que revela pernoctar en la ciudad lo hace en un hotel (36%) o en casa de un familiar 
(36%), el 8% restante se aloja en casas rurales o pensiones u hostales. El medio de 
transporte empleado para llegar a Santiago de Compostela es el coche en un 95% de los 
casos, el 5% restante se reparte de forma igualitaria entre los que escogen el tren, autobús 
o avión como medio de transporte.  
El 97% de los encuestados indica estar satisfecho con el evento. Como se puede observar 
en la Figura 16, entre el 80% y el 90% de los encuestados consideran que la imagen del 
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Figura 16. Satisfacción de los asistentes e imagen del evento 
 
 Fuente: elaboración propia.  
III.4.1.3 Características relacionadas con el aspecto deportivo 
En la muestra existen un conjunto de elementos directamente relacionados con el aspecto 
deportivo del evento. Los partidos analizados no se juegan siempre en el mismo horario, 
un 45% de los mismos se jugaron en horario de tarde y un 55% en horario de mañana. La 
retransmisión de los partidos suele realizarse a través de TVE (cadena nacional), TVG 
(cadena autonómica) o no se retransmiten. Del conjunto de partidos analizados el 61% se 
retransmitió por TVG, un 27% a través de TVE y el 12% de partidos restantes no se 
retransmitieron en ninguna cadena de televisión.  
La muestra se obtiene de un total de 11 partidos de la fase regular de la liga más un 
partido de play-off, de los cuales 3 de los equipos rivales participaban en la Euroliga de la 
temporada 2012/2013 (Real Madrid, Unicaja y Barcelona), dos en la Eurocup de esa 
misma temporada (Bilbao y Valencia) y el resto únicamente participaban en la liga 
nacional (ACB). El público total de los 11 partidos lo constituyen 66.148 asistentes. Los 
partidos con mayor afluencia de espectadores lo conforman los jugados contra el Real 
Madrid (tanto en la liga regular como en el partido de play-off), el Barcelona, Bilbao y 
Lagun Aro. En cuanto a la diferencia de partidos ganados, el Obradoiro presenta una 
diferencia positiva con respecto al Lagun Aro, Valladolid y Juventut en la 





correspondiente jornada, nula con Unicaja y Estudiantes y negativa con el resto de 
equipos analizados.  
Tabla 20. Características de los partidos que conforman la muestra 







16/12/2012 BlusensMonbus ‐ Real Madrid  5,890 -5 Euroliga 
29/12/2012 BlusensMonbus ‐ LagunAro GBC 5,702 5 ACB 
06/01/2013 BlusensMonbus – B. Rueda Valladolid 5,165 2 ACB 
17/02/2013 BlusensMonbus ‐ Caja Laboral 84 5,308 -8 ACB 
03/03/2013 BlusensMonbus ‐ CAI Zaragoza 72 5,117 -3 ACB 
16/03/2013 BlusensMonbus ‐ Valencia Basket Club 5,322 -2 Eurocup 
24/03/2013 BlusensMonbus ‐ Asefa Estudiantes 5,416 0 ACB 
07/04/2013 BlusensMonbus ‐ FC Barcelona Regal 5,802 -4 Euroliga 
21/04/2013 BlusensMonbus ‐ FIATC Joventud  5,311 2 ACB 
04/05/2013 BlusensMonbus ‐ Unicaja  5,541 0 Euroliga 
19/05/2013 BlusensMonbus ‐ Uxue Bilbao Bask 5,714 -2 Eurocup 
26/05/2013 BlusensMonbus ‐ Real Madrid (play-off) 5,860 -12 Euroliga 
 Fuente: elaboración propia.  
El precio de la entrada de los partidos varía en función del partido y de la zona del 
estadio. No todos los asistentes pagan una entrada ya que también hay abonos e 
invitaciones. A partir de los datos de la encuesta no es posible obtener el precio por 
entrada. El precio se obtiene empleando la información de los ingresos por entradas 
(facilitado por el equipo) y del número total de asistentes. La información que se aporta 
no refleja el precio real de la entrada que deben pagar los asistentes, sino el precio medio 
que resulta de dividir los ingresos del equipo en concepto de venta de entradas entre el 
número de espectadores que asisten al estadio. Este dato tiene utilidad para su uso 
posterior en el análisis empírico, más carece de valor para su uso informativo sobre el 
precio de la entrada. 
Como se puede observar en la Figura 17, el precio medio por entrada más elevado 
corresponde al partido de play-off (en este partido no hay invitaciones) seguido de los 
partidos del Real Madrid y Barcelona con una diferencia de 10 euros aproximadamente. 
La diferencia con el resto de los partidos analizados implica pagar más del doble por el 
precio de la entrada.  
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Figura 17. Precio de la entrada por partido 
 
Fuente: elaboración propia. 
III.4.1.4  Características del gasto de los asistentes a la ciudad 
La diferencia en el gasto medio realizado en función del sexo es pequeña. Los hombres 
realizan un gasto medio de 52 euros en Santiago de Compostela y las mujeres de 50€. Si 
se analiza el gasto según los intervalos de edad, los asistentes que más gastan se 
encuentran en los tramos de 41-50 años y más de 50 años (con un gasto de 54€ y 57€ 
respectivamente). Los intervalos de edad comprendidos entre 18-30 años y 31-40 años 
realizan menos gasto pero la diferencia es pequeña comparado con los tramos de edad que 
más gastan (gasto medio 48€ y 50€ respectivamente). Se puede observar que los 
asistentes que realizan mayor gasto en la ciudad corresponden a las personas mayores de 
40 años. Sin embargo no existe marcada diferencias entre el gasto medio de los distintos 
intervalos de edad manteniéndose entre los 48 y 57 euros.   
Considerando la ocupación de los asistentes, el gasto medio más alto corresponde con los 
trabajadores por cuenta propia y los jubilados (67€ y 52€ respectivamente) y el más bajo 
es el realizado por los asistentes en situación de desempleo (47€). Por su parte, los 
trabajadores por cuenta ajena y los estudiantes tienen el mismo nivel de gasto (50€).  
Se observa mayor diferencia en el gasto medio con respecto al origen de los asistentes 
(ver Figura 18). Considerando la comunidad gallega, el menor gasto corresponde a los 
19.14 €
9.35 € 8.27 €
4.00 € 3.83 € 3.26 € 2.49 € 2.18 € 2.14 € 2.00 € 1.78 € 1.60 €





asistentes de la provincia de A Coruña con un gasto medio de 44 euros, seguido de los de 
Pontevedra con 50 euros, Ourense con 66 euros y Lugo con 83 euros. Se puede apreciar 
que el gasto medio realizado por los asistentes de Lugo casi dobla al de los de A Coruña. 
Por su parte los asistentes del resto de España realizan un gasto mucho más elevado 
llegando a 132 euros de gasto medio.  
El gasto de los asistentes del resto de España se ve incrementado por la necesidad de 
pernoctar en la ciudad para poder asistir al partido. El resultado de las encuestas indica 
que el 37% de los mismos pernocta en la ciudad, mientras que en el caso de los asistentes 
de Galicia sólo el 4%.  
Figura 18. Gasto medio en función del origen de los asistentes 
 
  Fuente: elaboración propia. 
Como se puede observar en la Figura 19 la media de gasto de los partidos analizados 
presenta una diferencia de 46 euros entre el partido del Real Madrid con la media de gasto 
más alta (78€) y el Unicaja con la más baja (32€). Los partidos con un nivel de gasto más 
elevado son aquellos que atraen un mayor número de espectadores y cuyos precios de 
entradas son también más elevados como se puede comprobar en el análisis del precio de 
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Figura 19. Gasto medio por partido 
 
Fuente: elaboración propia. 
III.4.2 Análisis de la varianza 
Se lleva a cabo un análisis de los factores que forman parte del modelo empírico 
propuesto. El objetivo de este análisis es obtener un conjunto de estimaciones iniciales 
sobre los factores que conforman el modelo. En este sentido el análisis de la varianza 
determina si se producen o no diferencias entre las distintas categorías de cada factor. De 
tal forma que se puede conocer si existe relación de dependencia entre la variable 
dependiente y cada variable explicativa de forma individual.  
Debido a que la muestra no cumple la condición de normalidad, como se obtiene de los 
resultados del test de Kolmogorov-Smirnov y la asimetría y la curtosis (ver Tabla 21), es 
necesaria la aplicación de técnicas para datos no paramétricos. Se realizan las pruebas de 
normalidad tanto para la variable de gasto individual como para su logaritmo. Ninguno de 
los casos sigue una distribución normal. Por este motivo se ha decidido realizar el análisis 
para ambas variables. Se ha seleccionado la prueba de Kruskal-Wallis para llevar a cabo 














Tabla 21. Pruebas de normalidad 
ESTADÍSTICOS 
GASTO GASTOLOG 




Smirnov 0.224 0.000 0.2026 0.000 
Prueba de normalidad (basada 
en asimetría y curtosis) - 0.000 - 0.000 
Asimetría 5.737058 -0.820851 
Curtosis 54.01304 5.244327 
Fuente: elaboración propia. 
Se plantean hipótesis para cada conjunto de variables, aplicando Kruskal-Wallis para cada 
una de las variables explicativas del modelo. La aplicación de la prueba de Kruskal-
Wallis se trata de un análisis previo. Los valores obtenidos no permiten realizar una 
interpretación económica directa de sus resultados. Este aspecto se trabaja en el siguiente 
apartado que presenta el análisis de los determinantes de gasto.  
III.4.2.1 Factores socio-demográficos y económicos 
Se plantea en la primera hipótesis que los factores socio-demográficos y económicos 
están relacionados con el gasto de los asistentes. Se aplica el estadístico tanto para el 
gasto de los asistentes como para su transformación a logaritmo natural.  
H1= Las variables socio-demográficas y económicas inciden sobre el gasto individual 
Los factores socio-demográficos están conformados por la variable sexo, edad y la 
asistencia con hijos menores. La variable ocupación representa el factor económico de los 
asistentes. La edad, al tratarse de una variable continua, ha sido clasificada en tres 
categorías (18-30, 31-40 y más de 41 años) para poder aplicar el estadístico de Kruskal-
Wallis. Como se puede observar en la Tabla 22, la mayoría de las variables son 
significativas indicando diferencias entre las medianas. La única excepción la representa 
la variable sexo.  
El valor de los coeficientes coincide para el gasto y para el logaritmo del gasto. La única 
excepción la representa la variable edad, aunque la diferencia existente no influye en el 
nivel de significación obtenido.  
De esta manera, la H1 se acepta para las variables edad, hijos y trabajando.  
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
La prueba de Kruskal-Wallis indica si existen diferencias en la mediana pero no 
específica entre que muestras se producen las diferencias. Como se explicó en el apartado 
III.3.3 (dedicado a la metodología), cuando la variable independiente presenta más de dos 
categorías y se obtiene un resultado significativo, es posible realizar otra prueba 
estadística. Dicha prueba tiene como objeto identificar entre que categorías se producen 
las diferencias. Para ello se aplica en este análisis el test de Dunn.  
En la Tabla 23 se observa el resultado del test de Dunn sobre la variable edad, que es la 
única de este grupo que tiene más de dos categorías. En este caso se producen diferencias 
en la mediana entre el segundo y tercer intervalo definido (asistentes entre 31-40 y de más 
de 41 años), con un resultado significativo. 
Tabla 23. Test de Dunn para la variable edad 
Edad intervalos  GASTOTOTAL  GASTOLOG 
Diferencia  Sig.  Diferencia  Sig. 
18‐30  31‐40  ‐0.879  0.5694  ‐0.879  0.5694 
18‐30  más de 41  ‐3.038  0.0036***  ‐3.038  0.0036*** 
31‐40  más de 41  ‐2.428  0.0228**  ‐2.428  0.0228** 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
III.4.2.2 Factores turísticos 
La segunda hipótesis plantea la existencia de una relación entre los factores turísticos y el 
gasto de los asistentes.  
H2= Las variables turísticas inciden sobre el gasto individual 





Los factores turísticos incluyen el origen de los asistentes (clasificado en A Coruña, Resto 
de Galicia y Resto de España) y la realización de otras actividades además de asistir al 
partido. Tanto el origen de los asistentes como la variable otras actividades presenta 
diferencias en la mediana. De esta manera la H2 se acepta para las dos variables que 
conforman los factores turísticos.  
En la Tabla 24. únicamente se presentan los resultados para el gasto total de los asistentes 
por persona ya que coinciden con el resultado obtenido para el logaritmo del gasto.  





*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
El test de Dunn (ver Tabla 25) para la variable origen revela que se producen diferencias 
entre las medianas de las tres categorías que conforman la variable.  
Tabla 25. Test de Dunn para la variable origen 
ORIGEN  GASTOTOTAL  GASTOLOG 
Diferencia Sig.  Diferencia  Sig. 
A Coruña  Resto Galicia  ‐5.047  0.000***  ‐5.047  0.000*** 
A Coruña  Resto España ‐5.457  0.000***  ‐5.457  0.000*** 
Resto Galicia  Resto España ‐2.754  0.0088*** ‐2.754  0.0088*** 
 
III.4.2.3 Factores deportivos 
La relación entre los factores deportivos y el gasto de los asistentes se plantea en la 
tercera hipótesis propuesta.  
H3= Los factores deportivos inciden sobre el gasto individual  
Los factores deportivos incluyen la diferencia de partidos ganados con respecto al rival 
(DIF), el precio de la entrada, las variables dummy que representan a los equipos rivales y 
la variable rival que clasifica a los equipos en función de si participan en la Eurocopa, en 
la Euroliga o sólo en la ACB. Se han realizado transformaciones en las variables 
continuas DIF y entrada, estableciendo categorías para poder aplicar el estadístico. La 
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variable DIF, que representa la diferencia de partidos ganados con respecto al rival antes 
del partido, se encuentra clasificada en tres categorías: 
‐ DIF 1:diferencia de partidos ganados entre el Obradoiro y el rival entre -12 y -6 
‐ DIF 2: diferencia de partidos ganados entre el Obradoiro y el rival entre -5 y -1 
‐ DIF 3: diferencia de partidos ganados entre el Obradoiro y el rival entre 0 y 5 
Por su parte para el precio de la entrada se establecen tres39 categorías: 
‐ Precio 1: 1,6 € y 5,75 € 
‐ Precio 2: 5,76 € y 10,5 € 
‐ Precio 3: 10,6 € y 20 € 
En el caso de los factores deportivos la H3 se acepta para la mayoría de las variables 
exceptuando los partidos contra los equipos Estudiantes y Lagun Aro. De esto forma se 
puede observar una fuerte relación entre los factores deportivos y el gasto de los 
asistentes analizando las variables de forma individual. El valor de los coeficientes 
coincide entre el gasto total por persona y el logaritmo del gasto.  



















*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
                                                            
39  La recodificación de las variables DIF y entrada de variables continuas a categóricas se ha realizado de forma 
automática a través de STATA, de tal forma que las frequencias esperadas menores a 5 no superan el 20% del total de 
frequencias esperadas. 





En el caso del test de Dunn para la variable rival se obtienen diferencias en las medianas 
entre todos los pares analizados (ver Tabla 27).  
Tabla 27. Test de Dunn para la variable rival 
Rival  GASTOTOTAL 
Diferencia  Sig. 
Euroliga  Eurocup  14.274  0.000*** 
Euroliga  ACB  12.679  0.000*** 
Eurocup  ACB  ‐3.674  0.0004*** 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
En el caso de la variable DIF la diferencia entre las medianas se produce en todas las 
categorias. La diferencia más significativa se produce entre la categoría 1 y 3. Esto está 
dentro de la razonable debido a que las diferencias de puntos mayores se corresponden 
con los equipos más atractivos, donde el precio de la entrada suele ser  más alto y por 
tanto los asistentes realizarán un gasto mayor.  
Tabla 28. Test de Dunn para la variable DIF 
DIF  GASTOTOTAL 
Diferencia  Sig. 
DIF1  DIF2  2.062  0.0589* 
DIF1  DIF3  3.943  0.0001*** 
DIF3  DIF2  2.576  0.0150** 
 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
El test de Dunn para el precio de la entrada muestra que se producen diferencias entre 
todos los pares analizados, la diferencia menos significativa se produce entre el precio 2 y 
3.  
Tabla 29. Test de Dunn para la variable entrada 
ENTRADA  GASTOTOTAL 
Diferencia  Sig. 
Precio1  Precio2  ‐16  0.000*** 
Precio1  Precio3  ‐13  0.000*** 
Precio2  Precio3  ‐2.136  0.049** 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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III.4.2.4 Factores psicográficos 
La cuarta hipótesis plantea la existencia de una relación entre los factores psicográficos y 
el gasto de los asistentes.  
H4= Los factores psicográficos inciden sobre el gasto individual  
Los factores psicográficos están conformados por cuatro variables dummy. Una variable 
que indica si el asistente acude por primera vez a un partido o repite. Tres variables que 
representan la valoración de los asistentes sobre la imagen del evento, de la ciudad y de la 
ciudad como sede. La variable asiste por primera vez presenta diferencia en sus medianas. 
Lo mismo ocurre con la imagen del evento y la imagen de la ciudad como sede. Mientras 
que la imagen de la ciudad es independiente del gasto.  
Se puede aceptar la H4 para las variables asiste por primera vez, la imagen del evento y la 
imagen de la ciudad como sede del evento.  








*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Se aplica el test de Dunn para la imagen del evento y la imagen de la ciudad como sede 
porque están conformadas por cinco categorías (variables de escala Likert que va del 
1=muy negativo al 5=muy positivo). Para la imagen del evento las diferencias entre las 
medianas se producen para la valoración 1 en relación con las valoraciones 2, 3, 4 y 5. 
También se producen diferencias entre la valoración 4 y 5. Para la imagen de la ciudad 
como sede sólo existe diferencia en las medianas entre la valoración 3 y 4.  
Como se puede observar en la Tabla 31 y Tabla 32  hay varios casos en los cuales el test 
de Dunn tiene una significación igual a 1. Esto se produce debido a que existe muy poca 
diferencia entre las medianas de las valoraciones.  
                                                            
40 El valor de los coeficientes coincide entre el gasto total por persona y el logaritmo del gasto 





Tabla 31. Test de Dunn para la variable Imagen del evento 
IMAGENEVENTO  GASTOTOTAL 
Diferencia  Sig. 
1  2  1.406  0.0798* 
1  3  1.468  0.0711* 
1  4  1.435  0.0756* 
1  5  1.557  0.0597* 
2  3  ‐0.108  1.000 
2  4  ‐0.202  1.000 
2  5  0.096  1.000 
3  4  ‐0.400  1.000 
3  5  0.879  1.000 
4  5  2.436  0.0743* 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Tabla 32. Test de Dunn para la variable Imagen sede 
IMAGENSEDE  GASTOTOTAL 
Diferencia  Sig. 
1  2  ‐1.495  0.6747 
1  3  ‐1.420  0.7784 
1  4  ‐1.625  0.5205 
1  5  ‐1.596  0.5524 
2  3  0.451  1.000 
2  4  ‐0.074  1.000 
2  5  0.003  1.000 
3  4  ‐2.371  0.0887* 
3  5  ‐1.990  0.2331 
4  5  0.574  1.000 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
Los resultados obtenidos muestran que los factores propuestos influyen sobre el gasto 
realizado por los asistentes a los partidos. Las únicas variables que no presentan una 
relación significativa son el sexo, los equipos Estudiantes y Lagun Aro y la imagen de la 
ciudad.  En el caso de la variable sexo, como ya se explicó previamente, no suele tener un 
resultado significativo sobre el gasto en este tipo de estudios. Sin embargo, es habitual 
considerarla en los modelos como variable de control. Las variables relacionadas con 
aspectos psicográficos no tienen una respuesta unánime en la literatura, aunque su uso es 
cada vez más frecuente y recomendado. Las variables que representan los equipos y que 
forman parte de los factores deportivos no suelen ser empleadas en este tipo de estudios, 
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constituyendo una propuesta innovadora. La mayoría de los equipos y la variable rival 
han sido significativas. Únicamente en dos de los equipos no se establece una relación 
significativa con el gasto.  
Este primer análisis permite prever el comportamiento que pueden tener las variables del 
modelo al estudiar los determinantes de gasto. Aporta también robustez al análisis ya que 
se puede comprobar la coherencia entre los resultados obtenidos.  
III.4.3 Análisis de los determinantes de gasto 
La utilización de regresiones por cuantiles permite medir las asociaciones de las variables 
independientes con la variable respuesta (Logaritmo natural del gasto) a partir de 
cuantiles específicos de la distribución del gasto.  
En primer lugar se comparan los resultados obtenidos por la regresión MCO y la 
regresión cuantílica comprobando si la diferencia entre los cuantiles es significativa a 
través de la correspondiente regresión intercuantílica.  
En la Tabla 33 se pueden observar los distintos cuantiles correspondientes a la variable 
gasto. En función de los mismos se han seleccionado aquellos que tienen mayor interés 
para estudiar los distintos niveles de gasto. Se puede observar que la diferencia entre el 
gasto que va del q1 al q50 es muy pequeña. La mayor diferencia en el nivel de gasto se 
produce entre los cuantiles que van del q50 al q99. De esta manera se decide estudiar en 
el análisis los cuantiles 50, 75, 90 y 95.   




10% 22.14 6.6 Obs 1648 
25% 27.49 7 Sum of Wgt. 1648 
50% 31.78 Mean 55.14909 
Largest Std. Dev. 63.57313 
75% 70.475 703.83
90% 94.14 709.35 Variance 4041.543 
95% 152.14 803.83 Skewness 5.774922 
99% 332.18 882.14   Kurtosis 53.38188 
                      Fuente: elaboración propia. 
 





Al realizar las pruebas iniciales se comprueba que existen variables correlacionadas. Las 
dummies correspondientes a los equipos correlacionan con variables relacionadas con el 
evento como diferencia de puntos, hora, entrada y TVG. Debido a que los estudios 
previos no incluyen variables asociadas al aspecto deportivo no es posible tomar como 
referencia otros análisis. Se decide plantear dos modelos para comprobar la robustez del 
análisis. 
Modelo nº 1 
Y୧ ൌ 	β଴ ൅	βଵOCUPACIÓN୧ ൅	βଶSEXO୧ ൅	βଷEDAD୧ ൅ βସHIJOS୧		൅	βହACORUÑA୧ ൅ β଺RESTOESPAÑA୧
൅ β଻ACTIVIDADES୧ ൅ β଼ESTUDIANTES୧ ൅ βଽBILBAO୧ ൅ βଵ଴VALLADOLID୧ ൅	βଵଵCAI୧
൅ βଵଶCAJALABORAL୧ ൅ βଵଷBARCELONA୧ ൅ βଵସJUVENTUT୧ ൅	βଵହLAGUNARO୧
൅	βଵ଺REALMADRID୧ ൅ βଵ଻RMPLAYOFF୧ ൅	βଵ଼VALENCIA୧ ൅ βଵଽPRIMERAVEZ୧
൅ βଶଵIMAGENEVENTO୧ ൅ βଶଶIMAGENCIUDAD୧ ൅	βଶଷIMAGENSEDE୧ ൅	ε୧ 
Donde:  
ßi corresponden a los coeficientes estimados de las variables explicativas 
OCUPACIÓNi: variable dummy que representa si los asistentes está trabajando o no. 
SEXOi: variable dummy que representa el género de los asistentes (hombre o mujer). 
EDADi: variable continua que representa la edad de los asistentes. 
HIJOSi: variable dummy que indica si los asistentes acuden acompañados de hijos menores de 
edad. 
ACORUÑAi: variable dummy que indica si los asistentes acuden al partido desde A Coruña. 
RESTODEESPAÑAi: variable dummy que indica si los asistentes acuden al partido desde 
cualquier zona de España (exceptuando Galicia). 
ACTIVIDADESi: variable dummy que indica si los asistentes han realizado alguna actividad 
además de acudir al partido. 
ESTUDIANTESi, BILBAOi, VALLADOLIDi, CAIi, CAJALABORALi, BARCELONAi, JUVENTUTi, 
LAGUNAROi, REALMADRIDi, VALENCIAi: variables dummy que representan al equipo rival 
que juega con el Río Natura Monbus Obradoiro. 
RMPLAYOFFi: variable dummy que representa el partido de Play-off que el Río Natura Monbus 
Obradoiro jugó con el Real Madrid. 
PRIMERAVEZi: variable dummy que indica si los asistentes acuden por primera a un partido o no. 
IMAGENEVENTOi: variable de escala Likert que representa la valoración de los asistentes de la 
imagen del evento (1= muy negativo a 5 =muy positivo). 
IMAGENCIUDADi: variable de escala Likert que representa la valoración de los asistentes de la 
imagen de la ciudad de Santiago de Compostela (1= muy negativo a 5 =muy positivo). 
IMAGENSEDEi: variable de escala Likert que representa la valoración de los asistentes de la 
imagen de la ciudad como sede del evento (1= muy negativo a 5 =muy positivo). 
Ɛi representa el término de error de media cero 
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Modelo nº 2 
Y୧ ൌ 	β଴ ൅	βଵOCUPACIÓN୧ ൅	βଶSEXO୧ ൅	βଷEDAD୧ ൅ βସHIJOS୧	 ൅ 	βହACORUÑA୧ ൅ β଺RESTOESPAÑA୧
൅ β଻ACTIVIDADES୧ ൅ β଼EUROLIGA୧ ൅	βଽEUROCUP୧ ൅ βଵ଴DIF୧ ൅ βଵଵHORA୧
൅ βଵଶTVG୧ ൅ βଵଷENTRADA୧ ൅		βଵସPRIMERAVEZ୧ ൅ βଵ଺IMAGENEVENTO୧
൅ βଵ଻IMAGENCIUDAD୧ ൅	βଵ଼IMAGENSEDE୧ ൅ ε୧ 
Donde:  
ßi corresponden a los coeficientes estimados de las variables explicativas 
OCUPACIÓNi: variable dummy que representa si los asistentes está trabajando o no. 
SEXOi: variable dummy que representa el género de los asistentes (hombre o mujer). 
EDADi: variable continua que representa la edad de los asistentes. 
HIJOSi: variable dummy que indica si los asistentes acuden acompañados de hijos menores de 
edad. 
ACORUÑAi: variable dummy que indica si los asistentes acuden al partido desde A Coruña. 
RESTODEESPAÑAi: variable dummy que indica si los asistentes acuden al partido desde 
cualquier zona de España (exceptuando Galicia). 
ACTIVIDADESi: variable dummy que indica si los asistentes han realizado alguna actividad 
además de acudir al partido. 
EUROLIGAi: variable dummy que indica si el equipo rival participa en la Euroliga o no. 
EUROCUPi: variable dummy que indica si el equipo rival participa en la Eurocup o no. 
DIFi: variable continua que expresa la diferencia de partidos ganados con respecto al rival. 
HORAi: variable dummy que indica si el partido se ha jugado en horario de tarde o de mañana. 
TVGi: variable dummy que expresa si el partido se ha retransmitido en TVG o no. 
ENTRADAi: variable continua que indica el precio de la entrada.  
PRIMERAVEZi: variable dummy que indica si los asistentes acuden por primera a un partido o no. 
IMAGENEVENTOi: variable de escala Likert que representa la valoración de los asistentes de la 
imagen del evento (1= muy negativo a 5 =muy positivo). 
IMAGENCIUDADi: variable de escala Likert que representa la valoración de los asistentes de la 
imagen de la ciudad de Santiago de Compostela (1= muy negativo a 5 =muy positivo). 
IMAGENSEDEi: variable de escala Likert que representa la valoración de los asistentes de la 
imagen de la ciudad como sede del evento (1= muy negativo a 5 =muy positivo). 
Ɛi representa el término de error de media cero 
III.4.3.1 Resultados del primer modelo 
Los resultados del primer modelo se pueden ver en la Tabla 3441. En la primera columna 
se encuentra el resultado de la regresión por MCO y en las siguientes las regresiones de 
los cuantiles 50, 75, 90 y 95. En el modelo lineal se encuentran 13 variables 
                                                            
41  Se puede consultar en el Anexo 4 el resultado del factor de inflación de la varianza para el primer modelo. El 
resultado obtenido indica que la multicolinealidad del modelo es baja, con un factor menor a 2.  





significativas. Las variables sexo y ocupación no son significativas en el modelo lineal ni 
para los diferentes cuantiles. En el análisis de la varianza realizado previamente el sexo 
no tuvo un resultado significativo. En el caso de la ocupación la relación con el gasto 
mostró una significación débil.  
La variable sexo, como se explicó previamente, no suele mostrar resultados significativos 
como determinante del gasto. Este estudio no es la excepción y se muestra que los 
hombres y mujeres que asistentes a los partidos del Obradoiro tienen un comportamiento 
similar de gasto.  
La edad es significativa en MCO con una relación positiva con el gasto, a mayor edad 
mayor nivel de gasto individual. En cambio, la edad no resulta significativa para ninguno 
de los cuantiles analizados.  
La asistencia con hijos se muestra como una variable significativa en el modelo lineal, así 
como para q90 y q95. La relación entre esta variable y el gasto es positiva. Los asistentes 
que acuden acompañados de sus hijos incurren en mayor gasto individual, hecho que se 
corrobora para los cuantiles que representan mayor nivel de gasto.  
En la Figura 20 se puede ver la representación gráfica de la regresión cuantílica para el 
caso de las variables sexo, edad, hijos y ocupación. En el gráfico las líneas punteadas 
representan el intervalo de confianza al 95%, el espacio sombreado la banda de confianza 
al 95% y la línea solida de color verde el eje horizontal 0,00. De tal forma que, para que 
el cuantil sea significativo es necesario que la banda de confianza se encuentre dentro del 
intervalo de confianza pero que no envuelva a la línea horizontal sólida. Como se puede 
ver en los gráficos de la Figura 20 esto sólo ocurre en el caso de la variable Hijos para los 
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Figura 20. Representación gráfica de la regresión cuantílica para las variables sexo, 
edad, hijos y ocupación 
 
Con respecto a los equipos, Barcelona, Lagunaro, Realmadrid y el partido de play-off son 
significativos y positivos en MCO. Mientras que CAI Zaragoza y Caja laboral son 
significativos pero genera una relación negativa con el gasto y Unicaja, Bilbao, 
Estudiantes y Valencia no son significativos en MCO. El equipo empleado como 
referencia es Valladolid. De tal forma que cuando el equipo visitante es Barcelona, 
Lagunaro o Realmadrid, o se juega el play-off los asistentes gastan más que si el equipo 
visitante es Valladolid. En cambio cuando el equipo visitante es CAI Zaragoza o Caja 
Laboral los asistentes gastan menos que si el equipo visitante es Valladolid.   
El partido de play-off son significativos para todos los cuantiles y el Real Madrid para 
todos los cuantiles menos q50 (ver Figura 21). El Barcelona es significativo para todos 
menos para q95. La participación de dichos equipos genera un mayor gasto por parte de 
los asistentes también en todos los distintos niveles de gasto. Parte de ese aumento en el 
gasto se podría explicar por el precio de la entrada que es más alto en estos partidos. Los 
espectadores están dispuestos a realizar un mayor esfuerzo económico por verlos jugar. 
 





Figura 21. Representación gráfica de la regresión cuantílica para los partidos 
jugados con el Barcelona, Real Madrid y el play-off 
 
El origen de los espectadores es significativo en MCO tanto para los asistentes que 
provienen de A Coruña como los del resto de España, siendo la variable de referencia los 
asistentes que acuden del resto de Galicia. De esta manera, los asistentes nacionales 
gastan más que los del resto de Galicia y los de A Coruña menos que los del resto de 
Galicia. El origen es significativo para los asistentes nacionales en los cuantiles q75, q90 
y q95 y para los provinciales en q90 y q95, como se aprecia en la Figura 22 . Se observa 
que el origen es un determinante de gasto con mayor influencia en los niveles de gasto 
más altos.  
Asistir por primera vez presenta un resultado esperado según los antecedentes de la 
literatura. Los asistentes que acuden por primera vez suelen gastar más que los que tienen 
experiencia. En el caso objeto de estudio, la variable no es significativa empleando MCO. 
En el caso de la regresión cuantílica, esta significación sólo se produce para q95. De tal 
forma que para el nivel de gasto más alto se produce un aumento del gasto individual 
cuando los asistentes acuden por primera vez a ver un partido.  
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Las variables que representan la imagen de la ciudad, la imagen del evento, la imagen de 
la ciudad como sede del evento y la realización de otras actividades son significativas en 
MCO pero no lo son para ninguno de los cuantiles. En el análisis de la varianza, realizado 
de forma previa, aporta evidencias sobre este resultado. En el caso de las variables 
imagen del evento e imagen de la ciudad la relación con el gasto tiene una significación 
débil (0,1%) y la imagen de la ciudad como sede del evento no es significativa.  
Figura 22. Representación gráfica de la regresión cuantílica para las variables A 
Coruña, Resto de España y primera vez 
 
El resultado de la regresión intercuantilica (ver Tabla 35) establece si la diferencia entre 
los distintos cuantiles es significativa. Para llevarla a cabo sólo se emplean las variables 
que son significativas en la regresión cuantílica. La hipótesis que se plantea es la igualdad 
entre cuantiles. De tal forma que los indicadores significativos muestran la existencia de 
diferencias entre los dos cuantiles analizados. Se puede observar en la Tabla 35 que los 
determinantes con mayor diferencia entre los cuantiles se encuentran en las variables 
acudir con los hijos, así como ser residente en la provincia de Coruña y en el resto de 
España. Con respecto a los equipos, Barcelona y el partido de play-off existen diferencias 
entre todos los cuantiles analizados menos entre 90 y 95. En general se produce un mayor 





número de coeficientes significativos entre el cuantil 50 con respecto a los cuantiles 75, 
90 y 95, es decir, que entre dichos cuantiles se demuestra que existen diferencias 
significativas con respecto al gasto.  
El planteamiento de este primer modelo permite identificar que un elemento deportivo del 
evento como es el equipo rival puede influir en el comportamiento de gasto de los 
asistentes. Este primer análisis no es suficiente para explicar cómo influyen los elementos 
deportivos en el gasto ya que se centra únicamente en los equipos rivales. Como ya se 
explicó al principio del apartado no es posible incluir en un único modelo todos los 
elementos deportivos ya que generan una alta correlación. De esta forma se plantea un 
segundo modelo que incluye el resto de elementos deportivos (así como una variable que 
representa al equipo rival en 3 categorías) y que permite profundizar en la comprensión 
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Tabla 34. Regresión lineal y cuantílica del primer modelo 
VARIABLES MCO q50 q75 q90 q95 
      
SEXO 0.0481 -0 -2.21e-09 -1.21e-08 -0.0198 
 (0.0537) (0.0171) (0.0144) (0.0502) (0.0774) 
EDAD 0.00927*** 0 0 2.82e-10 -0.00105 
 (0.00247) (0.00122) (0.000914) (0.00184) (0.00321) 
HIJOS 0.0775 0 -1.44e-09 0.334*** 0.434*** 
 (0.0611) (0.0217) (0.0513) (0.112) (0.133) 
ESTUDIANTES 0.205 -0.129 -0.0813 0.162 0.740* 
 (0.137) (0.178) (0.174) (0.271) (0.427) 
UNICAJA 0.0181 -0.233* -0.669*** -0.271 -0.219 
 (0.115) (0.136) (0.0790) (0.223) (0.240) 
BILBAO -0.152 -0.259* -0.695*** -0.779*** -0.519** 
 (0.121) (0.139) (0.0728) (0.139) (0.228) 
CAI -0.247* -0.312** -0.577*** -0.579*** -0.431** 
 (0.127) (0.141) (0.0856) (0.149) (0.216) 
CAJALABORAL -0.209* -0.299** -0.183 0.162 0.106 
 (0.111) (0.139) (0.191) (0.147) (0.173) 
BARCELONA 0.729*** 0.822*** 0.386*** 0.238** 0.232 
 (0.111) (0.145) (0.0600) (0.117) (0.147) 
JUVENTUT 0.153 -0.286** -0.722*** -0.458** -0.183 
 (0.120) (0.133) (0.0894) (0.205) (0.240) 
LAGUNARO 0.315*** -0.0787 0.0415 0.188 0.207 
 (0.119) (0.157) (0.192) (0.127) (0.212) 
REALMADRID 0.612*** 0.299 0.399*** 0.574*** 0.635*** 
 (0.112) (0.231) (0.0954) (0.162) (0.199) 
RMPLAYOFF 0.907*** 0.945*** 0.509*** 0.361*** 0.270** 
 (0.118) (0.152) (0.0590) (0.114) (0.135) 
VALENCIA -0.0556 -0.304** -0.298*** -0.184 -0.155 
 (0.114) (0.145) (0.0804) (0.150) (0.240) 
OCUPACIÓN -0.0277 0 -1.97e-09 -2.22e-08 -0.0402 
 (0.0544) (0.0126) (0.0203) (0.0386) (0.0688) 
PRIMERAVEZ 0.0991 -0 -4.01e-09 0.127 0.341** 
 (0.0625) (0.0428) (0.0807) (0.0953) (0.151) 
ACORUÑA -0.205*** 0 0 -0.334*** -0.296*** 
 (0.0537) (0.0305) (0.0599) (0.0837) (0.0952) 
RESTOESPAÑA 0.441*** 0.391 1.459*** 1.282*** 1.339*** 
 (0.113) (0.249) (0.288) (0.234) (0.239) 
IMAGENCIUDAD 0.0858* -0 -1.92e-10 0.0632 0.0886 
 (0.0449) (0.0365) (0.0307) (0.0530) (0.0723) 
IMAGENEVENTO -0.221*** 0 1.01e-09 -0.0632 -0.0543 
 (0.0509) (0.0301) (0.0385) (0.0519) (0.0654) 
IMAGENSEDE 0.116** -0 -1.88e-09 1.77e-08 0.0606 
 (0.0552) (0.0311) (0.0291) (0.0439) (0.0819) 
ACTIVIDADES 0.123** 0 -1.56e-09 1.30e-08 0.0402 
 (0.0485) (0.0331) (0.0192) (0.0408) (0.0706) 
Constant 3.119*** 3.600*** 4.036*** 4.517*** 4.263*** 
 (0.227) (0.168) (0.102) (0.230) (0.394) 
      
Observations 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 
R-squared 0.209 0.176 0.249 0.219 0.256 
                                                   Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 






Tabla 35. Regresión intercuantílica del primer modelo 
VARIABLES 50=75 50=90 50=95 75=90 75=95 90=95 
       
SEXO -5.28e-10 1.12e-09 -0.0292 1.65e-09 -0.0292 -0.0292 
 (0.00581) (0.0358) (0.0823) (0.0410) (0.0802) (0.0753) 
EDAD 6.92e-11 -3.08e-10 -0.00104 -3.77e-10 -0.00104 -0.00104 
 (0.000863) (0.00116) (0.00278) (0.000761) (0.00264) (0.00264) 
HIJOS 5.07e-10 0.275** 0.432*** 0.275*** 0.432*** 0.156 
 (0.0594) (0.112) (0.126) (0.106) (0.119) (0.102) 
ESTUDIANTES -0.0313 0.0340 0.699 0.0653 0.731* 0.665* 
 (0.157) (0.259) (0.429) (0.246) (0.407) (0.370) 
UNICAJA -0.515*** -0.363 -0.0693 0.152 0.445* 0.294 
 (0.0747) (0.237) (0.232) (0.221) (0.236) (0.211) 
BILBAO -0.515*** -0.846*** -0.549*** -0.331*** -0.0344 0.297* 
 (0.0774) (0.134) (0.201) (0.117) (0.200) (0.176) 
CAI -0.343*** -0.502*** -0.416** -0.159 -0.0726 0.0862 
 (0.0985) (0.136) (0.178) (0.120) (0.171) (0.148) 
CAJALABORAL 0.0375 0.199* 0.190 0.161 0.153 -0.00833 
 (0.193) (0.117) (0.137) (0.179) (0.214) (0.145) 
BARCELONA -0.515*** -0.846*** -0.760*** -0.331*** -0.245* 0.0858 
 (0.0857) (0.0874) (0.152) (0.0676) (0.137) (0.137) 
JUVENTUT -0.515*** -0.410** -0.0480 0.104 0.467** 0.363** 
 (0.0784) (0.205) (0.211) (0.194) (0.203) (0.175) 
REALMADRID -0.124 -0.0946 0.167 0.0294 0.291 0.262* 
 (0.205) (0.236) (0.251) (0.143) (0.179) (0.152) 
RMPLAYOFF -0.515*** -0.846*** -0.844*** -0.331*** -0.329*** 0.00208 
 (0.125) (0.133) (0.141) (0.0639) (0.0975) (0.0900) 
VALENCIA -0.0728 -0.0734 0.174 -0.000611 0.247 0.247 
 (0.104) (0.162) (0.218) (0.132) (0.212) (0.179) 
PRIMERAVEZ -3.92e-09 0.101 0.242* 0.101 0.242* 0.141 
 (0.0788) (0.102) (0.138) (0.0957) (0.138) (0.112) 
ACORUÑA -2.23e-10 -0.275*** -0.255** -0.275*** -0.255** 0.0208 
 (0.0583) (0.0960) (0.101) (0.0907) (0.108) (0.0867) 
RESTOESPAÑA 1.069*** 0.985*** 1.105*** -0.0835 0.0363 0.120 
 (0.258) (0.304) (0.298) (0.262) (0.287) (0.214) 
Constant 0.515*** 1.121*** 1.180*** 0.607*** 0.665*** 0.0583 
 (0.0701) (0.127) (0.159) (0.107) (0.148) (0.135) 
       
Observations 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 
 
Standard errors in parentheses 
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III.4.3.2 Resultados del segundo modelo 
Los resultados del primer modelo se pueden ver en la Tabla 3642. En la primera columna 
se observa el resultado de la regresión por MCO y en las siguientes las regresiones para 
los cuantiles 50, 75, 90 y 95. En el modelo lineal se encuentran 11 variables 
significativas. Como en el modelo anterior la variable sexo y ocupación no son 
significativas en MCO, ni para ninguno de los cuantiles.  La variable que refleja la 
asistencia con hijos tiene un comportamiento igual que en el modelo anterior, no siendo 
significativa para MCO pero si para q90 y q95.  
En el primer modelo las variables del aspecto deportivo están representadas por los 
distintos equipos visitantes, comprobando que se trata de factores significativos para los 
distintos niveles de gasto. En este modelo se incluyen un conjunto de variables que 
permiten determinar si la relación significativa se asocia al equipo en sí o a otros factores 
que rodean el evento como la hora del partido, el precio de la entrada, si es retransmitido 
por TVG, si el equipo juga en Euroliga o Eurocup o la diferencia de partidos ganados.  
La variable que representa la diferencia de partidos ganados con el equipo visitante es 
significativa con signo positivo. De tal forma que cuanto mayor es la diferencia entre el 
equipo local y el visitante mayor es el gasto realizado por los asistentes. Si se compara 
con el modelo anterior, entre los equipos con mayor valor en esta variable están el Real 
Madrid o Barcelona que producían una relación significativa y positiva con respecto al 
gasto. Sin embargo, esta variable no es significativa para ninguno de los cuantiles.  
La hora del partido no resulta significativa para el modelo lineal pero sÍ para los cuantiles 
75 y 90. La relación que se genera es positiva, expresando que los asistentes gastan más 
cuando el partido se realiza en horario de tarde. De tal forma que los asistentes aumentan 
su gasto individual cuando el partido se realiza en horario de tarde específicamente para 
los niveles de gasto individual entre 70 y 94 euros.  
El precio de la entrada es una variable significativa para MCO y los cuantiles 50, 75 y 90. 
De esta manera se puede observar que para los niveles de gasto igual o menor a 94 euros 
el precio de la entrada incide de forma positiva en el aumento del gasto. Para los 
                                                            
42 Se puede consultar en el Anexo 4 el resultado del factor de inflación de la varianza para el segundo modelo. El 
resultado obtenido indica que la multicolinealidad del modelo es baja, con un factor menor a 2. 





espectadores con niveles de gasto que pueden llegar a los 300 euros, el precio de la 
entrada no influye de forma significativa sobre su gasto en la ciudad.  
Figura 23. Representación gráfica de la regresión cuantílica para las variables 
entrada y hora 
 
La variable TVG (empleando como referencia la variable TVE y no retransmitidos) que 
representa la retransmisión de los partidos por TV no es significativa para MCO pero sí 
para los cuantiles q50 y q75. Cuando el partido es retransmitido por TVG los asistentes 
gastan menos que cuando el partido lo retransmite TVE o cuando no se retransmite, 
concretamente para los niveles de gasto inferiores a 70 euros.  Los partidos retransmitidos 
por TVE suelen ser los más atractivos, en los que uno de los equipos o los dos se 
encuentran en los primeros puestos de la clasificación. Por otra parte que el partido no se 
retransmita puede animar a la afición a acudir al estadio.  
La variable Euroliga es significativa para el modelo lineal y para q75. La relación con el 
gasto es positiva, indicando que los asistentes que se encuentran en un nivel de gasto 
igual o inferior a 70 euros gastan más cuando el equipo rival juega la Euroliga que cuando 
sólo juega la ACB. En cambio la variable Eurocup al tener un coeficiente negativo, 
muestra el comportamiento contrario, siendo significativa para MCO, q90 y q95. De esta 
manera, para el nivel de gasto superior a 94 euros, los asistentes gastan menos cuando el 
equipo rival juega la Eurocup que cuando sólo juega en ACB.  
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Figura 24. Representación gráfica de la regresión cuantílica para las variables 
Euroliga, Eurocup y TVG 
 
El origen de los espectadores es significativo en MCO tanto para los asistentes que 
provienen de A Coruña como los del resto de España, siendo la variable de referencia los 
asistentes que acuden del resto de Galicia. En funcionamiento de estos determinantes es 
igual al modelo anterior con respecto al signo del coeficiente. La diferencia se produce en 
los cuantiles. A Coruña es significativa para q75, 90 y 95 y el resto de España para todos 
los cuantiles.  
La variable primera vez es significativa para MCO, con una relación positiva con el gasto. 
En el caso de la regresión cuantílica esta significación sólo se produce para q75 y q90. En 
el modelo anterior la significación sólo se producía para q95. La relación es positiva por 
lo que se considera que los asistentes que no tienen experiencia incurren en un mayor 
gasto.  





Las variables que representan la imagen de la ciudad, la imagen del evento, la imagen de 
la ciudad como sede del evento y la realización de otras actividades son significativas en 
MCO. A diferencia del modelo anterior se produce significación para la imagen del 
evento en q75, 90 y 95. La relación con la imagen del evento es negativa, es decir, 
aquellos asistentes que gastan más tienen una peor imagen del evento. Esta relación puede 
producirse si esa imagen negativa está relacionada con una percepción de haber gastado 
de más en el evento.  
El resultado de la regresión intercuantílica muestra en este modelo (como ocurre en el 
anterior) que la mayor cantidad de determinantes significativos y por tanto donde se 
rechazan un mayor número de hipótesis de igualdad entre cuantiles, es entre q50=q75, 
q50=q90 y q50=q95. Para el resto de relaciones el número de variables significativas se 
reduce de forma marcada. De esta forma, el comportamiento de gasto entre los cuantiles 
75, 90 y 95 no difiere con respecto a los distintos determinantes analizados.   
A partir del resultado obtenido a través de la regresión cuantílica e intercuantílica es 
posible establecer dos niveles de gasto que identifica diferencias en el comportamiento de 
gasto de los asistentes. Existe una diferencia clara entre la forma en la que influyen los 
determinantes con el q50 y el resto de cuantiles. De tal forma que el primer nivel de gasto 
lo conforman los asistentes que gastan menos de 30 euros. En el primer modelo las 
variables que más influyen en este nivel de gasto se centran en los equipos. En el segundo 
modelo se puede comprobar que los factores relacionados con el equipo rival que 
influyen sobre este nivel de gasto son el precio de la entrada y la retransmisión de los 
partidos.  
El segundo nivel de gasto se establecen para los cuantiles 75, 90 y 95 (asistentes que 
gastan menos de 152€). El gasto se ve influenciado por la asistencia con hijos, la 
experiencia, el origen y la imagen del evento y de la ciudad. En cuanto al aspecto 
deportivo cuando el partido es por la tarde el gasto es mayor, influye el precio de la 
entrada así como la categoría del equipo rival. También existen influencia de las variables 
Euroliga y Eurocup.  
El planteamiento de dos modelos permite comprobar su robustez. En este caso asociada a 
la influencia de las variables relacionadas con el aspecto deportivo, de las que no existían 
antecedentes en la literatura. En ambos modelos las variables comunes edad, sexo, 
trabajando, imagen del evento, de la ciudad y de la ciudad como sede y la realización de 
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otras actividades tienen un comportamiento prácticamente igual. La única variable que no 
se comporta igual en ambos modelos es la imagen del evento que en el segundo modelo 
es significativa para los cuantiles 75, 90 y 95, no siendo significativa para ningún cuantil 
en el primer modelo.  
Igualmente con respecto al comportamiento de las variables deportivas se puede observar 
que tanto los distintos equipos como las variables dif, hora, precio de la entrada, TVG, 
Euroliga y Erurocup generan influencia tanto sobre el gasto y muestran diferencias en su 






















Tabla 36. Regresión lineal y cuantílica del segundo modelo 
VARIABLES GASTOLOG q50 q75 q90 q95 
      
SEXO 0.0530 0.00558 -0.0321 1.52e-09 -0.0365 
 (0.0541) (0.0199) (0.0461) (0.0641) (0.0730) 
EDAD 0.00863*** 0.000560 0.00339* -1.08e-10 -0.00359 
 (0.00248) (0.00126) (0.00201) (0.00249) (0.00400) 
HIJOS 0.0705 0.00504 0.0777 0.270** 0.413*** 
 (0.0614) (0.0265) (0.0584) (0.116) (0.115) 
DIF 0.0315*** 0.00223 -0.00190 0.0137 0.00455 
 (0.00721) (0.00666) (0.0120) (0.0106) (0.0104) 
HORA -0.0887 0.0139 0.161** 0.249** 0.0773 
 (0.0567) (0.0368) (0.0729) (0.103) (0.112) 
OCUPACIÓN -0.0274 -0.00196 0.0644 -9.15e-09 0.0724 
 (0.0548) (0.0180) (0.0415) (0.0602) (0.0883) 
PRIMERAVEZ 0.130** 0.0272 0.159** 0.193** 0.234 
 (0.0616) (0.0728) (0.0698) (0.0896) (0.150) 
ACORUÑA -0.198*** -0.0112 -0.153*** -0.232*** -0.326*** 
 (0.0541) (0.0425) (0.0565) (0.0862) (0.0990) 
RESTOESPAÑA 0.413*** 0.405* 1.144*** 1.456*** 1.223*** 
 (0.113) (0.210) (0.226) (0.281) (0.215) 
IMAGENCIUDAD 0.0779* 0.0120 0.0172 0.0980 0.0829 
 (0.0451) (0.0284) (0.0565) (0.0626) (0.0699) 
IMAGENEVENTO -0.271*** -0.0258 -0.120** -0.146* -0.163** 
 (0.0504) (0.0592) (0.0576) (0.0757) (0.0740) 
IMAGENSEDE 0.135** 0.0160 0.0678 0.00932 0.0688 
 (0.0554) (0.0516) (0.0625) (0.0591) (0.0742) 
ACTIVIDADES 0.132*** 0.0115 0.0289 0.0317 0.0303 
 (0.0483) (0.0285) (0.0405) (0.0595) (0.0779) 
ENTRADA 0.0680*** 0.0593*** 0.0191* 0.0214** 0.00769 
 (0.00919) (0.00642) (0.00985) (0.0103) (0.0122) 
TVG -0.0379 -0.294*** -0.330*** -0.0729 -0.0612 
 (0.0663) (0.0694) (0.106) (0.121) (0.124) 
EUROLIGA 0.122 -0.0390 0.394*** 0.291** 0.193 
 (0.0757) (0.0487) (0.123) (0.138) (0.136) 
EUROCUP -0.0758 -0.0119 -0.0912 -0.281** -0.323** 
 (0.0710) (0.0290) (0.0740) (0.110) (0.140) 
Constant 3.249*** 3.429*** 3.889*** 4.432*** 4.844*** 
 (0.218) (0.108) (0.228) (0.292) (0.386) 
      
Observations 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 
R-squared 0.192 0.143 0.192 0.164 0.212 
 
Standard errors in parentheses 
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Tabla 37. Regresión intercuantílica del segundo modelo 
VARIABLES 50=75 50=90 50=95 75=90 75=95 90=95 
       
SEXO -0.0319 0.0119 -0.0202 0.0439 0.0117 -0.0322 
 (0.0430) (0.0599) (0.0712) (0.0558) (0.114) (0.0586) 
EDAD 0.00367** -0.000318 -0.00466 -0.00399* -0.00833** -0.00434 
 (0.00187) (0.00233) (0.00348) (0.00214) (0.00368) (0.00277) 
HIJOS 0.0762 0.248** 0.430*** 0.171* 0.354*** 0.182* 
 (0.0520) (0.124) (0.106) (0.102) (0.103) (0.0996) 
HORA 0.143** 0.279*** 0.0799 0.136 -0.0631 -0.199** 
 (0.0682) (0.102) (0.0968) (0.0894) (0.103) (0.0899) 
TRABAJANDO 0.0744* 0.0732 0.0452 -0.00121 -0.0292 -0.0280 
 (0.0387) (0.0590) (0.0826) (0.0536) (0.0816) (0.0679) 
PRIMERAVEZ 0.151** 0.173* 0.305** 0.0217 0.154 0.133 
 (0.0688) (0.101) (0.144) (0.0850) (0.134) (0.114) 
ACORUÑA -0.140*** -0.241*** -0.320*** -0.101 -0.180** -0.0792 
 (0.0515) (0.0844) (0.0977) (0.0804) (0.0907) (0.0805) 
RESTOESPAÑA 0.739*** 1.024*** 0.828*** 0.286 0.0892 -0.196 
 (0.219) (0.304) (0.261) (0.258) (0.267) (0.246) 
IMAGENEVENTO -0.0924* -0.0952 -0.133** -0.00274 -0.0404 -0.0377 
 (0.0514) (0.0624) (0.0677) (0.0594) (0.0739) (0.0539) 
IMAGENCIUDAD 0.0381 0.0819 0.122** 0.0438 0.0840 0.0402 
 (0.0424) (0.0533) (0.0579) (0.0487) (0.0591) (0.0467) 
ENTRADA -0.0398*** -0.0479*** -0.0562*** -0.00808 -0.0164* -0.00832 
 (0.00630) (0.00770) (0.0102) (0.00604) (0.00976) (0.00805) 
TVG -0.0777 0.243* 0.193 0.321*** 0.270** -0.0503 
 (0.107) (0.124) (0.125) (0.108) (0.129) (0.0957) 
EUROLIGA 0.418*** 0.400*** 0.201 -0.0176 -0.216 -0.199 
 (0.124) (0.140) (0.134) (0.126) (0.154) (0.121) 
EUROCUP -0.0823 -0.329*** -0.353*** -0.247** -0.271** -0.0238 
 (0.0656) (0.106) (0.137) (0.102) (0.137) (0.112) 
Constant 0.553*** 0.833*** 1.494*** 0.280 0.941* 0.661** 
 (0.209) (0.292) (0.363) (0.265) (0.487) (0.286) 
       
Observations 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 
                                                          Standard errors in parentheses 











En este apartado se presentan las conclusiones a las que se llegan a partir de lo expuesto 
en los capítulos precedentes del trabajo realizado. En primer lugar, se presentan las 
aportaciones y conclusiones extraídas con relación a los objetivos planteados en el marco 
teórico de la tesis. Posteriormente, se explican los principales hallazgos a los que se ha 
llegado mediante la investigación empírica. En último lugar, se presentan las limitaciones 
del estudio y se plantean futuras líneas de actuación.  
 Marco teórico 
En el primer capítulo de la tesis se sienta la base teórica necesaria para desarrollar el 
objetivo principal de la misma. Se lleva a cabo una revisión de la literatura sobre el 
análisis de la repercusión económica y los estudios de impacto económico de eventos 
deportivos en la ciencia. A partir de este estudio se pueden extraer como principales 
aportaciones las que se exponen a continuación:  
‐ La medición del aspecto económico del deporte se encuentra con limitaciones de 
tipo conceptual, estadístico y metodológico. El desarrollo económico 
experimentado por el deporte no se ha visto acompañado de una evolución similar 
de la base conceptual. La necesaria definición de indicadores económicos o el 
desarrollo de instrumentos de análisis tampoco han acompañado ese proceso. La 
Comisión Europea, consciente de este problema, ha abordado esta situación, 
planteando una serie de iniciativas orientada a unificar criterios y mejorar la 
calidad y comparabilidad de los datos.  
‐ Los eventos deportivos se muestran como una parte dinámica y visible de la 
industria del deporte. Han experimentado un notable crecimiento en las últimas 
décadas y un alto interés mediático. La organización de eventos deportivos, 
especialmente en el caso de mega-eventos, requiere la realización de inversiones e 
incursión en gastos. El mayor número de eventos organizados y su creciente 
dimensión financiera aumenta la relevancia de medir correctamente su 
repercusión social y económica.  
‐ Le existencia de una tipología de eventos que incorpore, además del aspecto 
deportivo, las características económicas de los mismos resulta relevante para el 
análisis económico de los eventos deportivos. Así, este trabajo propone una 
adaptación de la tipología presentada por Gratton et al. (2000). La tipología 
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existente está conformada por cuatro categorías: tipo A (grandes eventos a nivel 
internacional), tipo B (grandes eventos que forman parte de un ciclo anual de 
eventos), tipo C (eventos a nivel internacional), tipo D (eventos a nivel nacional), 
tipo E (eventos a nivel local). Se crean dos categorías dentro de los tipos C y D 
para distinguir entre el carácter regular (se realiza todos los años) e irregular (no 
se realiza todos los años y/o cambia de sede) del evento. La distinción propuesta 
está motivada por la generación de efectos económicos y sociales distintos entre 
los eventos regulares e irregulares.  
‐ La identificación de un conjunto de elementos claves para la repercusión 
económica de los eventos. Estos elementos permiten determinar las características 
que debe tener un evento deportivo en función del objetivo perseguido con su 
organización: difusión del deporte, atracción del turismo, generar impacto 
económico o regeneración de una zona urbana, entre otros. Algunos de estos 
elementos tienen un componente deportivo: pues constituye el motivo por el cual 
los asistentes acuden al territorio y realizan un gasto en el mismo. También hay un 
componente turístico: al perseguir una mayor repercusión económica y un 
aumento de la atracción de turismo a la zona. Finalmente, otros elementos tienen 
un carácter transversal: principalmente habría que considerar el apoyo social e 
institucional.  
‐ Las herramientas como los estudios de impacto económico son importantes y 
necesarias para medir la repercusión económica de los eventos. En este sentido la 
ciencia debe seguir trabajando para mejorar la rigurosidad de los estudios, 
ofreciendo pronósticos lo más cercanos a la realidad que permitan tomar 
decisiones estratégicas y de gestión.  
Análisis bibliométrico y  panel de expertos 
En el segundo capítulo de la tesis se ha profundizado en la evolución de los estudios 
científicos sobre el impacto económico del deporte. Para ello se ha llevado a cabo un 
análisis bibliométrico complementado con la realización de una encuesta a expertos en la 
materia. Esto ha permitido determinar el estado actual de la investigación del impacto 
económico en el deporte e identificar la dirección que toma el desarrollo futuro de la 






camino del análisis empírico realizado. Por este motivo dentro del capítulo ya se 
desarrollaron las conclusiones a las que se llega con el análisis bibliométrico y el panel de 
expertos. En este apartado se exponen las principales conclusiones y aportaciones de 
forma más global:  
‐ En el análisis bibliométrico realizado se ha constatado que el estudio del impacto 
económico del deporte es una temática que se encuentra en sus primeras etapas de 
desarrollo y tiene capacidad de crecimiento y evolución. En el periodo de análisis 
1984-2013, los trabajos estudiados se centran en cinco líneas concretas: 
o Aplicación de metodologías de impacto económico: análisis de la 
repercusión económica de los eventos deportivos, equipos profesionales e 
instalaciones deportivas y estudio de las limitaciones existentes. 
o Análisis de los efectos intangibles sobre el impacto: efecto de los eventos e 
instalaciones deportivas sobre el medioambiente y sobre aspectos sociales 
como: regeneración urbana, feelgood o welfare. 
o Medición de variables económicas específicas: análisis de la repercusión 
de los eventos sobre aspectos económicos-financieros específicos como los 
salarios, las ventas, la renta personal, entre otros. 
o Turismo deportivo y determinantes de gasto: análisis de la repercusión de 
los eventos deportivos sobre el turismo e identificación de los patrones de 
gasto de los asistentes a eventos deportivos.  
o Análisis de percepción del impacto: valoración de las opiniones y 
motivaciones que tienen los participantes, espectadores y/o residentes 
sobre la repercusión económica de un equipo, instalación o evento.  
‐ Los expertos consultados consideran esta temática como relevante para la ciencia. 
Destacan la existencia de limitaciones en los estudios de impacto. La principal 
limitación es el posible uso interesado de los estudios para presentar resultados 
poco ajustados a la realidad. Los expertos destacan como primordiales líneas de 
investigación futura: el análisis de los efectos intangibles sobre el impacto, el 
modelado de métodos de impacto y el análisis de los determinantes de gasto. 
Además de las líneas propuestas en el cuestionario, los expertos consultados 
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aportan las siguientes líneas: estrategias para mejorar los efectos económicos de 
los acontecimientos, legado de los eventos deportivos, efecto crowding-out y el 
análisis retrospectivo de las métricas económicas como ventas, impuestos, 
ingresos y precios. 
‐ La temática de impacto económico del deporte tiene capacidad de evolución en su 
estudio científico, no sólo dentro de la economía del deporte, sino también en 
diversas áreas como el turismo, estudios urbanos, administración pública o la 
gestión en el deporte. Además de su vertiente científica, la temática tiene una clara 
aplicación práctica, ya que los resultados obtenidos pueden mejorar la gestión de 
equipos e instalaciones deportivas así como la organización y gestión de eventos.   
Análisis empírico  
A partir de la información obtenida en el análisis bibliométrico, se decide centrar el 
estudio empírico en el análisis de los determinantes de gasto. Este es un enfoque de 
estudio de la repercusión económica menos empleado. Además transmite una visión 
detallada del gasto realizado por los asistentes a un evento deportivo. Esto aporta 
información útil para mejorar el conocimiento del impacto económico de los eventos 
deportivos. De esta manera, el tercer capítulo presenta un análisis empírico que permite 
desarrollar los objetivos específicos propuestos en la tesis: la identificación de los factores 
que influyen sobre el gasto de los asistentes a un evento tipo liga y el análisis de la 
existencia de diferencias en el patrón de comportamiento del gasto de los asistentes según 
su nivel de gasto.  
En primer lugar se han abordado aspectos de tipo teórico y conceptual de los 
determinantes de gasto. Esto ha conducido también a considerar el concepto de turismo 
deportivo. Está disciplina se encuentra muy relacionada con el estudio de los 
determinantes de gasto, ya que es el área del turismo donde se ha producido un mayor 
desarrollo de este tipo de estudios. En este sentido, hay que destacar la evolución del 
turismo deportivo en la literatura científica. Los eventos, que conforman un tipo 
específico de turismo deportivo, han adquirido, en muchos casos, gran repercusión en los 
medios de comunicación, aumentando su implicación económica. Esto se ha plasmado en 






estudios se han centrado en el análisis a nivel macro-económico y el uso de datos 
agregados, descuidando aspectos específicos de los productos y servicios. Cuestión 
destacada por diversos autores (Crouch, 1994; Lim, 1997 y 2006; Downward et al., 2009; 
Wang & Davidson, 2010 y Dixon et al., 2012) y que se ha podido confirmar en la 
revisión de la literatura sobre estudios empíricos.  
Tanto en el ámbito del impacto como en el del turismo deportivo los autores destacan que 
los estudios científicos se han centrado en estudio a nivel macro económico y el uso de 
datos agregados, descuidando aspectos específicos de los productos y servicios.  
El estudio de los determinantes de gasto permite analizar la influencia que tiene el gasto 
de los asistentes desde un enfoque microeconómico. Así se desglosa su gasto individual y 
se identifican aspectos de su comportamiento de gasto. Se pueden establecer segmentos, 
conocer en qué aspectos gastan más o menos y que factores generan esas diferencias.  
En este sentido la aplicación de los patrones de gasto al estudio de eventos deportivos 
implica un paso más en la mejora y profundización del análisis empírico en el área de la 
gestión y su comprensión económica de los mismos. Este trabajo se centra en un tipo de 
evento deportivo no analizado hasta el momento en la literatura empleando la 
identificación de los patrones de gasto.  
El análisis presentado en este trabajo identifica los principales determinantes y efectos 
sobre el gasto individual de los asistentes a los partidos de equipo Río Natura Monbus 
Obradoiro. Para ello se ha formulado  un modelo y se ha aplicado regresión lineal y 
regresión cuantílica. Esta última no ha sido aplicada hasta la fecha en trabajos previos de 
determinantes de gasto en eventos deportivos.  
Los resultados empíricos obtenidos confirman la diversidad y complejidad del gasto 
realizado por los asistentes. Se encuentran evidencias de un comportamiento de gasto 
distinto entre los asistentes en función del nivel de gasto, como revelan los resultados de 
la regresión cuantílica.  
A continuación se presentan en detalle los resultados más relevantes de la investigación 
realizada. Se extraen los principales hallazgos y aportaciones del análisis empírico, 
explicando su utilidad en el ámbito científico de estudio. 
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Análisis de los determinantes de gasto  
De forma previa al estudio de los determinantes de gasto se lleva a cabo un análisis de la 
varianza. Este análisis permite conocer la respuesta que tiene cada variable explicativa –
de forma individual- en referencia al gasto de los asistentes. De esta manera se pueden 
extraer referencias sobre el comportamiento que tendrán los factores de forma conjunta en 
el modelo. El gasto muestra una relación de dependencia con la mayoría de las variables 
propuestas. La excepción se encuentra en las variables sexo, la imagen de la ciudad y los 
equipos Estudiantes y Lagun Aro. Se obtuvieron así previsiones positivas sobre la 
respuesta que pueden tener las distintas variables dentro del modelo propuesto.  
Con respecto a los determinantes de gasto, se proponen dos modelos de análisis que 
tienen como variables comunes los factores socio-demográficos, económicos, turísticos y 
psicográficos. Únicamente difieren con respecto a los factores deportivos. En este sentido 
en el primer modelo las variables deportivas están representadas por los equipos rivales. 
En el segundo modelo está compuesto por elementos deportivos específicos como el 
precio de la entrada, la diferencia de partidos ganados con el equipo rival, la hora del 
partido, o si el partido se retransmite por televisión, entre otras. De forma global el primer 
modelo planteado permite identificar que existen diferencias en el comportamiento de 
gasto en función del equipo rival. El segundo modelo permite identificar en que aspectos 
deportivos concretos se pueden producir dichas diferencias.  
Las variables socio-demográficas han presentado un comportamiento similar al hallado en 
trabajos previos. El sexo y la ocupación se mostraron como variables no significativas 
para el evento analizado. De esta forma, no tendría sentido establecer programas 
específicos para atraer mujeres u hombres a los partidos ya que no hay diferencia en su 
nivel de gasto. La edad si es significativa y como se refleja en la literatura el gasto 
aumenta a medida que aumenta la edad.  
El origen de los asistentes aporta resultados importantes al análisis. En cuanto permite 
identificar diferencias en el nivel de gasto en función de la zona de origen (provincial, 
autonómico o nacional). Los resultados muestran que dichas variables son significativas, 
indicando que los asistentes que provienen de la provincia de Coruña realizan un gasto 
menor que aquellos que provienen del resto de Galicia y los asistentes del resto de España 






Los factores psicográficos no suponen una influencia destacable sobre el gasto. Las 
variables relacionadas con la imagen son significativas en la regresión lineal pero no lo 
son en ninguno de los cuantiles. La única excepción la representa la imagen del evento 
que es significativa para q75, q90 y q95 pero con una relación inversa al gasto. En el 
evento que se analiza no parece destacable la influencia de la imagen que transmite al 
espectador el evento o la ciudad. Esto puede explicarse por la dinámica del evento. Los 
asistentes no tienen que pasar mucho tiempo en la ciudad ni mucho tiempo en el recinto 
ya que se trata de un partido cada dos semanas. Esto puede implicar que la imagen 
percibida, mientras se cumplan con unos mínimos, no influya sobre el gasto.  
Las variables relacionadas con el aspecto deportivo desempeñan un importante papel para 
el gasto. En el primer modelo, donde se emplean los distintos equipos rivales como 
variables, se observa que el partido de play-off y los equipos Barcelona y Real Madrid son 
significativos y positivos empleando MCO. Además el Real Madrid y el partido de play-
off son significativos para los distintos cuantiles y el Barcelona para todos menos para el 
cuantil 95. Otros equipos como CAI Zaragoza y Caja Laboral son significativos para 
MCO pero con una relación negativa con el gasto. Unicaja, Bilbao, Estudiantes y 
Valencia no son significativos empleando MCO aunque sí para algunos de los cuantiles 
analizados.  
Con respecto a los equipos rivales se extrae como conclusión que la participación de 
determinados rivales genera un mayor gasto por parte de los asistentes. Esto, ocurre con 
los equipos que se encuentran habitualmente en los primeros puestos de la clasificación 
como el Real Madrid y el Barcelona. Se puede afirmar que los espectadores parecen estar 
dispuestos a realizar un mayor esfuerzo económico para asistir a este tipo de partidos. El 
aumento del gasto podría venir explicado por distintos factores como el aumento del 
precio de la entrada en este tipo de partidos o la atracción de espectadores no habituales 
que además pueden aprovechar para realizar otro tipo de actividades en la ciudad.  
Las variables propuestas en el segundo modelo aumentan la capacidad explicativa del 
análisis aportando información adicional sobre qué elementos concretos del aspecto 
deportivo pueden influir en su gasto. Es destacable la influencia del precio de la entrada, 
así como si los partidos se retransmiten por televisión. El precio de la entrada es más 
significativo para los asistentes con un nivel de gasto bajo (cuantil 50), mientras que la 
influencia disminuye a medida que aumenta el gasto, no siendo significativo para los 
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asistentes con un nivel de gasto mayor (cuantil 95). Algo similar ocurre con la 
retransmisión del partido que afecta a los asistentes con un nivel de gasto menor y no 
influye sobre los asistentes que gastan más en la ciudad.  
El horario del partido también genera influencia en el gasto de los asistentes, 
produciéndose un gasto mayor cuando el partido se disputa por la tarde. El nivel 
deportivo del equipo también se muestra como un aspecto que interviene sobre el gasto. 
Cuando el equipo rival juega la Euroliga el gasto de los asistentes es mayor que si el 
equipo local se enfrenta a uno que sólo juegue en ACB. Los equipos que juegan la 
Euroliga son los equipos de mayor nivel en la liga y por tanto atraen a un mayor público y 
el precio de las entradas es más elevado.  
Se puede concluir que las variables directamente asociadas al aspecto deportivo influyen 
sobre el comportamiento de gasto de los asistentes a los partidos del equipo Río Natura 
Monbus Obradoiro. Por tanto dichas características deberían ser consideradas en los 
estudios de determinantes de eventos deportivos. Una línea de trabajo futuro sería 
comprobar la respuesta de este tipo de variables en otros eventos deportivos.  
El resultado obtenido en las regresiones cuantílica e intercuantílica permite identificar dos 
niveles de gasto. El primero incluye a los asistentes que gastan menos de 30 € (q50). Las 
variables que generan mayor influencia se centran en el precio de la entrada, la 
retransmisión de los partidos y el origen de los asistentes.  
El segundo nivel de gasto se produce a partir del cuantil 75, e incluye los cuantiles 90 y 
95 (asistentes con un gasto inferior a 142 €). Para estos tres cuantiles el comportamiento 
de gasto es muy similar y salvo pequeñas diferencias se puede considerar que los factores 
analizados influyen igual. El origen de los asistentes tiene mayor significación, así como 
la asistencia con hijos, si es la primera vez que se acude al evento y el precio de la 
entrada. Interviene de forma significativa sobre el comportamiento de gasto la categoría 
del equipo y la hora del partido que no influyen sobre el nivel de gasto anterior.  
Aportaciones realizadas y futuras líneas de investigación  
El cumplimiento de los objetivos propuestos en la tesis va acompañado de contribuciones 
de carácter académico y práctico. El desarrollo de la tesis ha tenido tres implicaciones 






temática de impacto económico del deporte. Esto ha permitido identificar el impacto 
científico de la disciplina y en qué aspectos concretos puede desarrollarse la investigación 
en el futuro.  
En cuanto al análisis empírico, se determinan los patrones de gasto de los asistentes a un 
evento deportivo tipo liga. Siendo la primera referencia en un análisis de determinantes de 
gasto de este tipo de evento deportivo. Es importante la obtención de aportaciones 
específicas para estos eventos deportivos dadas las diferencias en el aspecto económico y 
de gestión que se producen con los eventos de corta duración como los campeonatos o 
torneos. Además se propone un nuevo conjunto de factores con influencia sobre el 
comportamiento de gasto de los asistentes. Se trata de la consideración en los modelos de 
análisis de variables directamente relacionadas con el aspecto deportivo. En el análisis 
realizado se encuentran evidencias de la relación existente entre variables como el precio 
de la entrada, la hora del partido o el equipo rival sobre el gasto realizado por los 
asistentes.  
Por último, en el análisis empírico también se demuestra que existen diferencias en el 
comportamiento del gasto en función del nivel de gasto de los asistentes. Aunque se han 
llevado a cabo análisis de este tipo en el ámbito del turismo, es la primera vez que se 
realiza para un evento deportivo. Se demuestra que para los eventos deportivos, 
concretamente en el caso de los eventos tipo liga, los asistentes con distintos nivel de 
gasto se ven influenciados de forma diferente por parte de los factores que conforman el 
modelo.  
El análisis de los determinantes de gasto proporciona información minuciosa sobre el 
gasto individual realizado por los asistentes a un territorio, lo que permite conocer en qué 
productos y servicios gastan su dinero y a cuanto asciende dicho gasto. De esta manera, 
los resultados obtenidos en el análisis empírico tienen un claro componente práctico de 
cara a la toma de decisiones de carácter económico-financiero, de gestión y estratégicas 
para el equipo analizado. Este tipo de información permite a los gestores plantear 
estrategias en la venta de abonos y entradas, así como en las actividades relacionadas con 
la atracción de asistentes a los partidos.  
En el ámbito del turismo los determinantes de gasto aportan información útil para el 
planteamiento de estrategias tendentes a aumentar el número de turistas y desarrollar una 
oferta adaptada a las características específicas del tipo de turista que se persigue atraer al 
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territorio. De forma concreta, en el caso estudiado se podrían plantear estrategias sobre la 
zona que rodea el estadio así como sobre el resto de elementos turísticos atractivos del 
territorio. Analizar si existe una oferta atractiva de establecimientos comerciales, de 
restauración, así como de actividades culturales o lúdicas que animen a los asistentes a 
pasar más tiempo en la ciudad aprovechando que acuden al partido.  
En el ámbito académico, el desarrollo de la tesis doctoral se ha plasmado en la 
publicación de artículos en revistas científicas, comunicaciones a congresos y el capítulo 
de un libro. Dentro de estas destaca la publicación en una revista con factor de impacto 
JCR e indexada en Scopus. También son destacables los artículos publicados en las 
revistas “Estudios de Economía Aplicada” y “Revista Intercontinental de Gestão 
Desportiva”.  
El apartado de la tesis correspondiente a los “Elementos de impacto económico relevantes 
en eventos deportivos” se ha publicado como un capítulo en el libro Book Sport Tourism: 
New Challenges in a Globalised World, editado por Cambridge Scholars Publishing. 
Igualmente se han enviado comunicaciones a congresos de ámbito nacional e 
internacional. 
El trabajo presentado tiene potencial de desarrollo en el medio-largo plazo y es posible 
plantear un conjunto de líneas futuras de investigación: 
‐ Aplicación del modelo de análisis propuesto empleando bases de datos que 
contengan varios años sobre más de un equipo deportivo. Sería interesante 
comprobar el comportamiento de las variables empleadas, especialmente las 
variables del aspecto deportivo con información procedente de otros equipos y 
que contenga datos de más de una temporada. Este análisis aportaría mayor 
cantidad de información y permitiría obtener conclusiones más globales no sólo a 
nivel de los equipos sino de toda la liga.  
‐ Realización del análisis empírico empleando datos de todos los equipos rivales 
que participan en la liga. En el análisis presentado no fue posible tomar datos en 
partidos jugados por cada uno de los equipos rivales con el Obradoiro, motivo por 
el cual sería interesante conocer a que conclusiones se llegan teniendo 






‐ Profundizar en el empleo de variables específicas sobre el aspecto deportivo en 
este tipo de estudios que participan de la explicación del gasto realizado por los 
asistentes. De esta manera, es importante resaltar en los estudios que los eventos 
deportivos son un tipo particular de turismo deportivo lo que conlleva a una serie 
de especificidades que no se producen en el turismo en general y que deben ser 
consideradas para explicar el gasto de los asistentes.  
‐ Incidir en el análisis de los eventos deportivos de temporada que implican un 
desarrollo económico continuo durante casi todo el año y generan puestos de 
trabajo a largo plazo. En la actualidad los investigadores han puesto su mirada en 
los eventos de tamaño medio, considerando su participación en el desarrollo 
económico y social a nivel local en comparación con una menor necesidad de 
inversiones y generación de gasto.  
‐ Aunque no se trata del núcleo central de la tesis se considera interesante demostrar 
de forma empírica el funcionamiento de los elementos relevantes en eventos 
deportivos propuestos en el marco teórico. Los elementos planteados tienen una 
clara aplicación práctica, están pensados que los organizadores de eventos 
deportivos seleccionen el evento deportivo considerando el objetivo real que se 
persigue con el mismo. En este sentido se quiere obtener una herramienta que 
facilite este tipo de decisiones a los organizadores y administraciones públicas. 
Limitaciones de la investigación 
Para finalizar se presentan las principales limitaciones encontradas en el desarrollo del 
trabajo realizado: 
‐ La base de datos empleada es potente desde el punto de vista del análisis empírico 
considerando el número de encuestas. Sin embargo, las encuestas se realizan 
únicamente para el equipo Río Natura Monbus Obradoiro durante una temporada 
lo que impide realizar comparaciones con otros equipos o para temporadas 
distintas de la analizada.  
‐ No se cuenta con el dato de los ingresos de los encuestados. Como ya se explicó 
en el texto se trata de una variable que suele obtener un porcentaje de respuesta 
muy bajo entre los encuestados, por lo que ha sido substituida por la ocupación. 
Se considera una limitación debido a que los ingresos personales representan un 
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determinante que suele ser significativo e influyente dentro de los estudios que 
analizan los determinantes de gasto en el turismo en general y en el turismo 
deportivo en particular. De tal forma que en los resultados se pierde la 
oportunidad de corroborar la respuesta de dicha variable en el caso estudiado. 
‐ No se llevan a cabo encuestas en todos los partidos de la temporada, sino en un 
número de partidos concretos. De tal forma, que no se tiene información sobre 
todos los equipos rivales. Esto genera una limitación cuando se proponen como 
variables deportivas el equipo rival, ya que no hay datos del gasto realizado por 
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Anexo 1: Modelo de la encuesta para llevar a cabo el estudio de análisis 
bibliométrico 
As part of my doctoral thesis, we are analyzing the evolution of the academic studies on economic 
impact of sport. We have started with a bibliometric study where we have analyzed in deep the 
papers related to the topic in order to understand the current and future research lines on the 
subject. You have been chosen as one of the leading experts on the field. Here we want to extract 
some information from leading academics in order to complete our research. We really appreciate 
your time. Thank you very much. 
First we would have some personal details about you: 
Country: ________________________________________ 
University:  _________________________________________ 
Department: 
Main research line: 
 






Not at all relevant 
 
2. Do you consider that “the economic impact of events” will be a relevant topic for research 
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Not at all relevant 
 
3. What methodologies do you consider more suitable to calculate the economic impact of 
events, sports teams and sports facilities? 
 1 = not at 
all 
appropriate 
2 3 4 5 = very appropriate 
Satellite  
Accounts 
     
Input-Output 
Tables 














     
 
3. Value the items as/like future lines of research in economic impact of sport.  
 1 = not at all 
valid 2 3 4 
5 = very 
valid 
Deepen in the 
understanding of key 
components surrounding 
the evaluation process 
     
Application and 
adaptation of theories 
from mainstream 
economics and other 
disciplines to calculate 
the impact. 
     
Evaluations that 
integrate the intangible 
impact. 
 
     
Modelling impact 
methods (CGE or Input-
Output) to improve the 
estimations.  
     
Evaluating net benefits 
and total costs of an event 
using a Cost-Benefit 







4. Value the limitations of economic impact studies in sport 
 1 = nada 
negativa 2 3 4 
5 = muy 
negativa 
Conceptual      
Statistics      
Methodological      
Mischievous/misleading 
use of economic impact 
     
 
5. Point 3 contributions you consider more relevant for economic impact in sport (you may 
propose others papers). 
Ashton,  J.K., Gerrard,  B. & Hudson,  R.  (2003).  Economic  impact  of  national  sporting  success: 
Evidence from the London stock exchange. Applied Economics Letters, 10 (12), 783‐785. 
Atkinson, G., Mourato, S., Szymanski, S. & Ozdemiroglu, E. (2008). Are we willing to pay enough 







Coates,  D.  &  Humphreys,  B.R.  (2001).  The  effect  of  professional  sports  on  earning  and 
employment  in  the services and retail sectors  in US cities. Regional Science and Urban 
Economics, 33 (2), 175‐198. 
Collins,  A.,  Flynn,  A.  Munday,  M.  &  Roberts,  A.  (2007).  Assessing  the  environmental 
consequences of major sporting events: The 2003/04 FA Cup Final. Urban Studies, 44 (3), 
457‐476. 
Collins,  A.,  Jones,  C.  &  Munday,  M.  (2009).  Assessing  the  environmental  impacts  of  mega 
sporting events: Two options?. Tourism Management, 30 (6), 828‐837. 
Crompton,  J.  (1995). Research  and Reviews  Economic  Impact Analysis of  Sports  Facilities  and 
Events: Eleven Sources of Misapplication. Journal of Sport Management, 9 (1), 14‐35. 
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Rosentraub, M.  S.,  Swindell, D.,  Przybylski, M. & Mullins, D.  R.  (1994),  Sport And Downtown 
Development Strategy If You Build It, Will Jobs Come?. Journal of Urban Affairs, 16, 221–
239. 
Whitson, D.  (2004). Bringing  the world  to Canada:  'The periphery of  the  centre'. Third World 
Quarterly, 25 (7), 1215‐1232. 
 
6. Point 3 authors you consider more relevant for economic impact in sport (you may 
propose others authors). 
  Ahlert, Gerd   Fourie, Johan   Manzenreiter, Wolfram 
  Ashton, John K.   Gerrard, Bill   Matheson, Victor 
  Baade, Robert   Hodur, Nancy   Munday, Max 
  Baumann, Robert   Hudson, Robert   Norman, William 
  Urmilla, Bob   Humphreys, Brad   Roberts, Annete 
  Coates, Dennis    Jones, Calvin   Rosentraub, Mark 
  Collins, Andrea   Lee, Choongki   Saayman, Melville 
  Crompton, Johan   Leistritz, Larry    Santo, Charles 
  Daniels, Margaret    Li, Shina   Swart, Kamilla 
  Feddersen, Arne   Maennig, Wolfang   Szymanski, Stefan 
 
7. Point 5 journals you consider more relevant for economic impact in sport (you may 





   Annals of Tourism Research 
   Current Issues in Tourism 
   Economic Development Quarterly 
   Event Management 
   International Journal of Sport Finance 
   International Journal of Sport Management and Marketing 
   Journal of Convention and Event Tourism 
   Journal of Sport and Social Issues 
   Journal of Sport and Tourism 
   Journal of Sport Management 
   Journal of Sports Economics 
   Journal of Travel Research 
   Journal of Urban Affairs 
   Labour Economics 
   Regional Studies 
   Sport in Society 
   Sport Management Review 
   Third World Quarterly 
   Tourism Economics 
   Tourism Management 
   Urban Studies 
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Anexo 2: Resultado del análisis bibliométrico 
Do you consider that “the economic impact of events” is currently a relevant topic 
for academic research? 
 
 
What methodologies do you consider more suitable to calculate the economic impact 











Contingent Valuation Method (CVM) 
 
 
Economic impact studies suffer from several possible limitations. Indicate how 
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Mischievous/ misleading use of economic impact 
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Anexo 3: Modelo de la encuesta realizada a los asistentes a los partidos del equipo 




























10. ¿El  motivo  de  que  acuda  a  la  ciudad  es  exclusivamente  para  asistir  al 
evento? Sí        No  
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18.  Para  entender  mejor  el  impacto  económico,  estamos  interesados  en 










18.1.  Si  no  es  capaz  de  distribuir  el  gasto,  ¿cuál  es  la  cantidad  total 
aproximada que prevé gastar en Santiago de Compostela? ________euros. 












































1 2 3 4  5
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Anexo 4: Factor de inflación de la varianza 
Factor de inflación de la varianza del primer modelo 
VARIABLE VIF 1/VIF 
IMAGENCIUDAD 2.42 0.412815 
REALMADRID 2.23 0.448479 
VALENCIA 2.15 0.465814 
BARCELONA 2.14 0.466908 
CAJALABORAL 2.14 0.467014 
UNICAJA 2.09 0.477872 
IMAGENCIUDAD 2.07 0.483688 
RMPLAYOFF 2.01 0.496438 
BILBAO 1.96 0.511417 
JUVENTUT 1.94 0.516499 
IMAGENEVENTO 1.89 0.527779 
LAGUNARO 1.86 0.536903 
CAI 1.76 0.567252 
ESTUDIANTES 1.57 0.635857 
EDAD 1.18 0.845079 
RESTOESPAÑA 1.18 0.84524 
ACORUÑA 1.18 0.849213 
HIJOS 1.17 0.851744 
PRIMERAVEZ 1.15 0.867542 
OTRASACTIVIDADES 1.1 0.909068 
TRABAJANDO 1.08 0.923046 
SEXO 1.05 0.948055 
VIF TOTAL 1.7   
 
Factor de inflación de la varianza del segundo modelo 
VARIABLE VIF 1/VIF 
ENTRADA 3.79 0.264085 
EUROLIGA 2.5 0.399871 
IMAGENSEDE 2.4 0.417018 
IMAGENCIUDAD 2.04 0.490326 
TVG 1.99 0.502785 
DIF 1.9 0.525524 
IMAGENEVENTO 1.82 0.549873 
HORA 1.46 0.682788 
EUROCUP 1.34 0.744492 
EDAD 1.17 0.852878 
ACORUÑA 1.17 0.854681 
RESTOESPAÑA 1.17 0.855563 
HIJOS 1.16 0.860511 
PRIMERAVEZ 1.1 0.908668 
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TRABAJANDO 1.08 0.924508 
OTRASACTIV~S 1.07 0.933763 
SEXO 1.05 0.953256 
VIF TOTAL 1.66   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
